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D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
M a d r i d , O c t u b r e 5. 
L A E / E V O L U C I O N E X P O R T U G A L . 
— G R A V E D A D D E L A S I T U A -
I C I O X . 
L a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a en E s p a ñ a , 
o n m o t i v o de l a s n o t i c i a s a l a r m a n t e s 
que l l e g a n de P o r t u g a l , es m u y g r a n -
de. 
A u n q u e e s t á n i n t e r r u m p i d a s l a s co-
m u n i c a c i o n e s t e l e g r á f i c a s c o n l a c a p i -
t a l de l r e i n o lu s i tano , e n l a f r o n t e r a 
p o r t u g u e s a se r e c o g e n a l g u n a s no t i -
c ias , que son t e l e g r a f i a d a s i n m e d i a t a -
m e i í t e á e s ta C o r t e . 
L a s que l l egan , con fusas u n a s y 
c o n t r a d i c t o r i a s l a s o t r a s , n o p u e d e n 
ser m á s a l a r m a n t e s . 
D í c e s e q u e l a s f u e r z a s que defen-
d í a n e l P a l a c i o R e a l se h a n ' r e n d i d o y 
que los r e v o l u c i o n a r i o s s o n d u e ñ o s do 
l a s i t u a c i ó n . 
E S P A Ñ A E I N G L A T E R R A 
E X A O C I O X 
E l M i n i s t r o de M a r i n a h a d i spues to 
q u e el c r u c e r o a c o r a z a d o " C a r l o s V " 
s a l g a i n m e d i a t a m e n t e p a r a L i s b o a . 
T a m b i é n n a v e g a n c o n r u m b o á l a 
c a p i t a l p o r t u g u e s a dos b u q u e s d e 
g u e r r a ing le ses . 
F u e r z a s d e l e j é r c i t o m a r c h a n á C i u -
d a d R o d r i g o , B a d a j o z y o tros p u n t o s 
de l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , á fin de to-
m a r las p r e c a u c i o n e s n e c e s a r i a s . 
X U E V O E M B A J A D O R 
C o n e l c e r e m o n i a l d e c o s t u m b r e h a 
p r e s e n t a d o sus c r e d e n c i a l e s el n u e v o 
E m b a j a d o r d e I t a l i a e n M a d r i d , c a m 
b i á n d o s e c o n t a l m o t i v o f r a s e s c o r d i a 
l í s i m a s e n t r e e l R e y de E s p a ñ a y e l 
r e p r e s e t í t a n t e d e l m o n a r c a i t a l i a n o . 
C O X F B R E X C I A I M P O R T A X T E 
E l M i n i s t r o de E s t a d o h a c e l e b r a d o 
u n a c o n f e r e n c i a c o n el E m b a j a d o r d e l 
S u l t á n d e M a r r u e c o s , c o n f e r e n c i a que 
se supone de m u c h a i m p o r t a n c i a po-
l í t i c a . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t er l inas se h a n cot i za -
do á 27.05. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d o , 
1 G X O R A S E E L P A R A D E R O 
D E L R E Y M A N U E L 
P a r í s , O c t u b r e 5. 
" L e T e m p s " ent iende que e l r e y 
M a n u e l d e P o r t u g a l se h a e m b a r c a d o 
en u n v a p o r d e g u e r r a i n j g l é s , n o sa-
b i é n d o s e c o n c e r t e z a s u p a r a d e r o . 
B U Q U E S D E T E N I D O S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s a q u í hoy , 
ios b u q u e s de g u e r r a p o r t u g u e s e s cus-
todianl el p u e r t o de L i s b o a é i m p i d e n 
que s a l g a n d e l m i s m o los b u q u e s ex -
t r a n j e r o s . 
I X T E R V E X C I O N A L A V I S T A 
C r é e s e que el G o b i e r n o de l a G r a n 
B r e t a ñ a e s t á c o n s i d e r a n d o l a conve-
n ienc ia de i n t e r v e n i r e n P o r t u g a l , en 
beneficio d e l a s e g u r i d a d d e l a f a m i l i a 
r e a l . 
C A B L E 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 29, 1910. 
" H A M P I O N & P A S C U A L , 
H a b a n a . 
" A l a m á q u i n a d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d " le h a s ido a d j u d i c a d o el 
G R A N P R I X en l a E x p o s i c i ó n de 
B r u s e l a s . ' ' 
( F i r m a d o ) U N D E R W 0 O D . 
N o t a . — E n d i c h a E x p o s i c i ó n esta-
ban r e p r e s e n t a d a s todas l a s m á q u i -
nas que se f a b r i c a n h o y á i m i t a c i ó n de 
la " U n d e r w o o d " y á é s t a se le s i g u e 
concediendo el m é r i t o y l a s u p e r i o r i -
dad sobre todas . L o s m i s m o s f a b r i -
cantes de las o t r a s m á q u i n a s lo h a n 
concedido s i empre , por lo menos des-
de el momento en que e m p e z a r o n á 
f a b r i c a r sus m á q u i n a s á s e m e j a n z a 
de l a ' U n d e r w o o d , " b i er i c o p i a n d o , 
imitando, u s u r p a n d o ó r o b a n d o sus 
patentes. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
O b i s p o 99-101. 
«520 
1-S. 
L A S E Ñ A L D E L 
L E V A N T A M I E N T O 
B a d a j o s , E s p a ñ a , O c t u b r e 5. 
L o s v i a j e r o s que l l e g a n de P o r t u g a l 
d i c e n que e l l e v a n t a m i e n t o en L i s b o a 
y O p o r t o o c u r r i ó á r a í z d e l a se s ina to 
d e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o B o m b a r d a , 
q u e e l p u e b l o i n t e r p r e t ó como u n c r i -
m e n p o l í t i c o . 
T R A I C I O N D E L E J E R C I T O 
D e s p u é s de v a r i o s e n c u e n t r o s que 
l a p o l i c í a t u v o c o n los r e v o l u c i o n a -
rios, se l l a m ó á l a s t r o p a s p a r a soste-
n e r á a q u é l l a , p e r o u n a p a r t e de los 
r o l d a d o s d e s e r t a r o n y se u n i e r o n á los 
s u b l e v a d o s . 
E L G O B I E R N O A L A R M A D O 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l e s t á a l a r m a d o 
y p l a n t e a r á l a s m e d i d a s m á s r i g u r o -
sas p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n . 
S O L D A D O S D E S E R T O R E S 
L i s b o a , O c t u b r e 5. 
L a s t r o p a s que a ú n p e r m a n e c í a n 
fieles a l G o b i e r n o se r e u n i e r o n e s t a 
m a ñ a n a , á l a s ocho, en l a p l a z a d e 
" D o n P e d r o , " é h i c i e r o n c a u s a co-
m ú n c o n los r e v o l u c i o n a r i o s , r e g r e -
s a n d o d e s p u é s á sus r e s p e c t i v o s c u a r -
te les . 
E l p u e b l o a p l a u d i ó á los de ser tore s 
y d i ó v i v a s á l a r e p ú b l i c a . 
P R O C L A M A C I O N D E 
• L A R E P U B L I C A 
L o n d r e s , O c t u b r e 5. 
E l M i r i i s t r o d e l a G r a n B r e t a ñ a c e r -
c a d e l G o b i e r n o p o r t u g u é s h a t e l e g r a -
fiado hoy , desde L i s b o a , a l S e c r e t a r i o 
de E s t a d o , que l a r e p ú b l i c a h a s ido 
p r o c l a m a d a en a q u e l l a c a p i t a l . 
C O X T I N U A E L C O M B A T H 
M a d r i d , O c t u b r e 5. 
S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e c i b i -
d a s a q u í , c o n t i n ú a e l c o m b a t e en las 
ca l l e s de L i s b o a . 
L A R E I N A M A D R E 
L a r e i n a m a d r e se h a r e f u g i a d o e n 
t i p a l a c i o r e a l que se h a l l a á d iez y 
siete m i l l a s de L i s b o a , y se a s e g u r a 
que e l r e v M a r t u e l h a h a l l a d o u n as i -
lo á b o r d o d e u n o de los b u q u e s de 
g u e r r a que se h a l l a b a n en e l p u e r t o . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
L i s b o a , O c t u b r e 5. 
S e h a f o r m a d o u n g o b i e r n o p r o v i -
s iona l , c u y a p r e s i d e n c i a l a o c u p a e l 
s e ñ o r T e ó f i l o B r a g a . 
L a n u e v a b a n d e r a n a c i o n a l flota 
sobre todos los e d i ñ c i o s p ú b l i c o s . 
L a c a p i t a l se e n c u e n t r a c o m p l e t a -
mente en p o d e r de los r e p u b l i c a n o s . 
L a r e i n a a b u e l a M a r í a P í a ,1a r e i n a 
m a d r e A m e l i a y e l r e y M a n u e l se h a n 
r e f u g i a d o en M a f r a , l u g a r s i t u a d o á 
23 m i l l a s de l a c a p i t a l . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a en L i s b o a , 
h a p r e s e n t a d o h o y s u s re spe tos á los 
j e f e s r e p u b l i c a n o s . 
L A E P I D E M I A C O L E R I C A 
R o m a , O c t u b r e 5. 
D u r a n t e l a s ú l t i m a s 24 h o r a s h a n 
o c u r r i d o 25 casos n u e v o s de c ó l e r a y 
5 d e f u n c i o n e s en los d i s t r i t o s in f e s ta -
dos. L a s d e f u n c i o n e s y diez de l a s 
n u e v a s v í c t i m a s c o r r e s p o n d e n á l a 
c i u d a d de Ñ á p e l e s . 
( L I D I A H O R A 
L i s b o a , O c t u b r e 6. 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s , d u e ñ o s de l a 
m a y o r p a r t e de l a c i u d a d , t o m a r o n 
p o r a s a l t o todos los edif icios p ú b l i c o s , 
d e s t r u y e n d o ó h a c i e n d o d e s a p a r e c e r 
c u a n t o s e m b l e m a s de l a M o n a r q u í a 
e r i c o n t r a r o n en ellos, e n a r b o l a n d o l a 
b a n d e r a r e v o l u c i o n a r i a . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s q u e d ó cons-
t i t u i d o el G o b i e r n o P r o v i s i o n a l en l a 
f o r m a s i g u i e n t e : 
P r e s i d e r i t e : T e ó f i l o B r a g a . 
M i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a : A l -
fonso C o s t a . 
M i n i s t r o d e E s t a d o : B e r n a r d i n o 
M a c h a d o . 
M i n i s t r o de H a c i e n d a : B a s i l i o T e -
l les . 
M i n i s t r o de M a r i n a : A m a r o A z o r a -
n io L u i s G ó m e z . 
M i n i s t r o de l a G u e r r a : C o r o n e l B a -
r r e t e . 
M i n i s t r o de M a r i n a : A m a d o A z o r a -
J e G ó m e z . 
M i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n : A n t o n i o 
A l m e i d a . 
G o b e m b d o r C i v i l de L i s b o a : E u s e -
b io L e a o . 
S i n e m b a r g o de este t r i u n f o d e l mo-
mento , los r e v o l u c i o n a r i o s son c o m b a -
t i d o s p o r l a s t r o p a s lea les , j u g a n d o l a 
a r t i l l e r í a d u r a n t e t o d a l a n o c h e e n 
m e d i o d e l a m a y o r o b s c u r i d a d , á c a u -
s a de h a b e r s ido d e s t r u i d a l a r e d d e l 
u l u m b r a d o p ú b l i c o . 
E l f u e g o d e f u s i l e r í a l l e g ó á s er 
m u y d u t r i d o sobre l a s once de l a no-
che, m o m e n t o en q u e l a s f u e r z a s r e -
v o l u c i o n a r i a s , a t r i n c h e r a d a s en l a s a l -
t u r a s de l a A v e n i d a D a L i b e r a d o , t r a -
t a b a n p o r "^odos los m e d i o s pos ib le s de 
a b r i r s e p a s o h a c i a e l c e n t r o de l a c i u -
d a d , s i n que p u d i e r a n ! c o n s e g u i r l o p o r 
l a t e n a z r e s i s t e n c i a q u e e n c o n t r a r o n 
en l a s t r o p a s m o n á r q u i c a s . 
D e s p u é s de r e ñ i d í s i m o combate , l a s 
t r o p a s l ea le s c o n s i g u i e r o n r e c h a z a r á 
los r e b e l d e s e n s u a v a n c e . 
E l a l m i r a n t e r e t i r a d o C a r l o s R e í s 
es e l j e f e de l a s f u e r z a s r e p u b l i c a n a s , 
l a s q u e e n g r o s a d a s ú l t i m a m e n t e p o r 
los s o l d a d o s d e s e r t o r e s d e l a s filas mo-
n á r q u i c a s , h a n a d q u i r i d o e l d o m i n i o 
de l a c a p i t a l . 
i ' H E C A U C I ü N E S E N E S P A Ñ A 
M a d r i d , O c t u b r e 6. 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a o r d e n a d o 
que s a l g a n i n m e d i a t a m e n t e p a r a L i s -
b o a b u q u e s de g u e r r a , e n v i a n d o t r m -
h í r ' i v a r i o s a u t o m ó v i l e s á i a f r o n t e a, 
p o r t u g u e s a , con o b j e t o de o b t e n e r 
u n a i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a y c i e r t a d e 
los sucesos de l vecirto r e i n o l u s i t a n o . 
T a m b i é n h a o r d e n a d o que s a l g a n 
t r o p a s p a r a los p u n t o s m á s e s t r a t é g i -
cos de l a f r o n t e r a p o r t u g u e s a , que-
d a n d o a l i s t a d a s en S e v i l l a n u e v a s 
f u e r z a s , p o r s i fuese n e c e s a r i o r e f o r -
z a r l a s y a eniviadas. 
E l c r u c e r o " C a r l o s V " n a v e g a y a 
con r u m b o á L i s b o a . 
L a e s p e c t a c i ó n p ú b l i c a es g r a n d e 
en l a c a p i t a l de E s p a ñ a , y e l Grobier-
no, t e m e r o s o de que o c u r r a n d e s ó r d e -
nes , h a t o m a d o l a s p r e c a u c i o n e s que 
ex ige l a s i t u a c i ó n . 
P E R D I E N D O P O S Í C I O X E S 
L i s b o a , O c t u b r e 6. 
I n f o r m e s de ú l t i m a h o r a a s e g u r a n 
q u e los r e v o l u c i o n a r i o s , r e c h a z a d o s 
en s u a v a n c e p o r los so ldados lea les , 
se r e t i r a n de sus pos i c iones , r e c o n c e n -
t r á n d o s e e n d i r e c c i ó n á M o n s a n t a . 
E L P A P A E N O R A C I O N 
R o m a , O c t u b r e 6. 
E l d e s a r r o l l o de los sucesos de P o r -
T.ugal se s igue con g r a n i n t e r é s en e l 
V a t i c a n o . 
L a n o t i c i a de lo o c u r r i d o en L i s b o a 
h a c a u s a d o a l S a n t o P a d r e m á s a n -
g u s t i a que s o r p r e s a , y a p e n a d o p o r 
los t r á g i c o s a c o n t e c i m i e n t o s , e l e v a á 
D i o s sus o r a c i o n e s p a r a que l a so lu-
c i ó n d e l p r o b l e m a sea r á p i d a y sat is -
f a c t o r i a p a r a e l j o v e n m o n a r c a M a -
n u e l I I . 
¿ H a v i s t o V d . e l m o d e l o n . 1 0 
S M I T H P R E M I E R ? 
P A S E U S T E D A 0 ' R E I L L Y N U M . 1 1 , 
CHAS. B L A S C O & CO. 
2571 1-S. 
C o t m ) n v r n u i / u m e n 
ú g a r r c i ¿ a h r a f C J 
B U S ^ U E N S E S U S H E R M O S A S P O S T A L E S 
Y L I B R I T O S D E C U E N T O S I N S T R U C T I V O S 
C 2S70 Oct. 6 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 5. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 4, N e w Y o r k 7. 
W a s h i n g t o n 5, B o s t o n 5. 
D e t r o i t 3, C l e v e l a n d 8 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
D e t r o i t 4, C l e v e l a n d 2. ( S e g u n d o 
j u e g o . ) 
L i g a N a c i o n a l 
E l ú n i c o j u e g o a n u n c i a d o p a r a hoy , 
e n t r e S a n L u i s y P i t t s b u r g , no h a 
p o d i d o e f e c t u a r s e p o r l a l l u v i a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 5 
B o n o s xle C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s . ) 103. 
B o c ^ s de los E s t a d o s ü n i a o » a 
100.3|4 p o r c i ento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 5.112 á 
6 por c i ento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s . 60 d j r . 
b a n q u e r o s , $4.83.25. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i f t a , 
b a n q u e r o s , $4j86.50. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s , 69 
d ¡ v . , 5 f r a n c o s 18.3|4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 d|^. 
b a n q u e r o s , á 96.1|8. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p l a -
za. 4.00 cts . 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, po l . 96, i n -
m e d i a t a e n t r e g a , 2;5l8 c ts . c. y f. 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
za , 3.50 cts . 
A z ú c a r de m i e l , p o l . 89, e n p l a z a , 
3.25 c t s . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n c s s o t a , $5.60. 
M a n t e c a de l Oes te , en t e r c e r o l a i , 
$13.15. 
L o n d r e s , I c t u b r e 5. 
A z u c a r í f i 06 l i s . 
3 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89 , á 9s. 
9d . 
A y m e a r de r e m o l a c h a de l a n i T i v a 
'•nsr-cha. 10s. Od. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 80. 
D e s c u e n t o . B a n c o de I n g l a t e r r a . 
4 por c i ento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c a p ó n . 
no. 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
l í a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a c e r r a -
r o n h o y á £ 8 5 . l ! 2 . 
P a r í s , O c t u b r e 5. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n -
i-os, 15 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l día 5 de Octubre 
de 1910, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A : 
•I l1 Temperatura |! C e n t í g r a d o F a h e r e n h « ( i t 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 761. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 5 
A z ú c a r e s . — E l m o r c a d o .Je L o n d r e s 
sin v a r i a c i ó n por el a z ú c a r de r e m o -
l a c h a y en N u e v a Y o r k h a n sub ido 
1116 de cen tavo las c o t i z a c i o n e s por 
id íoí í m \ \ m \ 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 & 1 y de 4 á S 
49 H A B A N A 49. 
el a z ú c a r de todas c l a s e s y en t o d a s 
l a s pos ic iones . 
E l m e r c a d o l o c a l s u m a m e n t e quie-
to y e l ú n i c o m o v i m i e n t o que se n o t a 
en todos los puer tos de l a I s l a es el 
d e l e m b a r q u e d e l a s ú l t i m a s p a r t i d a s 
a r t e r i o r m e q t e v e n d i d a s . 
C a m b i o s . — E l m e r c a d o r ige con de-
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los prec ios . 
C o t i z a m o s ; 
Comercio Banquero? 
20 >< 
1 9 . ¿ 
H. 
10. 
21. P . 20.3^P. 6 . % P 
5. P . 
i o . x p . 
V 
L o n d r e s 3 d | v „ 60 d-v 
P a r í s , 3 d|v.* 
Hamburgro, 3 d(V 
Es tados U n i d o s 3 d ¡ v 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad , 8 dfv 
Dto. papel comerc ia l 8 á. 10" p . 5 a n u a l . M o n e d a s e x t r a x . í e k a s . — S e cot izan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 1 1 0 . % 1 1 0 . % P . 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 8 . % 9 8 % V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e t í u 
de l a B o l s a P r i v a d a , c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a de h o y , se p u b l i c a n l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
A l C o n t a d o 
100 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l , 105. 
250 i d e m , í d e m . í d e m , l O ó V s . 
100 í d e m F . C . U n i d o s , 9 8 . " 
150 í d e m H . E . , C o m u n e s , 104%. 
50 idem, í d e m , í d e m , 104^3. 
150 O b l i g a c i o n e s G a s , 100. 
A P l a z o s 
100 a c c i o n e s P . C ; U n i d o s , p e d í t ' 
O c t u b r e , 9 8 % . 
750 a c c i o n e s v e n d i d a s . 
' H a b a n a , 5 de O c t u b r e de 1910. 
E l V o c a l : 
J . B. Forcade. 
Mercado monetario 
2563 i - a 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , O c t u b r e 5 de 1 9 I 4 . 
A las 5 de la tarde. 
P k U a e«T>»fiola « 8 ¿ 9 8 % V . 
« a W e r i l l a ( e a o r » : 07 á 9S 
O r o a m e r i o a n © esa-
t r a oro e s p a i i o l . . . I l t á l l 0 % P . 
O r o a m e r i c a n a coa-
tí-a p la ta e s p a i o l a 11 % P . 
t l ea teaes á 6 .38 ea p l a t a 
I d . e s c a n t i d a d e s . . . á 5.H9 en p la ta 
L n i s e s á 4 .30 en p l a t a 
14. en c a n t i d a d e s . . . á 4 .32 en p l a t a 
M peso a m e r i c a n o 
e a p la ta e s p a ñ o l a 1 . 1 1 % T . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $70.802-51. 
i l l a b a n a , 5 de O c t u b r e de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
O c t u b r e 5 
E n t r a d a s d e l d í a 4 : 
A B e l a r m i n o A l v a r e z ; de S a n C r í s -
tó 'ba l 17 m a c h o s y 21 h e m b r a s v a c u -
n a ? . 
A M i g u e l E l e j a r d e , de G u a r a , 30 
m a c h o s v a c u n o s . 
A J o s é M a r í a G o n z á l e z , de P i n a r 
d e l R i o , 18 m a c h o s y 7 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
S a l i d a s del d í a 4 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s d3 
esta c a p i t a l , s a l i ó ol s igu ientp g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 46 m a c h o s y 
9 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 244 m a c h o s 
y 60 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l , 97 m a c h o s y 
42 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a o tros t é r m i n o s : 
P a r a S a n t a C r u z d e l N o r t e , á T o -
m á s V a l e n c i a , 22 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a G u a n a b a c o a , á F r a n c i s c o d e l 
C o r r a l . 1 h e m b r a v a c u n a . 
P a r a Q u i e b r a H a c h a , á J u a n C a b r e -
r a , 10 v a c a s . 
P a r a G u a n a j a y . á ¡ N i c o l á s M a r t í -
nez , 4 m a c h o s y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
•Ganado va-cuno . * 110 
I d e m de c e r d a , „ . . . . . 64 
I d e m l a n a r , 14 
» e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g n i e n t e i 
prec io s e n p l a t a : 
L a de to-os . tore tes , n o v i l l o » y Tft« 
c a s , de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 38 cts . e l k i l o . 
L a n a r á 30 cts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezaa 
G a n a d o v a c u n o . , . 56 
I d e m de c e r d a 31 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y víU 
c a s , de 17 á 22 cts . e l k i l o . 
L a de c e r d a , á 36 y 38 c e n t a v o s e l 
k i l o . 
M a t a d e r o M u n i c i p a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezaa 
G a n a d o v a c u n o 166 
I d e m de c e r d a 6 0 
I d e m l a n a r 15 
•Se d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e í 
p r e c i o s en p l a t a . 
L a de toros , tore tes y v a c a s , de 17 
á 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
' I V r n e r a s , á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c o r d a , á. 36. 38 y 40 cts . 
L a de e s m e r o , á 30 y 32 cts. e l k i l o . 
D e R e g l a 
E l M e r c a d o de " C r e c í " v e n d i ó s u i 
d a r n e s s a c r i f i c a d a s á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s : 
T o r o s , tore tes y v a c a s , á 17, 18, 20 
y 21 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r o s , á 22 cts . e l k i l o . 
C e r d a , á 38 y 40 ets. e l k i l o . 
L a v e n t a d e l g a n a d o en p i e 
L o s p r e c i o s que r i g i e r o n en los co» 
r r a l e s de L u y a n ó f u e r o n los s i g u i e n -
tes : 
G a n a d o v a c u n o , á 5 c e n t a v o s ; i d e m 
de c e r d a , á 10 í d e m ; í d e m l a n a r , á 7 
í d e m . 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 23 de Septiembre úl t imo, nos 
participa el señor don Angel Lezama. ha-
berse constituido en é s ta una c o m p a ñ í a fe-
rrocarrilera que g irará bajo la razón de 
"Suces ión de José Lezama" y cuenta para 
el desenvolvimiento de sus negocl-js con un 
capital de quinientos mil pesos, habiendo 
sido aprobada su escritura social por la 
Comis ión de Ferrocarriles. 
Por c ircular fechada en é s t a el 26 del 
pasado, nos participan los s eñores V i u -
da de F . Parajón, Hijo y Ca., que por es-
t a r prevenido en la escritura aocial el f a -
llecimiento de cualquiera de los socios d« 
la referida ftrma. el. por demás sensible, 
de la señora Julia de la Campa, viuda d« 
Parajón, en nada altera la marcha de loá 
negocios de la casa de referencia. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700.000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía s para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrier'f.es, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
H a b a n a : Obrap ía 33.—Habana: Gal iano 92 .—Matanzas .—Cárdenas . C a m é ^ i l e y . 
—Mayan.—Manzani l lo .—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapia 33, 













f a b r i c a de mosaicos 
L A C U B A N A ^ ü ? . 1 1 1 1 1 ™ 5 
Sac Felipe nóm, 1, Atares, Habana 
D E L O S A S 
Este es el numero con que se hare-PROPIETARIOS Ladislao Diaz y Eno.-Telf. 6335 
Ramón Planiol. Id. 6023 gistrado la última losa fabricada. 
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D I A K I O D E L A ' M A R I N A . — M c i 6 a ^ m a ñ a n a — O - f n h r ^ 1510. 
Vapores de travesía 
F B E S P E R A N 
Dctubre. 
„ 6—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahrlstan. Ambfres y escalas. 
„ 10—M4rida. New York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelslor. New Orleans. 
„ 11—Augxistus. Bremen y escalas. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Silverdale. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. , 
„ 12—Khelngraf. Boston. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—L-oulsiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 18—Antonio Lflpez. Cádiz y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 18—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 21—Martín Sáenz. Barcelona y escalas. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Octubre. 
„ 8—Havana. New York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Louislarte. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Antonio López . Veracruz y escalas. 
„ 17—Rheingraf. Bos tón . 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Monterey. New York. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Horatlus. Buenos Aires y escalat 
„ W—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 29—Antonio López . N. York y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D ? S P A C H A D « S 
t>ía í 
.Para Puerto Rico, Canarias . Cádiz y B a r -
celona, vapor español Montserrat, por 
M. Otaduy. 
2S tercios y 75 pacas tabaco. 
S8 cajas, 204 latas, 18 huacales y 12 
rollos tabacos, picadura y cajeti-
llas de cigarros. 
87 sacos cal. 
6 bultos efectos. 
120 bocoyes alcohol. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 6 
4-00 
Vapor español Miguel M. Pinillos, pro-
cedente de NeW Orleans, consignado á 
Marcos y hermanos. 
De tráns i to . 
401 
Vapor americano Havana, procedente de 
New York, consignado á Zaldo y C a . 
Consignatarios: 2 bultos mues tras . 
G a l b á n y cp: 138 bultos maQulnaria 
150 sacos cemento; 16 tercerolas man-
teca; 25 sacos c h í c h a r o s . 
8 . S . F r i e d l e i n : 10 cajas y 30 tinas 
dulces; 287 buKos conservas; 3 barr i -
les tocino; 2 id y 40 cajas Jamones . 
E . H e r n á n d e z : 50 c a j a s encurtilidoe. 
Landeiras, Cal le y cp: 130 tercerolas 
manteca y 30 cajas aceite . 
¡Barraqué , M a c i á y cp: 500 sacos 
h a r i n a . 
H . Astorqui y cp: 100 tercerolas 
manteca y 100 cajas cruesoe. 
L a v í n y G ó m e z ; 12 Id galletaa y 25 
sacos garbanzos. 
E . Miró : 25 sacos garbanzos. 
L . E . G-wlnn: 5 c a j a s efectos; 275 
buKos uvas; 3 M apio; 5 id frutas; 61 
í<i peras;3 id coliflon-; 60 I-d melocoto-
nes: 5 id remolacha; 10 id zanahorias; 
40 barri les manzanas . 
F . L ó p e z : 6 cajas dulces . 
R . S u á r e z y cp: 10 id l echS . 
G . W . H a r d e l y : 10 barr i les y 200 
sacos papas y 68 bultos efectos. 
H o r m a z a y cp: 20|2 barri les v inagre . 
A . B . H o r n : 2 5 sacos h a r i n a y 44 
bultos efectos. 
Quesada y cp: 300 sacos h a r i n a . 
J . M . M a n t e c ó n : 100 icajas conser-
ras y 2 4 id quesos. 
.T. Alvarez R : 7 bultos quesos; 1 id 
ostras; 1 id apio; 63 i d frutas; 6 id 
Jamones. 
M a n t e c ó n y op; 4 5 ibultos encurtidos; 
20 id mostaza; 209 id conservas . 
R . Torregrosa: 9 c a j a s diulces; 4 id 
cacao; 2 id quesos; 5 id pimienta y 20 
id conservas . 
Negra y Gafllarreta: 2 bultos osrtras; 
6 id quesos: 50 id frutas; 16 Id galo-
tas: 2 id c iruelas: 6 id j a m o n e s . 
Pradio y E s c o b a r : 1 caja, 310 barri les 
y 25312 id u v a s . ' 
Izquierdo y cp: 100 barrlfles y 600 
sacos papas . 
M . L ó p e z yicp: 600 í d i d . 
F . B o w m a n : 400 íd i d . 
Bartolo R u í z : 200 barri les y 500 sa-
508 i d . 
Mi l ián , Alonso y cp: 510 M i d . 40 
bultos frutas; í huaca l melones y 1 
caja aguas minera les . 
Benito P é r e z : 26 bmltos coles: ?. íd 
remolacha: 7 íd zanahorias: 1 íd apio; 
2 íd coliiflor 27 id peras; 80 íd uvas; 
70 barri les y 33 c a í a s m a n z a n a » . 
A . Reboredo: 50 barri les í d 20 bul-
tos uvas 25 íd peras . 
.T. Prieto: 25 barri les manzanas . 
M . Alvarez y cp: 20 sacos m a n í . 
Salom yhno: 50 barri les manzanas . 
(González y S n l r e z : 6 cajas tocino. 
W . A . Chandler: 16 bultos melocoto-
nes: 70 id ñ e r a s : 205 id uvas: 20 id 
c iruelas: 1 íd anlo: 2 d̂ qálMQBl 5 id 
naranja-11: 40 cajas y 75 barri les man-
ganas: 209 pacos papas. 
A . A r m a n d : 13 atados nuesos. 
MlHán y cp : 1 a u t o m ó v i l . 
Salceda, bno ycp: 5 cajv.? tocino. 
I s l a . Gut i érrez v en: 10 íd í d . 
P . T'bietP.: 6 id I d . 
T . G o n z á l e z Alvarez; 2 5 barri les man 
z a n a s . 
G . Segura: 5 íd y 5 cajas gal letas. 
J , A . Bances y cp: 10 sacos h a r i n a . 
P i t a y hnos: 110 cajas bacalao . 
R . Bregre: 78 í d quesos. 
H . ü p m a n n y cp: 2 bultos efectos. 
Schechter y Zol ler: 14 Id i d . 
M . K o h n : 20 íd i d . 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s : 10 í d í d . 
Southern E x co; 1 í d í d . 
Cuban and P A E x c o : 4 1 í d i d . 
U . S . E x p r e s s x co: 16 id id . 
E s c a í a n t e . Cast i l lo y cp: 39 íd i d . 
Amado Paz y cp: 10 íd i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 3 Td i d . 
G o n z á l e z Garc ía y cp 4 íd i d . 
Purrs.r'ftra. Garc ía yop: 10 fd I d . 
J . M . P*rez: 5 í d M . 
L . F . d*» C á r d e n a s : 13 M i d . 
M a n z a b a ^ y y cp: 2 íd i d . 
C . F . W v m a n : 40 id id . 
K . P e s a r t y pp: 8 íd 13 
Kti<?va F á b r i c a de R i é t o : 1 íd i d . 
A r r i ó l a y D u r á n : 20 id id . 1 
V i l g r l s n a . Guerrero y cp: 2 íd M . 
C . Bahun y bno: 1 íd 
.T. F ^ r n á n d i z y cp: 5 íd i d . 
Bresco K e n é n d o s y en: 5 fd i d . 
Ouban Tmportation x co: 2 2 fd id i . 
P . Carey x co: 29 íd i d . 
H a v a n a Centra l H. x co: 1 íd i d . 
Ant iga y cp: 13 id . J . 
F . l i a r c i a : 1 i d I4< z 
J . G ira l t ó h i jo : 2 Id i d . 
0 . H . de Díaz y cp: 8 Id i d . 
A . l u c e r a : 12 íd i d . 
A . G . tíornsteen: 18 íd i d . 
P o m a r y G r a i ñ o : 26 Id I d . 
Dearborn, Druge C W : 3 Id i d . 
R . López y cp: 3 íd i d . 
B r i o l y hno: 16 íd i d . 
L . L . Agu irre y cp: 58 Id i d . 
Cruse l las hno y cp: 30 íd i d . 
J . F e r r á n : 80 íd i d . 
F . G . Robins x co: 28 íd i d . I 
G . Pedroar ias : 2 id i d . 
A . L ó p e z Chavez: 87 Id i d . 
V a r a s y B á r c e n a : 6 Id i d . 
J . V . Cedos: 2 íd i d . 
T . I b a r r a : 10 íd i d . 
J . E . J e n k i n s : 11 íd id | 
L . J . R o d r í g u e z : 2 íd Ud . 
Peatzold y Eppinger : 2 íd i d . 
Del Canto y hno: 2 Id i d . 
F . Arredondo: 1 íd i d . 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 25 Id i d . 
Horter y F a i r : 41 id i d . 
Cuban E . Supply x co: 182 id í d . 
J . Gon-zález: 3 íd I d . 
A . R . L a n g w i t h y cp: 3 íd i d . 
Sun L i n g L u n g x co: 14 íd i d . 
J . E . H e r n á n d e z : 11 íd i d . 
O . V l l a p l a n a : 19 íd i d . 
M . F . Camprodcn: 3 íd i d . 
J ; . V a l d é s : 2 íd i d . 
D . Vega: 3 íd i d . 
F . C l b r i a n : 3 k i d . 
J . P u e r t a : 2 íd i d . 
M . C a r m e n a y cp: 7 6 íd I d . 
R . P e r k i n s : 16 Id i d . 
Cuban A m . Sugar x co: 6 id I d . 
Arredondo y B a r q u í n : 10 íd i d . 
Palacio y Garc ía : 83 Id i d . 
C . H . T h r a l l x co: 30 íd i d . 
J . P a l a c á n : 6 íd í d . 
A . C . Bosque: 13 íd i d . 
H a v a n a E R x co: 9 íd 11. 
Morris . H e y m a n n y cp: 3 íd i d . 
Snare T x o: 819 íd I - i . 
A . E . H e r n á n d e z : 1 íd Id . 
Alvarez y R o d r í g u e z : 1.000 sacos abo 
no: 
F l e i s c h m a n n x co: 3 neveras leva-
dura y 6 huacales s i rope . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 109 barr i -
les cerveza y 219 bultos drogas . 
3 . Johnson: 131 íd i d . 
F . Taqueche l : 80 id i d . 
J . F o r t ú n : 102 id í d . 
M a j ó v Cdlomer: 32 íd i 
A . Gonzáilez: 30 íd I d . 
J . Pasada: 10 íd i d . 
.1. Moten: 1 a u t o m ó v i l . 
Guardia R u r a l : 3 64 cajas cartuchos 
Cuban E C x co: 839 plozas c a ñ e r í a s 
113 bultos efectos. 
H a r r i a , hno y cp: 3.050 tambores car-
buro y 52 bultos efectos. 
L . P a n t i r : 46 barri les tabaco. 
M . A . Vo.' lrck: 57 pacas íd' 
A r e c h a \ a l e t a y h n c : 5 hui*<i« nJaq!^•-
narla . 
f» eonio U n i ó n : 1 íd i d . B . WUcok x co: 1 Id i d . 
Resto de l a carga de í vapor G R A C I A 
D E H A M B U R G O 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de B e a y en; 300 cajas leche 
y 50 sacos j u d í a s : 
C . A . R i e r a y cp; 100 cajas leche. 
A . So laun y cp: 60 íd Id y 25 sacos 
J u d í a s . 
A . L n q u e ; 75 cajas l eche . 
Orden: 1 .000 sacos a r r o z . 
P A R A C A R D O N A S 
Bermudez y Revue l ta : 6 bultos f e r r é , 
t e r í a . 
Schwab y T i l l m a n n : 6 50 sacos a r r o z . 
I r i b a r r l y L ó p e z : 125 cajas leche . 
M e n é n d e z , E c h e v a r r í a y cp; 500 I d . 
S u á r e z y cp; 100 íd I d . 
Orden: 100 íd Id y 1 .565 sacos arroz 
P A R A S A G U A 
A r r u z a B y cp: 2 9 bultos efectos. 
M u i ñ o y Gonzáilez: 4 6 íd i d . 
Marlbona Sanpedro y cp; 1 dí I d . 
R . G o n z á l e z y Sobrino; 6 íd id 
C . F e r n á n d e z : 2 íd I d . 
Schwab y T i l l m a n n ; 201 sacos arroz 
Orden: 1 .250 id Id y 53 bultos m a . 
q u i n a r i a . 
P A R A O A r B A R T E N 
R . Cantera y cp; 1 .9 50 sacos a r r o z . 
U r r u t i a y cp: 10 0 cajas l eche . 
Schwab y T i l l m a n n : 1.000 sacos arroz 
A . Romafiach é h i jo : 100 íd j u d í a s 
R . L l n d e r m a n n : 1 c a j a efectos y 8 
id v ino . 
Orden: 2.650 sacos arroz ; 30 fardos 
papel; 12 bultos efectos y 15 Id m a q u i . 
n a r i a . 
P A R A G I B A R A 
T o r r e ycp; 17 bultos f e r r e t e r í a . 
Rey, hno y cp; 21 í d id 
M a r t í n e z y cp; ü íd i d . 
Qoit la y cp; 11 íd i d . 
Schwab y T i l l m a n n : 200 sacos a r r o z . 
Orden: 1 .000 id I d . 
P A R A G U A N T A \ A M O 
A . V i d a l y cp; 96 builtos f e r e t e r í a . 
Miral les y Veloso; 2 4 í d l i d . 
C I . B r a u e t y cp; 100 saeso a r r o z . 
Soler hno y cp; 150 í d i d . 
F e r n á n d e z Campo ycp; 100 íd i d . 
Rafa ls , R i b a s y cp: 10 bnltos f e r r é , 
t e r í a . 
Soler y Sanes: 4 íd efectos. 
J . V Q u i ñ o n e s : 3 íd i d . 
Schwab y T i l l m a n n : 600 sacos arroz 
.Mola y Berrabe i ty ; 26 c a j a s mante . 
qu i l la . 
B r o c k s y hnos: 20 íd i d . 
O r d e n : 31 bultos efectos. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Schwab y T i l l m a n n : 100 sacos a r r o z . 
Casas , HUI y cp; 8 bulto s te j idos . 
P l a n a s yHense: 3 id efectos. 
Chedlch y cp: 7 Id í d . 
E . G iraudy y cp: 14 cajas mantequi . 
l ia y 100 sacos a r r o z . 
W . B . Faar : 8 cajas mantequi l la y 
1 íd efectos. 
F . Volazquez: 10 ca jas mantequi l la . 
S i m ó n y M á s : 20 íd y 1 íd efectos. 
V i d a l , J a n é y cp: 10 íd t e j idos . 
S . B e l l e a n : 2 íd efectos. 
5 . A r a m a g n a c : 3 íd i d . 
F . Bedx y cp; 4 íd í d . 
L . Soler y cp; 3 bultos f e r r e t e r í a . 
Domingo y Domingo: 14 íd i d . 
D . Parref io: 1 íd efectos. 
H . E v e r s m a n : 2 id i d . 
V a l í , R i v e r a y cp: 129 bultos f e r r é 
t e r í a . 
A . Besa l7 y cp; 140 fardos papen y 
250 sacos a r r o z . 
.T. Due l l s : 1 c a j a efectos. 
V . Serrano y cp: lOQ sacos arroz y 
26 cajas manteca . 
L . Abaseal 7 Sobrinos: 3 0 íd I d . 
R o d r í g u e z y Domineo: 30 id I d . 
Sen-ano. M á s y cp: 25 Id id 
Rob^rt v Comas: 2 0 id i d -
Ord^n: «00 íd le»«be. 15 id cervezs: 
17 bultos efectos: 94 fardos papel y 35 
cajas v ino . 
P A R A M A N Z A N I L L A 
Va l l s R i b e r a y op: 20 bultos f e r r é , 
t e r í a . 
Tavpl y Suros: 17 id id 
C . L . Tr ta tá : 1 íd i d . 
Centra l Dos Amigos: 330 Id m a q u i . 
n a r i a . 
J . . Carba iosa y cp: 1 íd f e r r e t e í r a . 
A . H . G u t i é r r e z : 7 id efectos. 
J . M n ñ i z y cp: 500 sacos a r r o z . 
D E M A L A G A 
P A R A C I E X F U E G O S 
M . A s i e r a y cp: 24 barr i les g r a s a . 
p a r a M a t a n z a s 
Sobrinos de B e a y cp: 171 barri les 
uvas . 
Orden: 118 íd i d . 
P A R A C A I B A R I E V 
U r r u t i a y cp: 80 cajas pasas 80 íd 
c iruelas; 27 sacos garbanzos y 50 ba 
rri les uvas . 
P A R A G l A N T A N A M O 
P . A r c e : ^0 barri les v i n o . 
M . Celas: 1 bota I d . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Ahasca l y Sobrinos: 100 barri les 
C . Brauet y cp: 310 íd i d ; 104 c a . 
jas higos: 90 id c irue las ; 1 6 ^ cajas 
pasas . 
P A R A M A N Z A N I L L O 
fMufilz, F e r n á n d e z y cp: 250 c a j a s 
aceite . 
P . J u l i á y cp: 1 bota v ino . 
Orden: 83 bultos efectos 3 2 botas 
vino. 
V á z q u e z y cp: 25 cajas id 
C . B r a u e t y cp: 158 cajas pasas; 54 
íd higos; 25 íd c i rue las . 
D E C A D I Z 
P A R A M A T A N Z A S 
Lombardo, Arechava le ta y cp: 30 s a 
eos garbanzos y 8 botas v ino . 
P A R A S A G U A 
M é n d e z j cp: 25 cajas v ino . 
.Morón y Bugal lo : 21 í d i d . 
R . P é r e z : 20 í d i d . 
Orden: 5 Oatados cestos. 
P A R A Q U A N T A N A M O 
J . Seisdedos 4]2 pipas vino y 2j4 I d . 
Orden: 12 bultos drogas; 10 c a j a s 
ajos y 2 5 íd v ino . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Abascal y Sobrinos: 9 6 sacos gar 
banzos. 
P A R A > L \ N Z A N I L I X ) 
I turbe y cp: 30 cajas ace i tunas . 
M Agmirre: 56 íd i d . 
Ort íz , G ó m e z F e r n á n d e z : 50 íd I d . 
P . J u l i á y cp: 2 bocoyes v i n o . 
V á z q u e z y cp: 2 5 c a j a s I d . 
M u ñ í z , F e r n á n d e z y cp: 40 íd i d . 
R . M a r í n : 6 íd y 40 id y 7 cajas 
anisado. 
D E S A N T H O M A S 
P A R A C A R D E N A S 
Val l e V a l l f n : 25 cajas quesos. 
Busto y S u á r e z : 50 Id I d . 
M e n é n d e z , G a r r i g a y cp: 100 íd id 
B . M e n é n d e z y cp: 60 íd i d . 
G o n z á l e z y Olaechea: 10 biultos f e r r é 
t e r í a . 
L . R u i z y hno: 11 íd i d . 
Orden: 1 íd efec+os y 2 50 sacos arroz 
P A R A S A G U A 
S u á r e z y L l a n o : 250 sacos arroz y3 
bultos efectos. 
P A R A G U A N T A N A M O 
R a f a l s , R i b a s y op: 587 bultos fe 
r r e t e r í a 
Mola y e r r a b e í t y : 30 ca jas conser . 
vas y 60 íd quesos. 
Mdralles y Veloso: ±o bultos f e r r é , 
t e r í a . 
A . V i d a l : 59 í d i d . 
Orden: 26 Id id; 3 íd efectos y 1.326 
garrafones v a c í o s . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
C h a p a r r a S u y a r x co: 3 bultos m a q u i . 
a a r i a . 
B a l l s , R i b e r a y cp: 146 id ferrete, 
r í a . 
L . So ler y cp: 9 íd í d . 
Casas, HUI y cp: 3 íd tejidos 
S P é r e z : 1 í d efectos. 
R o d r í g u e z y Domingo: 40 cajas que. 
eos. . 
E . Girandy y cp: 45 íd i d . 
J . R o v l r a y cp: 50 id í d . 
B . Serrano y cp: 50 íd fd 
S i m ó n y M á s : 50 íd id 
Serrano . M á s y cp: 40 Id I d . 
J . D . B o l í v a r : 40 íd id 
F . Bolx y cp: 3 íd v idr io . 
Orden: 3 Ocajas quesos: 14 fardos 
papel 7 bultos efectos y 90 ca jas con 
servas . 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a i W a t e a 
WorkB N 
Id. hipotecar'os Central azu-
carero 'Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión d« 
Santiago 101 105 
O B L I G A C I O N E S 
Obllsaclones Generales de 
Gas y Electricidad 100% 101 Vi 
A C C I O N E S 
Barco Españo l de la i s la de . 
Cuba 105% 106 
Banco Agr íco la de Puerto 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de C u b a . . . 110 sin 
Banco Cuba 101 105 
C o m p a ñ í a ''e Ferrocarrllee 
Unidos de la Habana y 
Almacene* de Regla l imi-
tada 98 98% 
C a . E léc tr i ca de Alumbrado 
y tracción de Santiago. , 15 50 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste 100 sin 
Compañía Cubana Central 
P.allway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarri l de Gibara á Ho l -
gu ín N 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y E l e c t r i -
cidad de la Habana . . . . 97% 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . N 
L o n j a de Comercio de la H a -
b i n a (preferidas) N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . N 
Compafi ír Havana Elec tr i c 
Railway's Co. (pi;eferen-
tes) 105 105% 
Ca. id. id. (comunes) . . . . 104% 104% 




C o m p a ñ í a Vidriera de C u b a . N 
Planta E l é c t r i c a de SanctJ 
Spír i tus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 54 56 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s lo^ a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a ] 0 l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
ifin e s t a o f i c i n a d a r e n a o ^ t o i o í 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 0 i 
A G U 1 A R N . 1 0 3 
N . G E L A T S C O M P -
2576 166-1S. 
Ramón Benito Fontecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de C u -
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
Ahorros 
J T V A C I L M E N T E se forma el 
I H h á b i t o de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
E s t e h á b i t o es inapreciable para 
r a d a hombre que desea el éx i to 
ó del c u a l depende el porve-
n i r de su casa . .Mientras va 
acumulando un.i cant idad re-
donda que puede colocarse, la 
ú n i c a m a n e r a de evitar que se le 
escape es a b r i r una cuenta de 
ahorros. 
Banco de la Habana 
2542 1-S. 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E FIANZAS 
Edificio W Banco Nacional h CiiDa.—Piso 3?, Telefono 3 0 ^ y antomálio A1015 
n :o "ivi" ^ 
P R E S I D E N T E : Pedro G ó m e z Mena. V I C ü P K E S I D E N T E : J o s é María Bérriz. 
D I R E C T O R E S : R a m ó n L ó p e z . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , O s c a r Fonts bterhng. 
Manuel A . Coroalles, Ju l ián L i n a r e s , W i l l i a m t?!^ tri n M ^ r a n n p ^ ^ M 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet . S E C R E T A R I O - C O N 1 A D O R : Eduar . 
do T é l l e z . L E T R A D O - C O N S U L T O R : Vida l Morales . 
F ianzas de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialidad para Colectores- d« 
la L o t e r í a Nacional , Contratistas. Asuntos Civi les y Criminales , para Aduana. 
Funcionarios P ú b l i c o s , etc., etc. 
P a r a m á s informes dir í jase al Adminis trador . 2529 1-8. 
COLEGIO D E G O M E D O I I E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banque. Comer. 
Londres 3 d|v 21 20^ p|0 P. 
Londres 60 dlv 20% 19% p O P . 
Par í s 3 d|v 6 ^ 6 p|0 P. 
Alemania 3 d|v B 414PÍOP. 
„ 60 d|v 4 píO P. 
E . Unidos 3 d!v 10^ 10 p|0 P. 
„ ,. 60 d|v 
E s p a ñ a 8 d]. s|. plaza y 
cantidad % % PIO D, 
Descuento papel Comer-
cial S 10 plOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de g-uarapo, polarlza-
01611 96°. er. a l m a c é n , & precio de embar-
quf & 5%. 
Idem de m M pol. 89, 3%. 
Sefioiea Notarlos dt turno: para C a m -
bios, Francisco D í a z ; para A z ú c a r e s , J a -
cobo Patterson. 
E l Sfndic-o Presidente, Joaquín Gumfl. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Anuncio. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara . L ic i tac ión para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso. Santa Clara , 
Octubre 4 de 1910. H a s t a las dos de la 
tarde del d ía 20 de Octubre de 1910, se 
recibirán en esta Oficina, calle E . M a -
chado ndm. 29, Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso destinado al 
Acueducto de Cienfuegos. L a s proposicio-
nes serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e 
& la hora y fecha mencionada. E n esta 
Oficina y en la D i r e c c i ó n General. Arse-
nal, Habana, se fac i l i tarán, al que los soli-
cite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rio?. Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 2759 alt. 1-4 
A V I S O 
Banco EspaDol de la Isla de Cnba 
M o c i a í l o fle Ayuntamiento 
PUiniAS DE AGUA 
T E B C K U T B I M E S T K K D E 1 9 1 0 
Se hace saber á los concesionarios de 
plumas de agua que pueden acudir á satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre ds 1910 
y á los anterioras que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, todos los d ías hábi les , des-
de el 5 de Octubre al 6 de Noviembre, du-
rante las" horas comprendidas de 10 de 
la m a ñ a n a á 3 de la tarde; adv ir t i éndo le s 
que el día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan incursos los morosos en el recargo 
del die?: por ciento. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
Pub l íquese . E l Alcalde Municipal, 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
E l Subdirector, Director interino, 
J . S E N T E N A T . 
C 27S8 5-1 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a en e l a ñ o 1855 . 
O f i c i n a s en s u edif icio p r o p i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 34 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e $ 50.881.255.00 
S i n i e s t r o s p a g a d o s . $ 1.663,324.40 
F o n d o de r e s e r v a d i s p o n i b l e . . •• ^ 286,59/ .55 
S o b r a n t e p a r a r e p a r t i r en 1911, en tre los s ' ñ o r e s A s o c i a -
dos, sesrún a c u e r d o de l a J u n t a G e n e r a l , y e q u i v a l e n -
te á m á s de u n 55 por c iento de l a s c u o t a s c o b r a d a s 
en 1909 * ^ J G U f i 
C U O T A S D E S E G U R O S , L A S M A S E C O N O M I C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
F o n d o de r e s e r v a comple to y p r o d u c t i v o . 
H a b a n a . 31 de A g o s t o de 1910. 
S I C o n s e j e r o D i r e c t o r de mes, 
R A F A E L F E R N A N D E Z H E R R E R A . 
2566 1-S. 
GompaOia de Gas y Electricidad 
D E L A H A B A N A 
I n t e r e s e s d e O b l i g r a c i o n e s O e n e r a l e s 
C o n s o l i d a d a s 
Todos los días há.biles, de 1 á. S de la 
tarde, á, partir del día 15 del mes actual, 
será, satisfecho en la C a j a de la Compa-
ñía, Monte núm. 1, el Interés de tres por 
ciento correspondiente a l semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte <|ue los 
poseedores de t í tu los al portador, deber&n 
presentarlos para percibir dicho in terés . 





C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
P K LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Isla de 
contra oro de 5% 4 6% 
Piata e spaño la contra oro e spaño l de 
98% & 98*4 
Greenbacks contra oro español , 110H 11014 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públicos . 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repúbl i ca 
de Cuba 110 120 
Id. de 16 millones 104 112 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba. 
Deuda Interior 105 112 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 119 125 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 116 121 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuesros & V i l l a -
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarr i l de 
Calbarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guln 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana . . . 120 125 
Bonos de la Habana IDlec-
trle Railway's Co. (en c ir-
culac ión) 106 IOS 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U . de la Habana. 110 sin 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 1896 & 
1897 N 
ASOCIACION C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del n ú m e r o reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor P r e -
sidente (p. s. r.) y en a r m o n í a con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
por este medio para la que se celebrará, el 
día 9 del presente mes, & las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí n ú m e r o s 67 
y 69, altos, en la cual se darft. cuenta de 
ia renuncia presentada por el señor P r e -
sidente General don Juan de la Rosa y 
Gonr&lez é. virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el d ía 20 de Septiembre 
ú l t imo. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deber&n 
estar comprendidos en lo que determina 
el inciso sexto del Art . octavo» del Re -
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D . R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
ActiYO en Co&a: $32.800,000-00 
" P A R A C O N S E R V A R H A Y Q U E P R O T E -
J E R , " es un hecho t r n palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de quo gran protecc ión 
(contra robo, incendio, inundac ión , etc.,) 
necesitsn todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas Joyas, etc. E s t a pro-
tecc ión la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. E l costo varia desde $5 por año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pidase el librito " P R O -
T E C C I O N . " 
2521 1-3. 
G I R O S D E L E T R A S 
H u o s d e R. A R s o e u i ; 
B A N Q Ü K l i C W 
HERCADERdS 15. H A 8 V U 
Telé fono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y C a n a r i a s 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1063 156-1A 
¡ Í n i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a c u s 
t o á i s , de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
6 3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J f c fypmann ó ¿ C o » 
( B A N Q U E E O S ) 
267T 7I.1SL 
í . í 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
1992 78-1 Jl . 
J . A . B A X C E S Y C O M P . 
B A X Q U K R O S 
Teléfono numera 36.—Obispo número 21 
Apartado número 715. 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i to s con y sin interés . 
Descuentos. P ignoracíonta . 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Franc ia , I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é r i -
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España . Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta I s l a 
C O R R K - J P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
1993 78-1 J l . 
J. BálOELLS Y COI?. 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos p[>r el cable y giran letraJ 
& corta y larga vista sobre New Yorlí. 
Londres, P a r í s y sobre todas las capitale* 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Ealearca 1 
Canarias . 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
19S4 152-1 J i 
Z A L D O Y COMP. 
Hacen pagos por el cable, giran letr*s.tí 
corta y larga v l s ia v dan ^artaa dt> cr'o 
wbre New York. Fildelfia. New Ortean» 
San rranclsco . Lonáres . Partí . ^ }h 
Barcelona y d e m á s capltaies > r l i . c a " 
Importantes de los Estados Unidos. M*J100 ' 
Europa, asf como sobre todos los pueblo' 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n c o m b i n a c i ó n con los sefiorea " ~' 
Hollín and Co . , de Nueva York, reciben 
denen para la compra y venta de v*'or jy, 
arciones cotizables en la Bolsa de dicha c • 
dad. cuyas cotizaciones so reciben por ca 
diariamente. 
1991 78-*. J1-
H . C E L A T S Y C o m ' 
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilits" 
cartas de crédi to y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, 
cruz. Méj ico , San Juan de Puerto ^ 
Londres, P a r í s . Burdeos, Lyon, B ^ ^ 
Harrburgo, Roma, Nápo les , Milán, ^ P , , - . 
Marsella, Havre , L e l l a . Nantes, Saint 
ttn. Dleppe, Tolouse, Veneci i , F!or<: ¿¡ii 
Turín, Masino, etc.; así como sobre 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 " 156-13. 
BANCO ESPAÑOL H E L A I S L A D E CUBA 
O H o I x i a s : ^ A . j a r u . l s t r - a a - ú . : a a . 3 - S I y 3 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E S I R O j -
Mace pagos por el oa'olo, Feoili c a r t a s 
d o c r é d i t o y de. l e t ra . J0¿ 
en peyueñae y rrandea cantidades, sobra Ma drtd. capitales de provincias y "^f*? ip -
paeblos de E s p e t e 4 ielaa Canarias, asf come cobre los Estados Unido* de A l i e n o -
glaterra. Fraocia , Italia y Aiemaaia. 
—— 2521 
D I A E I O D E L A I t t A B I l f A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 6 de 1910. 
L A P O L I T I C A 
E X T R A N J E R A 
EL P A N A M E R I C A N I S M O 
L A R E V O L U C I O N PORTUGUESA 
L a p r e n s a e u r o p e a nos ofrece, en 
t e r m i n e s de s i n g u l a r t ib ieza , el ba lance 
de l a C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a n a r e u -
n i d a en B u e n o s A i r e s y c l a u s u r a d a el 
30 de A g o s t o ú l t i m o . N o c o n f í a n , a l 
parecer . los c r í t i c o s de l v i e j o (Mundo, 
en l a e f i c a c i a de l p a n a m e r i c a n i s m o ; se 
res i s ten á t o m a r , con l a s e r i e d a d que 
corresponde , l a s promesas de e t e r n a é 
i rrevocable paz entre los gobiernos d e l 
" c o n t i n e n t e l i b r e , " como s u e l e n d e c i r 
d á n d o l a s de i r ó n i c o s ; y s i n a h o n d a r 
m u c h o en el p r o b l e m a , n i parecer le s 
cosa m u y i m p o r t a n t e , desde el punto 
de v i s t a de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l , el 
m e d i t a r l o , a t r i b u y e n esas g r a v e s cere-
monias , esos debates de d o c t r i n a s j u r í -
d icas , ese derroche de e l o c u e n c i a y l u -
j o de ap t i tudes p a r l a m e n t a r i a s , á una 
f o r m a p r á c t i c a y t ea tra l , á l a vez , de l a 
p o l í t i c a de los E s t a d o s U n i d o s . S a -
bios, p o r exce lenc ia , los m á s de los es-
cr i tores europeos á quienes a lud imos , 
pecan , s i n embargo, de l igeros , a l t r a -
tarse de n u e s t r a A m é r i c a ; y no f a l t a 
p o r ello q u i e n d e c l a r e — O u i l l e r m o F e -
r r é ro, A u a t o l c F r a n c e , B l a s c o I b á ñ e z , 
A l t a m i r a y a l g ú n o tro—que el m u n -
do de a c á crece y se d e s a r r o l l a en tales 
proporc iones , que le p r e p a r a u n a sor-
p r e s a e x t r a o r d i n a r i a a l de a l l á . D i s c r e -
tos, desde luego, no nos de jamos sedu-
c i r por vano e n t u s i a s m o ; y rechazamos 
toda i d e a u t ó p i c a de r i v a l i d a d ; per.) , 
es evidente , á nuestros ojos, que l a 
A m é r i c a g a n a y se desenvuelve , por 
modo b r i l l a n t e ; que la d o m i n a el noble 
a f á n del progreso ; a l paso que los eu-
ropeos, sat i s fechos y holgados de sen-
t irse super iores , nos c o n f u n d e n t o d a v í a 
con el s a í n e t e p o l í t i c o de l doctor F r a n -
c i a p in tado con l u j o de c r u e l d a d por 
C a r l y l e . P i e n s a n que somos t i e r r a fe-
cunda, p a r a el h e r o í s m o s in l a aureo la 
de u n a c a u s a i lu s t re ó u n a conqui s ta 
h u m a n a ; i m a g i n a n que l a j u s t i c i a y la 
c i e n c i a e s t á n en p u g n a con l a í n d o l e 
a r b i t r a r i a de nues tras n a c i o n a l i d a d e s : 
nos s u p o n e n v iv i endo en l a m á s desas-
trosa a n a r q u í a p o l í t i c a ; v io lando 
p r i n c i p i o s y a d u l t e r a n d o s a n a ortodo-
x i a invocados s i empre con m a l i c i a ; en-
tregados á u n r é g i m e n de sobresaltos, 
en la p l e n i t u d del d e s b a r a j u s t e y l a des-
m o r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . S o i i ó l o -
!gos reputados , a lgunos que a s í nos j u z -
gan y nos v e n . c o n f u n d e n los factores 
i ' esta e s t u p e n d a m u l t i p l i c a c i 5 n dr 
efectos y de causas , y se les e scapan, de 
t a l suerte , las m á s f lamantes opor tun i -
dades de i n v e s t i g a r el m e c a n i s m o de la 
n a t u r a l e z a en el orden, t o d a v í a obscu-
ro, de las re lac iones sociales . 
L a s g randes conmociones p o l í t i c a s 
n u n c a obedecen á s imple s capr i chos 
p a r t i c u l a r e s , n i á t e r q u e d a d de pro-
hombres ex trav iados . L a h i s t o r i a de 
m u e s t r a , á poco que se l a e s t u d i a y ana -
l i z a , que s emejante s c a p r i c h o s f u e r o n 
inev i tab le s escapes de l a s v á l v u l a s en 
j u e g o ; que ta les p r o h o m b r e s o b r a r o n 
en desacuerdo con s u s p r o p i a s i n s p i r a -
ciones y se c o n v i r t i e r o n , a l cabo, en 
s imples i n s t r u m e n t o s de una f o r m i d a -
ble t r a n s f o r m a c i ó n . E l e g i d o s con t ino 
ó con e r r o r , esos personajes p r i v i l e g i a -
dos e s t á n á l a a l t u r a de l p a p e l que de-
s e m p e ñ a n ó son p e q u e ñ o s p a r a ago-
tar lo y d é b i l e s p a r a enal tecer lo . Unos , 
ponen todo s u e s p í r i t u a l s e r v i c i o de 
u n i d e a l s u b l i m e ; y a p r o v e c h a n , en 
pro de sus anhelos nac iona les , todas ¡as 
c i r c u n s t a n c i a s f a v o r a b l e s ; y otros, ñ o r 
lo c o n t r a r i o , t í m i d o s ó torpes , absortos 
ante l a m a g n i t u d i n e s p e r a d a de s u a c -
t i v i d a d , vencidos f í s i c a m e n t e , desapa-
recen y d e j a n i n c u m p l i d o e l sagrado 
deber que les s e ñ a l a el acaso. L a t a r e a 
h u m a n a , c o n t i n ú a , pasa de manos , v a 
de u n a s almas^ á otras , y . en e l g r a n -
dioso escenario de l a v i d a , se comple ta 
u n d í a y d a s u s frutos por muchos 
s iglos . A p a r t a d a l a soc iedad a m e r i c a n a , 
en los p a í s e s organizados , del s u r c o 
t r á g i c o , y r e s t a ñ a d a l a s a n g r e de me-
d i o s ig lo de e s t r e m e c i m i e n t o s , el b i e n 
de l a c i v i l i z a c i ó n y las b i e n a n d a n z a s de 
l a paz , c o m i e n z a n á m a r c a r , p a r a lo 
f u t u r o , rumbos d e t e r m i n a d o s ; y el 
proyec to de u n a c o n c i l i a c i ó n que á to-
dos b e n e f i c i a y á nad ie d a ñ a , es el 
norte d i p l o m á t i c o de l a A m é r i c a , entre 
n i e b l a s que re s tan a ú n de l a s t r n i -
pestades s u f r i d a s . P o d r á ser poco vi-
vo el medio adoptado, ó sea el de los 
Congresos P a n - A m e r i c a n o s ; s e r á n ellos 
u n a c r e a c i ó n i n ú t i l , como la s C o n f e -
r e n c i a s de l a P a z en E l H a y a , p a r a l a 
s o l u c i ó n i n m e d i a t a de los g r a v e s pro -
blemas en que e n t i e n d e n ; pero l a c i en-
c i a p o l í t i c a no b r i n d a mejores n i m á s 
e j ecut ivos r e s o r t e s ; n i e s t á en sus ca-
bales, n i es persona de e x p e r i e n c i a , 
qu ien sospeche que la i d e n t i f i c a c i ó n i n -
t e r n a c i o n a l puede r e a l i z a r s e con l a r a -
p idez y s e g u r i d a d de u n a i n s t a l a c i j n 
e l é c t r i c a , d e s t i n a d a á m o v e r y á i m p u l -
s a r las conc ienc ias a l anto jo de exper-
tos ingenieros . 
" N o s o t r o s debemos re spe tar los de-
rechos de todas las R e p ú b l i c a s — d i j o 
en el d i s c u r s o de c l a u s u r a el m i n i s t r o 
de re lac iones e x t e r i o r e s — y j a m á s em-
p lear l a f u e r z a s ino p a r a res tab lecer el 
i m p e r i o de l a j u s t i c i a . " L a paz y el a r -
b i t r a j e , c o n s t i t u y e n el i d e a l p o l í t i c o de 
la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a y el doctor 
R o d r í g u e z L a r r e t a , el m i n i s t r o á 
q u i e n acabamos de c i t a r , per tenece á 
l a e scue la m á s a v a n z a d a del doctor 
D r a g o . E l gobierno argent ino , desde 
luego, se h a mani f e s tado s i e m p r e do 
a c u e r d o con los conciertos pac i f i s tas , y 
a s p i r a serenamente á d e s a r r o l l a r s u es-
t u p e n d a r i q u e z a reconociendo á sus 
vec inos el derecho do h a c e r otro tanto . 
D e a h í , e l t ra tado de e q u i v a l e n c i a do 
f u e r z a s con C h i l e p a r a d i s i p a r toda 
a m e n a z a de g u e r r a ; de a h í . t a m b i é n , el 
a r b i t r a j e del P r e s i d e n t e C l e v e l a n d , des-
favorab le á sus intereses y m a g n í f i " o 
p a r a los del B r a s i l , y . a d e m á s , p a r a l a 
f a m a del b a r ó n de R í o B r a n c o ; de . ih í 
l a t e m p l a n z a y la i n d u l g e n c i a del ex-
m i n i s t r o L a P l a z a al p a c t a r con U r u -
g u a y l a j u r i s d i c c i ó n de aguas del r í o 
de la P l a t a ; de a h í las a m p l í s i m a s ex-
pUcác iones" d a d a s a l B r a s i l con motivo 
de c ierto inc idente que pudo s e r v i r do 
p r e t e x t o á l a s a l t a s p a r t e s p a r a que-
b r a r en d e f i n i t i v a sus re lac iones diplo-
m á t i c a s . ' E n esta p o l í t i c a a c o m p a ñ a 
tenazmente á la A r g e n t i n a el B r a -
s i l , la p a t r i a ins igne de d o n P e d r o de 
B r a g a n z a , el emperador sabio , p a t r i o t a 
m á s que m o n a r c a . C o n u n a c o n s t a n c i a 
á t o d a p r u e b a , el gobierno de R í o do 
J a n e i r o puso e m p e ñ o en a r r e g l a r de 
u n a vez y p a r a s i e m p r e sus cuest iones 
de l í m i t e s ; y á ese efecto, el m i n i s t r o 
R í o B r a n c o , l a m á s i l u s t r e c a p a c i d a d 
de l a - d i p l o m a c i a s u d a m e r i c a n a , em-
p r e n d i ó a r d u a é incesante labor. M a n i -
f e s t ó s e desde los p r i m e r o s ins tantes , el 
B a r ó n , personaje d igno de t a n del ica-
do e n c a r g o ; y el p a í s , s i n excepciones, 
le o t o r g ó s u conf ianza , á ta l extremo, 
que el m i n i s t e r i o de E s t a d o g o z ó en lo 
ade lante de c o m p l e t a a u t o n o m í a , acor-
des, los par t idos y los d iversos gobier-
nos que h a n pasado por el m a n d o , en n 
i n t e r r u m p i r n i e n v o l v e r e n l a poHíi . -
i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , los negocios 
exter iores . S i e n d o el B r a s i l l a n a c i ó n 
que c o m p a r t e sus f r o n t e r a s con m a y o r 
n ú m e r o de estados y d i sponiendo 
de f u e r z a s su f i c i en tes p a r a impo-
n e r s u s deseos á los m á s de sus ve-
c inos , h a concer tado l a s l í n e a s f r o n -
t e r i z a s s i n l a m e n o r e x i g e n c i a b é -
l i c a ; desde l a é p o c a co lon ia l , p o r t u -
gueses y e s p a ñ o l e s pe l eaban p o r t e r r i -
t o r i o ; y h a logrado R í o B r a n c o . a l c a -
bo de s ig lo y medio, re so lver en f i r m e , 
s i n s a c r i f i c i o a lguno , l a s d i f i cu l tades 
h i s t ó r i c a s . S u s a r m a s h a n sido las m á s 
nobles y l e g í t i m a s : e l a r b i t r a j e como 
f in . y l a n e g o c i a c i ó n d i p l o m á t i c a como 
medio. E l P e r ú y e l U r u g u a y a c a b a n 
de c a n j e a r las ra t i f i cac iones del conve-
n io respect ivo de l í m i t e s con el B r a s i l . 
A s í , la paz c o n t i n e n t a l t iene esa n u o v a 
g a r a n t í a que debo t r a d u c i r s e en c r é d i -
to p a r a las i n d u s t r i a s é i n c r e m e n t o co-
m e r c i a l , c o r d i a l i d a d p o l í t i c a , comuni -
c a c i ó n en los d is t intos aspectos de l a 
c i enc ia , las artes y l a s l e t ras . 
L a C o n f e r e n c i a P a n - A m e r i c a n a , ade-
m á s , h a sanc ionado p r i n c i p i o s de t r a s -
c e n d e n c i a p a r a ese ideal de l a A m é r i -
c a f u t u r a . N o h a n podido g a n a r t e r r e -
no los p l en ipo tenc iar io s que l a f o r m a -
ron p a r a l a c o d i f i c a c i ó n del derecho i n -
t e r n a c i o n a l que h a de r e g i r e n el N u e -
vo M u n d o ; pero, no tenemos t o d a v í a 
t í t u l o s su f i c i entes p a r a a s p i r a r á l a 
p e r f e c c i ó n , l o g r a n d o lo que, serena-
mente cons iderado , no se compadece 
con l a a c t u a l e d u c a c i ó n de los pueblos. 
L a soc iedad h u m a n a no puede d a r t a n -
to de s í en estos t i empos de r e f o r m a , 
c i e r t a m e n t e , pero á l a vez de t r a d i c i o -
n a l e s p r e j u i c i o s en l u c h a s o r d a son l a 
c i v i l i z a c i ó n . E s u n paso i m p o r t a n t ? e l 
h a b e r conven ido en que la p r o p i e d a d 
l i t e r a r i a a d q u i r i d a en u n p a í s de A m é -
r i c a ipso fado r i j a en todos los d e m á s , 
de l cont inente , como derecho. Y , á 
g r a n d e s p ince ladas , el ba lance de l a 
C o n f e r e n c i a a r r o j a , c o n lo expuesto , los 
r e s u l t a d a s s i g u i e n t e s : las m a r c a s de f á -
b r i c a s e g u i r á n la suer te de l a propi • i id 
l i t e r a r i a ; y otro t a n t o l a s patentes de 
i n v e n c i ó n ; las r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s 
s o m e t e r á n á a r b i t r a j e sus rec lamac io -
nes p e c u n i a r i a s , d e s p u é s de agotada l a 
v í a d i p l o m á t i c a c o n c i l i a d o r a y a m i g a -
b l e ; y r e c o m i e n d a , a d e m á s , el C o n g r e -
so, l a f u n d a c i ó n de u n a o f i c ina de co-
merc io , a d u a n a s y e s t a d í s t i c a , con e l 
p r o p ó s i t o de m e j o r a r las re lac iones co-
m e r c i a l e s en tre los E s t a d o s a m e r i c a n o s , 
y, l l e v a r á la p r á c t i c a , e l censo de po-
b l a c i ó n , tomado s i m u l t á n e a m e n t e en 
1910 por todas las r e p ú b l i c a s a m e r i c a -
nas . 
L o s a c o n l e c i m i e n t o s e x t r a o r d i n a -
r i o s de que es t ea tro , >en estos i n s t a n -
if>s. e l r e i n o de P o r t u g a l , c o n ñ r m a n 
l a s a p r e c i a c i o n e s que h i c i m o s r e c i e n -
tiemente en torno de l a c r i s i s p o l í t i c a 
d e s e n c a d ' e n a d a en el pueb lo l u s i t a n o . 
L a r e v o l u c i ó n , c u y o i n i c i o se con-
f u n d e c o n l a s r a í c e s de la d i c t a d u r a , 
b a j o e l < r é g i m e n o m n í m o d o de J o a o 
F r a n c o , y a d q u i e r e t e n e b r o s o co lor i -
do sobre los c a d á v e r e s de l R e y C a i l q a 
y s u i n f o r t u n a d o p r i m o g é n i t o , v e n í a 
f o r t a l e c i é n d o s e y e x t e n d i e n d o sus 
b r a z o s a m e n a z a d o r e s , d u r a n t e l a p a z 
a r t i f i c i a l d e dos a ñ o s de b r e g a é 
i n d i s c i p l i n a m o n á r q u i c a , y h a ro to , a l 
cabo , los d é b i l e s s o p o r t e s que conte-
n í a n s u es ta l l ido y d e s e n l a c e , m u n 
m i n u t o de r a b i a , de e spanto , de d e l i -
rio, y t a m b i é n de e n t u s i a s t a s o l i d a r i -
d a d r e p u b l i c a n a . L a c o r o n a de los 
B r a g a n z a s/e d ice que h a r o d a d o a-l 
w l p e d e l encono p o p u l a r y b r o t a n , 
d e n t a d o s p o r a n t i g u a p r o p a g a n d a s n 
l a c á t e d r a , e n e l P a r l a m e n t o , e n l a 
p r e n s a , los i d e a l e s d e m o c r á t i c o s p r e n -
d i d o s e n e l e j é r c i t o y e n l a s t u r b a s to-
d a v í a a m o r f a s l a v í s p e r a d e l gr i to 
def in i t ivo . 
C a r e c e m o s de n o t i c i a s c o n f i r m a d a s 
p a r a i n t e n t a r u n a r e p r o d u c c i ó n de l a 
e s c e n a y m e n o s a u n p a r a e m i t i r j u i -
c io a l g u n o a c e r c a d e l p o s i t i v o c a r á c -
t e r , t r a s c e n d e n c i a y p o r v e n i r de l a 
r e v o l u c i ó n p o r t u g u e s a . A p l a z a m o s ese 
•noble d e b e r que e l p e r i o d i s m o n o s i m -
p o n e p a r a c u a n d o n u e s t r o s i n f o r m e s 
lo p e r m i t a n y a u t o r i c e n . E n l a cues -
t i ó n p o r t u g u e s a v a n c o m p r e n d i d o s 
p r o f u n d o s p r o b l e m a s que a f e c t a n á 
t o d a E u r o p a y . desde luego , c o n pre -
i * r e n c i a , á I n g l a t e r r a y á E s p a ñ a , y 
r e q u i e r e , a s í , u n a c r í t i c a s e r e n a y r e -
flexiva. N u e s t r o M i n i s t r o e n l a A r -
g e n t i n a , de p a s o e n L i s b o a , h a co-
m u n i c a d o p o r e l c a b l e a l g o b i e r n o 
q u e l a R e p ú b l i c a h a s i d o p r o c l a m a -
d a . L a m o n a r q u í a , e n e s f u e r z o s u -
p r e m o , def iende los d e r e c h o s s e c u l a -
r e s de M a n u e l I I . d e s t r o n a d o e n u n a 
s o l a s a c u d i d a . Y e l m u n d o a g u a r d a 
l a g r a n b a t a l l a d e c i s i v a , a n á l o g a , t a l 
vez , á l a d e l i n s i g n e P e d r o I e n los 
c a m p o s d e I p i r a n g a . 
B A T U R R I L L O 
U n á n i m e h a s ido e l a p l a u s o de l a 
p r e n s a s e r i a y r e f l e x i v a , p a r a e l d i s -
c u r s o m a g i s t r a l p r o n u n c i a d o en e l a c -
to de a p e r t u r a d e l c u r s o u n i v e r s i t a r i o 
p o r el i n s i g n e pro fe sor de d e r e c h o po-
l í t i c o , don P a b l o D e s v e r n i n e ; t a n 
c i er to es que el m é r i t o , y e l t a l en to , y 
l a a l t u r a m o r a l , y la- e l o c u e n c i a m a -
j e s t u o s a de l a v e r d a d , u n e n e n u n so-
lo s e n t i m i e n t o y c o n d u c e n á u n a s o l a 
a s p i r a c i ó n g e n e r o s a á m i l l a r e s de vo-
l u n t a d e s l i b r e s . 
IComo m u y b i e n h a o b s e r v a d o " C u -
b a , " a p a r t e e l m é r i t o l i t e r a r i o , y e l 
v a l o r d e l a o r a c i ó n c o m o ac to d o c e n -
te, -hay u n aspec to d e h o n d a y s a n a 
p o l í t i c a en los p á r r a f o s v i b r a n t e s de 
ese d i s c u r s o ; a lgo a s í c o m o u n g r i t o 
de a l a r m a de r e c t a c o n c i e n c i a ante e l 
i m p e r i o a v a s a l l a d o r de m u l t i t u d e s i g -
n a r a s y de i n d i v i d u a l i d a d e s a t r e v i -
das , y im h i m n o de a d m i r a c i ó n y de 
c a r i ñ o h a c i a l a s g r a n d e s figuras d e l 
i n t c l e c t u a l i s m o c u b a n o , á qu i enes es 
d e b i d a toda l a g l o r i a y n e g a d a t o d a 
l a g r a n d e z a q u e p a r a s í r e c l a m a n l a 
i m p a c i e n c i a , e l m a c h e t e , l a v i o l e n c i a 
y e l a r r e b a t o . 
B r e v e a u n q u e e x a c t o e s tud io soc io-
l ó g i c o de n u e s t r o medio , b ien h a p o d i -
do D e s v e r n i n e d e d u c i r de s u s obser -
v a c i o n e s u n a p o t e g m a i n c o n t e s t a b l e : 
" T o d a la o b r a de l a s r e v o l u c i o n e s e n 
n u e s t r o p a í s , r econoce p o r g é n e s i s y 
p o r i m p u l s o r a á l a i n i c i a t i v a v i g o r o s a 
y c o n t i n u a d a de l i n e a r o s i n t e l e c t u a -
l e s . " L a m i s m a de 1895, q u e se p r o -
c l a m a o c u r r i d a de a b a j o á a r r i b a ; e sa 
m i s m a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e , h e c h a 
p r á c t i c a m e n t e p o r c a m p e s i n o s y n e -
g r o s s i n v e n t u r a ¿ n o e r a l a c o n t i n u a -
c i ó n d e a q u e l l a i n t e r r u m p i d a e n e l 
Z a n j ó n , y no e s taba s o s t e n i d a d e s d e 
s u i n i c i o p o r M a r t í , Q u e s a d a , G u e r r a , 
l e t r a d a P a l m a , y p o r d o c e n a s de i l u s -
t re s c u b a n o s e m i g r a d o s e n d i s t i n t o s 
puntos d e l p l a n e t a ? ¿ e s que con l o s 
niMchetes de los c a m p e s i n o s y los r e -
v n l v e r s de t a l c u a l o b r e r o h a b r í a s i d o 
pnsi.blc m a n t e n e r u n a g u e r r a e n c a r n i -
z a d a c o n l a s a g u e r r i d a s hues tes e spa -
ñ o l a s ? ; . F n é M a r t í , ó f u e r o n los gue-
r r e r o s , los c r e a d o r e s d e l P a r t i d o R e -
v o h i c i o n a r i o ? 
A s í y todo, fiera l a l u c h a , a b n e g a -
ío'a ios l i b e r t a d o r e s . : h é r o e s en e l s u -
f r i r los g u e r r e r o s ¿ s i n l a i n t e r v e n c i ó n 
y a n q u i h a b r í a s ido el t r i u n f o ? ¿ l a t a r -
d í a m e n t i r o s a a u t o n o m í a n o d e t e r m i -
n a b a des iprendimientos en las filas r e -
b e l d e s ? ¿ y q u i é n , s i n o l a i n t e l e c t u a -
l i d a d , y q u i é n e s , s ino los i l u s t r a d o s 
s e p a r a t i s t a s , i n c l i n a r o n l a o p i n i ó n 
a m e r i c a n a en f a v o r de l a R e v o l u c i ó n ? 
Y a d e m á s ¿ c ó m o se h izo c o n c i e n c i a , 
c ó m o s e ( f o r m ó el c a r á c t e r de u n a ge-
n e r a c i ó n , p o r q u é h a l l a r o n G ó m e z y 
M a c e o m u l t i t u d e s d i s p u e s t a s á la gue-
r r a y a l s a c r i f i c i o , s i n o p o r l a f e c u n -
d a l a b o r c í v i c a d e l p a r t i d o autono-
m i s t a , y d e los c u b a n o s s e p a r a t i s t a s — 
V a r o n a , G ó m e z , S a n g u i l y , e t c .—que 
c o n t r a r i a n d o á l a J u n t a C e n t r a l de-
t e r m i n a b a n r e b e l d í a y e x a c e r b a b a n 
q u e j a s y p r o t e s t a s ? ¿ Q u i é n s ino el t a -
lento h a p o d i d o h a c e r p a t r i a en n i n -
g ú n l u g a r d e l p l a n e t a ; q u i é n s ino l a 
c u l t u r a h a p o d i d o e d i f i c a r n a c i o n a l i -
d a d e s ? 
iSe q u i e r e n e g a r eso en estos rno-
m e n t o s y el f r a c a s o m á s c a b a l no se 
h a r á e s p e r a r . S e q u i e r e p r e s c i n d i r d e l 
i a b i o y d e l bueno p a r a a d j u d i c a r g lo-
r i a s y p r o v e c h o s a l g u a p e t ó n y a l i g -
n a r o , y l a d e r r o t a s e r á d o l o r o s a m e n t e 
p r o n t a y d e f i n i t i v a . 
N a d a es e n l a v i d a s in l a d i r e c c i ó n 
a c e r t a d a y p r u d e n t e ; las f u e r z a s so-
c i a l e s s ó l o s o n c a p a c e s de l a d e s t r u c -
c i ó n y l a i g n o m i n i a , s i no o b r a n r e g i -
d a s p o r e s p í r i t u s q u e l a s e n c a u c e n , 
c o n t e n g a n y r e g u l e n . 
L o s á t o m o s no se s u m a n y compene-
t r a n s i n u n a l e y s a b i a y p r e c i s a . L o s 
e j é r c i t o s no v e n c e n s i n u n c a u d i l l o 
q u e t r a c e e l p l a n de b a t a l l a . C u a n d o 
e l a i r e c i l l o que o r e a n u e s t r a s s i enes 
y n u t r e n u e s t r o s p u l m o n e s , se e n r a -
r e c e , a d q u i e r e c o n d i c i o n e s de v i o l e n -
c i a , r o m p e l a a r m o n í a e t é r e a y se des -
h o r d a en f o r m a de r á f a g a s y r e m o l i -
nos , d e s t r u y e , a g o s t a y m a t a . D e b e 
h a b e r u n D i o s que s e ñ a l e ó r b i t a , de -
s e n v o l v i m i e n t o y finalidad de los 
m u n d o s . ( E l c a ñ ó n no d i s p a r a s i n l a 
i n t e r v e n c i ó n d e l a r t i l l e r o e x p e r t o ; 
a n t e s que el f a b r i c a n t e de c a ñ o n e s h u -
bo el d e s c u b r i d o r de l a p ó l v o r a y e l 
p r o f e s o r d e a r t e s m e c á n i c a s . L a inte-
l i g e n c i a s i e m p r e ; s i e m p r e l a s a b i d u -
ria l l e v a r á e l ce tro de l a v i d a . D o n d e 
e l l a -no v a l e , como en l a s t u m b a s , to-
do es p o d r e d u m b r e y s o m b r a . 
* 
* * 
C o n h a r t a r a z ó n p r o t e s t a " E l C o -
m e r c i o " d e l abuso q u e el E s t a d o co-
mete o b l i g a n d o á los c a s e r o s á l a 
c o n s t r u c c i ó n de n u e v a s a c e r a s ó a l 
pago d e lo que p o r e l la s g a s t e e l G o -
b i e r n o . 
'No q u i e r o s a b e r de l e g i s l a c i ó n a n t i -
g u a n i m o d e r n a ; p a r a m í e l c ó d i g o s u -
p r e m o en es tos casos es l a l ó g i c a ; l a 
l e y m á s c o m p r e n s i b l e y j u s t a , e l s e n -
t ido c o m ú n . 
C o m p r e n d o que e l que h a g a u n a c a -
sa, d e b a p o n e r l e a c e r a s , ta les como 
las O r d e n a n z a s p i d a n , pues to que é l 
v a á u t i l i z a r l a s y p o r q u e e l lo , como e l 
f r e n t e de l edif ic io , y l a s p i n t u r a s de 
t a c h a d a s y p a r e d e s , f o r m a n p a r t e d e l 
o r n a t o u r b a n o . P e r o u n a v e z c u m p l i -
do esto, s i e l u s o y e l t i e m p o l a s de-
t e r i o r a n ; s i el E s t a d o q u i e r e h a c e r -
l a s m á s a l t a s , m á s a n c h a s , de c e m e n -
to y no d e p i e d r a , e tc . , el E s t a d o 
es q u i e n debe p a g a r l a s , p u e s t o que 
todo e l m u n d o l a s u s a . 
E l a g u a l l o v e d i z a que p e r f o r a l a 
p i e d r a , e l c a r r o que p a s a y r o m p e u n a 
l o s a , e l v i a n d a n t e que u n d í a y otro 
a r r a s t r a por a l l í l a s c l a v e t e a d a s sue-
l a s de s u s zapatos , e l mozo de c o r d e l 
que t i r a u n b u l t o s o b r e l a a c e r a p a r a 
d e s c a n s a r y r e a n u d a r s u m a r c h a , s o n 
agente s m i l de d e s t r u c c i ó n d e u n a 
o b r a q u e a l c a s e r o c o s t ó su d i n e r o y 
que para , u t i l i d a d g e n e r a l c o n s t r u y ó . 
C u a n d o l a C o m i s i ó n d e A m i l l a r a -
m i e n t o a v e r i g u a l a r e n t a de l a c a s a y 
le a p l i c a e l i m p u e s t o , no t i e n e en 
c u e n t a e l u s o d e l a a c e r a p o r l a co-
m u n i d a d , n i los d e s p e r f e c t o s que c a u -
s a n los m a l c r i a d o s en p a r e d e s y c r i s -
ta les . L u e g o el E s t a d o , l a ' M u n i c i p a -
l i d a d , c u a l q u i e r a m e n o s e l p r o p i e t a -
rio, e s t á o b l i g a d o á l a ' c o n s e r v a c i ó n 
de u n a c o s a que f o r m a p a r t e de los 
paseos p ú b l i c o s . 
A d o p t a d o e l c r i t e r i o q u e en l a H a -
b a n a se s i g u e , p u e d e l l e g a r u n d í a en 
que c a d a v e c i n o t e n g a el d e b e r d e 
e m p e d r a r l a ca l l e a l f r e n t e de s u c a -
s a , y que a l u m b r a r l a f a c h a d a p a r a 
que e l A y u n t a m i e n t o no t enga que 
p a g a r á l a E m p r e s a de g a s ó e l ec t r i -
c i d a d . ¿ X o a p r o v e c h a ol c a s e r o l a l u z 
de l a e s q u i n a p a r a e n t r a r en s u m o r a -
d a á m e d i a n o c h e ? A c e r a y foco d e 
l u z ¿ n o s o n u t i l i z a d o s i g u a l m e n t e p o r 
toda l a c o m u n i d a d ? 
N a d a : que lo q u e d i ce " E l C o m e r -
c i o " es d e s i m p l e s e n t i d o c o m ú n . 
* 
* * 
T a m b i é n e s t á en lo c i e r t o el m i s m o 
c o l e g a c o m e n t a n d o t r i s t e m e n t e los 
e fectos d e l a j a t a l l e y d e l o t e r í a s . 
R e c l a m o l a poco e n v i d i a b l e c e l e b r i -
d a d de p r o f e t a d e m a l e s : c u a n d o se 
d i s c u t í a esa r e g r e s i ó n á los v i c i o s c o -
l o n i a l e s ; c u a n d o p o r h a l a g a r á c i u d a -
d a n o s a s p i r a n t e s á c o l e c t u r í a s de b i -
l l e tes , e l C o n g r e s o f a l s e a b a los p r i n - ' 
c i p i o s de l a R e v o l u c i ó n y se d i s p o n í a 
á m a n c h a r l a h i s t o r i a de l a R e p ú b l i c a 
c o n l a i n s t a u r a c i ó n de l a p e r t u r b a d o -
r a " t i m b a n a c i o n a l , " p r e d i j e q u e n o 
a c a b a r í a n l a s r i f a s y lotes , que l a m e -
d i d a n o l o g r a r í a s u p r i m i r l o t e r í a s 
c l a n d e s t i n a s , que s e r í a u n n u e v o y 
m á s c r u e l f a c t o r de d e s c o m p o s i c i ó n y 
de r u i n a . L o s hechos lo h a n c o n f i r m a -
d o . 
L a b o l i t a s i gue , y l a s a p u n t a c i o n e s 
d e l " J a i A l a i , " y los lotes p o r los 
t e r m i n a l e s de l a A d u a n a y de l a B o l -
s a de N u e v a Y o r k . Y p a r a que el es-
c a r n i o r e s u l t e comple to , se h a c e n r i -
f a s p o r e l p r e m i o m a y o r de l a L o t e -
r í a ; e l E s t a d o s i r v e d e " g r u p i e r " i n -
c o n s c i e n t e á l a s c o m b i n a c i o n e s d e 
los e s p e c u l a d o r e s c o n l a n e c e s i d a d de 
la p o b l a c i ó n m á s i n f e l i z . 
¿ P o r q u é p r e v i eso. y lo p r e v i e r o n 
a l g u n o s o t r o s e n e m i g o s d e l a l o t e r í a ? 
P u e s p o r q u e conocemos l a p s i c o l o g í a 
de n u e s t r o p u e b l o ; p o r q u e s a b e m o s l a 
i m p a c i e n c i a que d o m i n a en los e s p í r i -
tus , l a s u g e s t i ó n q u e el a z a r e j e r c e . 
L o que e n t o n c e s d i j e : d iez d í a s es 
m o c h o e s p e r a r p a r a v i c i o s o s y n e c e s i -
tados . C a d a v e i n t e y c u a t r o h o r a s 
q u i e r e n e l los u n a s e n s a c i ó n y u n a es-
p e r a n z a . tSi h u b i e r a l o t e r í a t r e s v e c e s 
a l d í a y v a l i e r a u n a p e s e t a e l b i l l e t e , 
se a c a b a r í a n l a s r i f a s . P e r o t a m b i é n 
el E s t a d o se l l e v a r í a con s u t re in ta , 
p o r c i e n t o h a s t a l a r o p a de c a m a de 
l a s f a m i l i a s . 
E s e es n u e s t r o p u e b l o ; e l e s t a d o de 
i n q u i e t o a s p i r a r d e n u e s t r a gente , 
es ese. N o c o n o z c o e r r o r m á s g r a n d e 
de n u e s t r o s G o b i e r n o s que e l e s tab le -
c i m i e n t o de l a l o t e r í a y s u t r a n s a c -
c i ó n c o n los j u e g o s de a z a r . 
J o a q u í n N . A R A ^ Í B U R U . 1 
L A P R E N S A 
N u n c a v a n la s cosas de l todo b ien n? 
de l todo m a l , y por eso e n c u a l q u i e r 
o c a s i ó n h a y razones p a r a que u n indi-» 
v iduo , s e g ú n s u t e m p e r a m e n t o , y h a s t a 
s e g ú n l a m a r c h a de s u s negocios, se 
Ejecute tocado de u n pes imismo f a t a l , ó 
ve l a s i t u a c i ó n de co lor de rosa . 
E n a q u e l l a d i s p o s i c i ó n encontramos 
a y e r á n u e s t r o colega E l Comercio 
a n a l i z a n d o l a s " s o m b r a s de l presen -
t e " e n e s p e r a del c l a r o d í a anhe lado 
p o r los c o n s e r v a d o r e s : e l d í a s o ñ a d o 
de l t r i u n f o . 
L o que ve el colé0''"- v o r a h o r a , es 
esto: 
S a l e de s u casa , u n a m a ñ a n a , Tra 
hombre p a c í f i c o , t r a n q u ' l o , t r n b a j a -
d e r , que \ a á s u faei 'a . S u e n a u n t i r o 
de repente . U n t i r o que no se sabe de 
d ú n ir v iene. E l c i u d a d a n o caminante^ 
cae h e r i d o de muerte . ¿ Q u i é n lo h a he-
r i d o ? ¿ Q u i é n es el a u t o r del c r i m e n y 
¿ C ó m o se t r a m ó ? V i e n e n luego la s 
c o n j e t u r a s . E l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n , 
QfkriOQadc á l a p o l í t i c a , t e n í a m u c h o s 
enemiges . L a c o n c l u s i ó n es ló^vfta: b 
m a t ó u n a d v e r s a r i o que a s p i r a b a a l 
misni . ) puesto que é l ; ó porque t e n í a 
m u c h a s i n f l u e n c i a s y " a r r a s t r a b a l a 
g e n t e " , ó porque s e r í a u n estorbo p a -
ra c u a k i u i e r c o m b i n a c i ó n e lec tora l . 
K n t o n c e s las p e r i ó d i c o s p u b l i c a u fuer -
tes a r t í c u l o s ; por unos d í a s l a o p i n i ó n 
se m u e s t r a i n d i g n a d a ; p e r o uadio sabe 
luego que se h a y a n d ic tado m e d i d a s 
tendentes á e v i t a r l a r e p i t i c i ó u de c a -
sos a n á i l o g o s . E l pe l igro es p e r m a n e n -
te. L a a m e n a z a constante . Y no se d i g a 
que i n v e n t a m o s , no se d i g a que nos 
d e j a m o s a r r a s t r a r p o r u n exceso do 
f a n t a s í a . D o s casos conocemos, i d é n t i -
cos a l que acabamos de p i n t a r . ¿ R e -
c u e r d a n n u e s t r a s lecctores a q u e l doc-
tor que a p a r e c i ó inuerco mis ter iosa-
mente, c e r c a de l a V í b o r a ? P u e s se h a 
repet ido l a s e m a n a p a s a d a el mi sme 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
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E L COCHE N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(Es ta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña , de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ." Obispo 123.) 
(Cont lnaa . ) 
— S o l a m e n t e u n a i n d i c a c i ó n . 
—(i R e f e r e n t e á q u é 2 
^ oy á d e c í r o s l o . F i a n d o d e m a -
s iado en m i m - m o r í a , h e r e c o r r i d o el 
^ementer io d u r a n t e u n a h o r a b u s c a n -
do u n a t u m b a , 
— / E l t e r r e n o donde e s t á e s a t u m b a 
•na s ido objeto de u n a c o n c e s i ó n á per-
p e t u i d a d ? 
— S í . 
^~( A q u é d i v i s i ó n c o r r e s p o n d e ? 
— - X u n c a lo supe . 
— ¿ E n q u é t i e m p o se h izo l a conce-
— H a c e v e i n t e a ñ o s . 
. — B l n o m b r e de la f a m i l i a conce-
s i o n a r i a de l a b ó v e d a ? 
— X o es u n p a n t e ó n : es s ene i l l a -
niente u n a t u m b a , m u y m o d w t a , pe-
* \ Á T \ 6 ?nC01Dtrar- P o r q u e en la 
P i e d r a t n r a u l a r hay t r a b a d a egta na-
^ h r a : ¡ J U S T I C I A 1 P 
— E s a t u m b a es, e f e c t i v a m e n t e , 
m u y c o n o c i d a — c o n t e s t ó e l e m p l e a d o . 
— E s l a de un c o n d e n a d o á m u e r t e , 
c u y a f a m i l i a r e c l a m ó e l c a d á v e r des-
p u é s de l a e j e c u c i ó n . 
— C i e r t o . 
— E l D u q u e J o r g e de l a T o u r V a n -
d ieu . que e s p e r a b a los d o c u m e n t o s 
que d e b í a firmar, o í a m a q u i n a l m e n t c 
l a con v e r s a c i ó n . A l p e r c i b i r l a s ú l t i -
m a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s p o r e l em-
p leado , se e s t r e m e c i ó . F r u n c i ó e l c e ñ o 
y p r e s t ó o í d o , d e m o s t r a n d o bas tante 
i n q u i e t u d . 
E l e m p l e a d o c o n t i n u ó : 
— É l c o n d e n a d o á m u e r t e l l a m á b a -
se L e r o y e r . . . P a b l o L e r o y e r , s i no 
e s toy e q u i v o c a d o . 
— N o : ese e r a su n o m b r e . 
— F u é e j e c u t a d o p o r c r i m e n de ase-
s inato comet ido en la p e r s o n a de uno 
de sus p a r i e n t e s m á s c e r c a n o s , creo 
que u n m é d i c o . 
R e n a t o M o u l i n . v i s i b l e m e n t e con-
m o v i d o , h izo un s igno a f i r m a t i v o . 
— P u e s b i en , c a b a l l e r o , l a t u m b a d^l 
g u i l l o t i n a d o e s t á en la d u o d é c i m a d i -
v i s i ó n . A q u í la conocen todos, y el 
p r i m e r g u a r d a que e n c o n t r é i s os i n d i -
c a r á el h i g a r donde se e n c u e n t r a . 
J o r g e de L a T o u r V a n d i e u c a m b i a -
ba de co lor á. c a d a frase . 
A l o i r el n o m b r e de P a b l o L e r o y e r 
se s i n t i ó h o n d a m e n t e a f ec tado , p e r 3 
n a d i e se fijó en l a a l t e r a c i ó n de s u 
r o s t r o . 
— ¿ Q u i é n s e r á e<te h o m b r e ? — s e 
p r e g u n t a b a m i r a n d o á R e n a t o c o n 
u n a a n g u s t i a m u y p a r e c i d a a l t e r r o r . 
E l m e c á n i c o r e p l i c ó : 
— P e r d o n a d , c a b a l l e r o , si os moles-
to a ú n . y c r e e d que no rae m u e v e á 
e l lo s ó l o u n s e n t i m i e n t o de c u r i o s i -
d a d . 
— E s t o y a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n , y 
p r o n t o á, c o n t e s t a r . 
— ¿ S e h a l l a en b u e n es tado de con-
s e r v a c i ó n l a t u r a b a de P a b l o L e r o -
y e r ? 
— L o i g n o r o . E s o s d e t a l l e s c o r r e s -
p o n d e n á los c o n c e s i o n a r i o s . N o s o t r o s 
no nos o c u p a m o s en eso. 
— I g n o r á i s p o r c o n s i g u i e n t e s i l a 
f a m i l i a d e l c o n d e n a d u v i n o á v i s i t a r 
s u s e p u l t u r a . 
— L o i g n o r o . 
— E s . pues , i n ú t i l p r e g u n t a r o s s i 
c o n o c é i s e l d o m i c i l i o a c t u a l de esa 
f a m i l i a . 
— C o m p l e t a u i e n t e ; p e r o los g u a r d a s 
d e l c e m e n t e r i o , que v i g i l a n i n c e s a n t e -
mente , puede que l a c o n o z c a n . P o d é i s 
p r e g u n t a r . 
— A s í lo h a r é . G r a c i a s , c a b a l l e r o . 
R e n a t o M o u l i n s a l i ó de l a of ic ina y 
v o l v i ó á i n t e r n a r s e p o r las s o m b r í a s 
ca l l e s de la c i u d a d de los m u e r t o s . 
E l D u q u e de L a T o u r V a n d i e u se 
l e v a n t ó preso de f e b r i l a g i t a c i ó n , que 
t r a t a b a de d o m i n a r i n ú t i l m e n t e . 
— ' ¿ D e b o ¡ e s p e r a r a ú n ? — p r e g u n t ó 
a l e m p l e a d o que b u s c a b a los d o c u 
mentos . 
— ' D i e z m i n u t o s p r ó x i m a m e n t e , se-
ñ o r D u q u e . 
— L o s e m p l e a r é e n c o n t e m p l a r los 
t r a b a j o s e jecutados . 
— C u a n d o v u e l v a el s e ñ o r D u q u e , 
p a d r á f i r m a r . 
J o r g e de L a T o u r V a n d i e u s a l i ó de-
tr.i.s de R e n a t o M o u l i n . y le a l c a n z ó 
m u y pronto . R e n a t o h a b l a b a c o n u n o 
de los g u a r d a s d e l cementer io . J o r g e 
se d e t u v o como s i e x a m i n a r a l a s t u m -
bas que encontraba á su paso, pero en 
r e a l i d a d con el ú n i c o objeto de no per-
d e r de v i s t a a l desconocido que acaba-
b a de d e s p e r t a r e n s u m e m o r i a u n te-
r r i b l e r e c u e r d o . 
R e n a t o d e c í a a l g u a r d a : 
— ¿ Q u e r é i s i n d i c a r m e l a d u o d é c i m a 
d i v i s i ó n ? 
— C o n m u c h o gusto. S e g u i d l a s e n d a 
e n que estamos. . M e j o r s e r á que os 
a c o m p a ñ e . 
— A c e p t o y os lo agradezco . 
Y ambos echaron á a n d a r . E l D u -
que s i g u i ó d e t r á s de los dos. 
— ¿ B u s c á i s u n a t u m b a ? — i n t e r r o g ó 
el g u a r d a á R e n a t o . 
— S í : la de u n a j u s t i c i a d o c u y o ca-
d á v e r f u é r e c l a m a d o p o r l a f a m i l i a . 
— i A h ! La turnia justicia, como nos-
otros l a l l amamos . 
— L a m i s m a . 
— E s u n a de las c u r i o s i d a d e s de l ce-
menter io que se da á conocer á todos 
los que le v i s i t a n . S e h a l l a m u y c e r c a 
de l a de los c u a t r o sargentos de l a R o -
c h e l a . 
— ¿ Y e s t á b ien c o n s e r v a d a ? 
—'Perfec tamente . 
R e n a t o iMoul in s i n t i ó a l e g r í a a l s i r 
es ta p a l a b r a . 
— ' ¿ Y q u i é n c u i d a de e l l a ? — p r e -
g u n t ó . 
— ' U n a s e ñ o r a a n c i a n a , s i e m p r e de 
lu to , y un guapo mozo. L a v i u d a y el 
h i j o del a j u s t i c i a d o , i n d u d a b l e m e n t e . 
— ¿ V i e n e n con m u c h o f r e c u e n c i a ? 
—'No pasa u n a s e m a n a s i n que se les 
v e a . a r r o d i l l a d o s de lante de l a t u m b a , 
r e z a r m u c h o ra to . 
X I V 
L a a l e g r í a del m e c á n i c o a u m e n t a b a 
p o r momentos . 
I b a á vo lver á ver . por f i n , á los que 
e l d í a antes h a b í a buscado con t a n t a fe. 
y con t a n poca suerte . 
— ¿ P o r q u é c r e é i s que s ean la v i u d a 
y el h i j o de l muer to los que v i e n ? n á 
r e z a r ante s u t u m b a ? 
— ¿ Q u i é n e s s i n o ? 
— ¿ L e s a c o m p a ñ a u n a j o v e n ! 
—Oso. 
• — ¿ E s t á i s s e g n r o ? 
— S e g u r í s i m o . 
— ¿ Y d e c í s que v ienen todas las se-
m a n a s ? 
— S í . 
— E n d í a f i j o ? 
— N o lo puedo a s e g u r a r , pero me pa« 
rece que e l j u e v e s . 
— ¿ P o r l a m a ñ a n a ó por l a t a r d e ? 
- — E n t r e nueve y d iez de la m a ñ a n a . 
— ¿ Y s i empre j u n t o s ? 
— S i e m p r e , hace t i e m p o : pero desde 
el mes pasado viene l a s e ñ o r a sola 
— ¿ S o l a ? 
— S í . N o s é s i el h i j o e s t á ausente 5 
e n f e r m o ; pero c u a n d o encuentro y s a -
l u d o á l a pobre m u j e r , me parece que 
s u m i r a d a es m á s s o m b r í a y m á s t r i s t e . 
R e n a t o t u v o u n present imiento t r i s -
te. A n g e l a v e n í a en c o m p a ñ í a de su h i -
jo . ¿ H a b r á m u e r t o B e r t a ? A h o r a v iene 
so la . ¿ Q u é mot ivo i m p e r i a s o y doloro-
so, s i n d u d a , obl iga á A b e l á a b a n d o n a r 
á s u m a d r e en esta dolorosa p e r e g r i n a -
c i ó n ? 
I n c l i n ó l a cabeza hondamente i m -
pres ionado, y d u r a n t e a lgunos momen-
tos no h izo p r e g u n t a a l g u n a al g u a r d a . 
E l D u q u e de L a T o u r V a n d i e u apre-
s u r a b a el paso, q u i z á s de intento , y se 
a c e r c a b a , 
{Coniimwrá) , 
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caso, en u n pueblo de l in t er ior , y t a m -
b i é n en la persona de u n doctor en me-
d i c i n a . S ó l o que este ú l t i m o no m u r i ó . 
Y en cuanto á los rec ientes estragos 
d e l bandoler i smo, no tenemos necesi-
d a d de h a b l a r . Ec í tán b ien frescos en 
l a m e m o r i a de todos. ¿ Q u i n c e suce-
sos—dice " E l M u n d o " de a y e r — e n 
los que se c u e n t a n asaltos , robos, se-
cuestres , tormentos i n q u i s i t o r i a l e s y 
ases inatos ! S i n d u d a , esta es l a é p o c a 
de l bandoler i smo. Y c u e n t a que l a gu-
a r d i a r u r a l se e s f u e r z a c u a n t o puede 
en s u p e r s e c u c i ó n . L o que p r u e b a que 
" l o s pocos sabios que en e l m u n d o h a n 
s i d o " deben p r e f e r i r sacr i f i carse a l 
" m u n d a n a l r u i d o " y r e g r e s a r á l a s 
c i u d a d e s . E s s i n d u d a lo menos pe l i -
groso. Y nosotros lo h a r í a m o s . U n a 
n u e v a a n m i s t í a , á l a m a n e r a de bro-
chazo negro , c o m p l e t a r í a e l c u a d r o . 
Y todo esto p a s a porque no gobier-
n a n los conservadores . 
E s u n recurso p o l í t i c o que y a r e s u l -
t a poco ingenioso, . p o r q u e e s t á a l a l -
c a n c e de c u a l q u i e r a r e p e t i r en globo 
lo que a s l a d a m e n t e o c u r r e en todas las 
é p o c a s y en todas partes , y c a r g a r l a s 
t i n t a s d e l c u a d r o h a c i e n d o v e r que 
aque l los c u a t r o sucesos son r e p r e s e n t a -
t ivos de l estado d e l p a í s . 
E n S a n A n t o n i o de los B a ñ o s se p u -
b l i c a La Protesta, s e m a n a r i o defensor 
de los intereses de l p u e b l o , " y en s u 
n ú m e r o rec iente h a y u n a c o r r e s p o n -
d e n c i a de T a m p a en l a que nota u n 
p e s i m i s m o desconsolador, como se ve-
r á . 
L a c a r t a d i c e : 
E l h a m b r e , con todks sus h o r r i b l e s 
consecuenc ias nos a m e n a z a i m p l a c a -
b l e ! 
L o s es tablec imientos de v í v e r e s , res-
t a u r a t s , c a f é s , y d e m i á s l a d r o n e r a s , 
donde co t id ianamente se e v a p o r a el 
m e z q u i n o j o r n a l de l t r a b a j a d o r , c ie-
r r a n sus p u e r t a s s i n c o n s i d e r a c i ó n á 
n a d a n i á n a d i e y 
¡ T o d o es l lanto y c l a m o r ! y todo es 
m a l d e c i r i n ú t i l m e n t e , p a r a d e s p ú e s , a l 
cabo de m u c h o s u f r i r , y m u c h o rene-
g a r ; a l l á , c u a n d o á, los soberbios f eu-
d a l e s de l a a c t u a l i d a d se les a n t o j e ; 
c u a n d o los reyezue los lo t e n g a n p o r 
eonven iente ; a l l á , c u a n d o los s e ñ o r e s 
f a b r i c a n t e s nos neces i ten , a b r i r á n s u s 
p u e r t a s a l t r a b a j o y nosotros, los eter-
nos feudos, las s erv i l e s de s i empre , 
t r a s h a b l a r m u c h o de soc ia l i smo, u n i ó n 
obrera , s o l i d a r i d a d y o tras z a r a n d a -
j a s , d e s p u é s de h a b e r s ido explotados 
p o r ellos, ( l a b u r g u e s í a ) y p o r noso-
mismos , cada, h i j o de vec ino i r á cabiz-
b a j o y h a m b r i e n t o á o c u p a r l a despre-
c iable mesita, p a r a g a n a r el no menos 
desprec iab le m e n d r u g o ! 
E s t o es T a m p a h o y ; -la c u n a de l 
h a m b r e p a r a los t r a b a j a d o r e s ; e l re-
c e p t á c u l o i n f a m e de i n j u s t i c i a y de 
m a l d a d . 
Y estos s e ñ o r e s , engre idos p o r l a 
m e r c e d d e l a ve le idosa f o r t u n a , estos 
son los causantes ú n i c o s de es ta h o r r i -
ble s i t u a c i ó n . 
E s t o s son los que p o r q u e poseen 
unos c u a n t o s pesos gozan sat is fechos 
de s u obra , y . . . s u o b r a n o es o t r a que 
l a n z a r á u n «pebQo á l a ca l l e p a r a que 
se m u e r a ó se r i n d a á s u s c a p r i c h o s de 
seres degenerados , p o r h a m b r e . 
Y estos s o n los cons iderados por to-
dos, los buenos, los m i m a d o s , los que 
s i e m p r e y e n todo y p o r sobre todo, los 
que t i e n e n r a z ó n . 
¡ A h ! ¡ E l hombre que t iene que v i -
v i r y m a n t e n e r u n a pro le "á costa de s u 
í m p r o b o t r a b a j o es u n s e r consc ient3 , 
s e r í a m e j o r que se vo lv iese l o c o ! 
P a r a c iertos casos ¡ c u á n fel ices son 
los i m b é c i l e s ! 
Y y a se h a b l a con i n s i s t e n c i a del 
Comité de Ciudadm-os! d e s u r e a p a r i -
c i ó n c r i m i n a l y f u n e s t a ! 
D e a q u e l C o m i t é que a s e s i n a b a t r a -
i b a j a d o r e s en medio de las ca l les y en 
¡ p l e n a l u z de l m e r i d i a n o ! 
D e aque l C o m i t é que a r r o j a b a á le-
j j a n a s y desconocidas p l a y a s á los infe-
| l i ces h é r o e s dol t r a b a j o , que no se v e n -
¡ d í a n por h a m b r e , pisoteando s u i n m a -
c u l a d a d i g n i d a d de hombres l i b r e s ! " 
Y esto p a s a en el p a í s de l a l i b e r t a d , 
en l a R e p ú b l i c a - p r e d i l e c t a de E l Mun-
; do, donde s e g ú n d e c í a a y e r e l colega 
I g o b i e r n a n m u l t i m i l l o n a r i o s amigos y 
j protectores de l pueblo . 
« • 
P e r o a u n h a y m á s pueblos modelos 
donde l a s e g u r i d a d p ú b l i c a es u n en-
canto . 
E l Eco de las Villas p u b l i c a u n a co-
r r e s p o n d e n c i a de P a r í s , e n l a que se 
dice , h a b l a n d o de l a T i l l e L u m i e r e to-
do esto: 
" L o m á s cur ioso , es d e c i r , lo m á s 
tr i s te d e l caso es que ex is te a q u í u n a -
n i m i d a d abso lu ta en a p r e c i a r esta si-
t u a c i ó n a n ó m a l a , y s i n embargo , n a d a 
hace p a r a m e j o r a r l a aquel los que por 
m i n s t e r i o de l a l e y t i enen l a m i s i ó n de 
v e l a r p o r l a s e g u r i d a d de los c i u d a d a -
nos. P r e g u n t a d a l prefecto de p o l i c í a 
y os c o n t e s t a r á que q u i e n t iene l a c u l -
p a de e sa especie de i m p u n i d a d de que 
gozan los apaches es l a m a g i s t r a t u r a , 
l a c u a l d e j a de a p l i c a r e l r i g o r de Ja 
l ey , c a d a vez que u n o de ellos, r e i n c i -
d e n te cas i s i e m p r e , cae en p o d e r de los 
t r i b u n a l e s . E l prefecto l l e v a l a r a z ó n 
de s u par te . Y o he v i s to c o n d e n a r á 
p e n a s r e a l m e n t e r i s ib les , de qu ince 
d í a s de c á r c e l por e j emplo , á much-zs 
de esos b a n d i d o s c a l l e j e r o s en c u y a s 
h o j a s de servicio figuraban y a m u l t i -
t u d d e condenas anter iores , y notor ia -
mente conocidos por s u s f e c h o r í a s y 
p o r s u estado de v a g a b u n d e z p e r m a -
nente . E l C ó d i g o , s i n e m b a r g o , s e ñ a l a 
las penas de 3,000 f r a n c o s de m u l t a y 
seis meses de c á r o e l como m á x i m u m 
p a r a esa c lase de delitos, sobre todo en 
caso d e r e i c i d e n c i a . ¿ P o r q u é n o a p o -
c a n ese m á x i m u m los m a g i s t r a d o s p a -
r i s i e n s e s ? " 
Y , á pesar de lo que vocea E l Mun-
do, c o n f u n d i e n d o l a d i s c i p l i n a con el 
carnerismo, los p e r i ó d i c o s l ibera le s de 
O r i e n t e no d e s m a y a n en l a l a b o r ^ p r o -
p a g a d o r a d e l b u e n s e n t i d o - p o l í t i c o . 
E l Progreso, de G i b a r a , m á s en lo 
c ierto , d i c e : 
" E n t é r m i n o s generales , no puede 
s e r m á s h a l a g ü e ñ o el r e s u l t a d o obteni-
do en t o d a l a R e p ú b l i c a con l a f u s i ó n 
de los e lementos l ibera le s . 
S i en estos momentos f u é r a m o s de-
t e n i d a m e n t e á e x a m i n a r los contados 
c a s o s d e d is iderac ias o c u r r i d o s , n o h a l l a -
r í a m o s miás que g é r m e n e s de u n a afec-
c i ó n l o c a l s i n pe l i gro n i a m e n a z a s p a -
r a el o r g a n i s m o colect ivo . 
E n toda, a s o c i a c i ó n p o l í t i c a esas m a -
n i fes tac iones son h i j a s de l a incons-
c i e n c i a p e r s o n a l , j e n m a n e r a a l g u n a 
o c u l t a n cuest iones d o c t r i n a l e s ó de 
p r i n c i p i o s . 
D e c i m o s esto p a r a que se s epa que 
n o ex i s t en l a s h o n d a s d iv i s iones que 
p r o p a l a n los c o n s e r v a d o r e s á sotto r o -
ce, s ino que el e s p í r i t u de i n d i s c i p l i n a , 
e v i d e c i á n d o s e a i s l a d a m e n t e , m á s b ien 
r e a l i z a f u s i ó n provechosa , po inendo a l 
descub ier to l a a m b i c i ó n d e s e n f r e n a d a 
de los h o m b r e s y d i s g r e g a n d o l a s m o l é -
c u l a s que m a n t i e n e n l a t e n t e l a i n f e c -
c i ó n l o c a l i z a d a . 
C l a r o e s t á que estos d e s p r e n d i m e n -
tos que pos i t ivamente s o n insensibles , 
p r o d u c e n efectos aparatosos p a r a to-
dos aquel los que a c o s t u m b r a n obser-
v a r los hechos y l a s cosas desde u n 
p u n t o de v i s t a donde los a p a s i o n a -
mientos j u e g a n el p r i n c i p a l p a p e l y l a 
m a l a fe que se conv ier t e e n e l fac tor 
" E L E L I X I R D E L 
D O C T O R T R U E " 
hace un muchacho robusto de un niño saludable; 
impulsa y ayuda al muchacho á la juventud; estabLce 
una constitución fuerte en el hombre, la que es precursora de 
largos años de vida y felicidad en la vejez. 
Por qué: Porque mantiene las funciones del cuerpo en estado 
saludable y activo. Tómese para combatir el estreñimiento. 
Alivia la bilis; restablece el apetito; fortalece los estómagos 
débiles; vigoriza los nervios cansados; esclarece el cerebro y 
hace ver el mundo de color de rosa á aquellos que antes lo 
veían todo nublado. 
Por espacio de tres generaciones el público se ha valido de 
este remedio y hoy se usa más que nunca. 
Todos los ingredientes de que se compone el " Elixir del 
Doctor True" han sido escogidos por su poderoso valor medi-
cinal y porque están absolutamente libres de materias nocivas 
ó imnuras. El preparado se hace con sumo esmero y cuidado. 
"Mantiene á toda la familia en perfecto estado de salud." 
D R . J . F . T R U E & CO. , • - A u b u r n , M a i n t 
E . U . A . 
Se vende en todas las boticas. 
L O D O . J , R O D R I G U E Z , R e p r . 
P r a d o 9 9 , Habana , C u b a 
VinoDésiks 
EL M E J O R T O N I C O Y EL M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
Es e ! V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS 
m á s im<portante de los factores que 
c o n c u r r e n á l a f o r m a c i ó n de l proceso 
que s i r v e de base á los demagogos que 
a l z a n s u voz tonante precon izando l a 
a t o m i z a j e i ó n d e l l iberalLsmo cubano pre-
c i samente en el ins tante en que m á s 
v igorosa y prepotente se a l z a de 
medio de las p r o v i n c i a s hero icas que 
c o n s í t i t u y e n l a p o r c i ó n g e o g r á f i c a de 
n u e s t r a n a c i o n a l i d a d . 
S e e n g a ñ a n los que p iensen que el 
t r i u n f o d e l p a r t i d o l i b e r a l e s t á en pe-
l igro . P a r a v e n c e r en l a cont i enda 
e lec tora l que se a v e c i n a , no necesi ta-
mos r e a l i z a r gramdes esfuerzos, s ino 
que bas ta solo e l pa tr io t smo inmenso 
del pueblo soberano, de ese pueblo sa-
no y h o n r a d o que no s igue los d ic tados 
de Ioí , hombres , s ino que procede i n v a -
r iab lemente de a c u e r d o con las a s p i r a -
c iones de los g í a n d e s i d e a l e s c o n s a g r a -
dos en el s a g r a r i o de s u pecho como l a 
hos t ia s a n t a e n el a l m a d e l c r e v e n t e . " 
* « 
T s i , de l a V u e l t a A r r i b a nos d i r i -
g imos á V u e l t a A b a j o , veremos La 
Fratermdad. de P i n a r de l R í o , mante -
n iendo l a b u e n a d o c t r i n a de este mo-
d o : 
" H a y que d e s e n g a ñ a r s e m a l que los 
pese, que los p a r t i d o s que no e s t ru 
bien d i s c i p l i n a d o s , no p u e d e n i r á l i n -
g u n a p a r t e con l a s e g u r i d a d que les 
d a r í a , b i en d i sc ip l inados , y que por los 
medios puestos en p l a n t a n i los j e f ü 
p u e d e n c a l c u l a r los medios que pon-
d r í a n á s u a l cance , p a r a a p r o x i m a r s e 
á e l l o s ; y n a t u r a l es que s i aquel 'os 
que l l e v a n l a voz, e s t á n desor ientados , 
/ . q u é r e s u l t a i ' á de e l lo? lo que r e s u l -
tando e s t á , que c a d a c u a l t r a b a j a pa-
r a s í , s i n o c u p a r s e de los d e m á s com-
p a ñ e r o s . 
N o es necesairio n i t ener v i s t a de l i n -
ce n i s e r u n a m e d i a n a in te l igenc ia , pa-
r a poder a p r e c i a r lo que d icho queda , 
e s t á a l c a n c e de u n m e d i a n o conoci-
miento , p u e s es t a n c l a r o e l proced i -
miento puesto e n p l a n t a que cua lqu ie -
r a lo d e s c u b r e . 
S i con lo que v a de mes, no se modi -
fican y o r g a n i z a n , q u i t a d a s c o n t a d a s 
persona l idades , los d e m á s no se puede 
a p r e c i a r q u i é n e s s e a n los v e n c e d o r e s . " 
Q u e no se desa l i en ta e l p a í s , con los 
pes imismos e m a n a d o s de l a o p o s i c i ó n , 
lo p r u e b a E l Correo de Matanzas, e l 
c u a l , d e s p u é s de a l g u n a s q u e j a s que 
no v i e n e n a l caso , p u b l i c a esta n o t a 
c o n f o r t a b l e : 
' ' P e r o dejemos p a r a o tra o c a s i ó n 
las i n j u s t i c i a s que se cometen con 
M a t a n z a s . . . 
( P a r a co lmo de i n j u s t i c i a s , se nos 
p r i v a de l a G r a n j a A g r í c o l a que de de-
recho nos c o r r e s p o n d e ) . 
D e j e m o s eso, repet imos , y vo lvamos 
sobre l a n o t i c i a j u b i l o s a . 
E l l a es l a i m p l a n t a c i ó n de u n a F á -
b r i c a de C o n s e r v a s . 
C a b e á los s e ñ o r e s J . O a b a ñ a s y 
C o m p a ñ í a e l o r g u l l o de s er los i n i c i a -
dores de l a n u e v a i n d u s t r i a , filón i n a -
gotable p r a s u s poseedores y comercio , 
que escr ibe en l a H i s t o r i a C o l o n i a l c u -
b a n a u n a p á g i n a m'ás. 
A y e r l a P a n i f i c a d o r a , h o y l a I n d u s -
t r i a de J u g u e t e s , m a ñ a n a l a F á b r i c a 
de C o n s e r v a s . D e s p u é s . . . i q u i é n s a -
be? e l s u r c o e s t á abierto , l a semi l lo se-
g u i r á c a y e n d o . . . 
¿ Q u é nos res ta , pues, en este comba-
te c o n t r a los que p r e t e n d e n , desde l a 
c a p i t a l , h o s t i l i z a r n o s ? 
L f u c h a r , a p l a u d i r y a u p a r á los que 
suben , i n f u n d i r á n i m o y conf ianza á 
los q u e a ú n , temerosos, no se a t r e v e n 
á p r e p a r a r el v u e l o . " 
E s t a es l a v e n d a d e r a a m e r i c a n z a -
c i ó n que debe f o m e n t a r s e ; imi temos á 
los n o r t e a m e r i c a n o s en l o que es d igno 
de i m i t a r s e en ellos. F o m é n t e s e el 
p a í s a g r í c o l a é i n d u s t r i a l m e n t e , y no 
h a r á f a l t a que de a l l á nos v e n g a q u i e n 
lo p r a c t i q u e . 
E l c o r r e s p o n s a l de La Lucha en 
B u e n o s A i r e s , c o m e n t a e l v i a j e que 
h izo e l doctor S á c n z P e ñ a , P r e s i d e n -
te de l a A r g e n t i n a , a l B r a s i l , y h a b l a 
de la g r a n u t i l i d a d de esa v i s i t a p a r a 
a f i a n z a r los lazos de la m á s firme amis -
t a d entre los dos pueblos , e l B r a s i l y 
l a A r g e n t i n a . 
T e r m i n a e l c o r r e s p o n s a l con las s i -
guientes l í n e a s : 
" E s t a n d o n u e s t r a p a t r i a tan p r ó x i -
m a á l a de H i d a l g o , J u á r e z , y P o r f i r i o 
D í a z , l l a m a d a s á c r e c e r n u e s t r a s r e l a -
ciones comerica les , yo sug iero , á pro-
p ó s i t o de la v i s i t a d e l doctor S á e n z P e -
ñ a a l B r a s i l , -que a l g u n o de los p r o h o m -
bres de nues t ro gobierno h a g a u n a v i -
s i t a espec ia l á M é j i c o , p a r a s ign i f i car 
de modo elocuente el afecto que los c u -
banos sent imos por M é j i c o , s e n t i m i e n -
to que á no d u d a r s e r á r e c i p r o c a d o 
p o r nues tros vec inos . 
N i n g u n a p e r s o n a l i d a d m é s á p r o p ó -
sito, y a que el g e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z no puede f á c i l m e n t e a b a n d o n a r 
s u s tareas de gobierno que el V i c e p r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a , doctor A l f r e -
do Z a y a s . p a r a h a c e r l a v i s i t a que pro -
pongo. E l doctor Z a y a s es hombe de 
vasto prest ig io , de g r a n i H u s t r a c i ó n y 
f á c i l p a l a b r a , es b ien q u e r i d o en C u b a 
y l l e v a r í a d i g n a m e n t e l a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l pueblo cubano . 
¿ O c a s i ó n p a r a l a v i s i t a ? No puede 
p r e s e n t a r s e n i n g u n a m á s á p r o p ó s i t o 
que l a t o m a de p o s e s i ó n de l G o b i e r n o 
p a r a el nuevo p e r í o d o c o n s t i t u c i o n a l , 
l a c u a l t e n d r á l u g a r en M é j i c o el p r i -
m e r o de D i c i e m b r e d e l a ñ o en curso . 
N o h a y d u d a de que el pueblo m e j i -
cano a g r a d e c e r í a que .un f u n c i o n a r i o 
d e t a n ailta c a t e g o r í a como el V i c e p r e -
s idente de C u b a en r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a n a c i ó n f u e r a de modo e s p e c i a l á 
a c o m p a ñ a r a l g e n e r a l don P o r f i r i o 
D í a z , P r e s i d e n t e de M é j i c o y a l s e ñ o r 
don R a m ó n C o r r a l , V i c e p r e s i d e n t e , á 
l a a u g u s t a c e r e m o n i a d e l p r i m e r o de 
D i c i e m b r e . 
Desde B u e n o s A i r e s e n v í o á m i s 
c o m p a t r i o t a s esa b u e n a i d e a que espe-
ro no e c h a r á n en saco r o t o . " 
E s t a m o s de acuciado. 
E n c o n f i r m a c i ó n de l a s ideas d e l co-
r r e s p o n s a l de La Lucha c i taremos e l 
heieho r e c i e n t í s i m o de l a v i s i t a de l ge-
n e r a l P o l a v i e j a á l a v e c i n a r e p ú b l i c a , 
l l e v á n d o l e el generoso presente de l 
u n i f o r m e de More los . S i u n s ó l o á t o -
mo de m a l a v o l u n t a d q u e d a b a en e l 
pueblo m e j i c a n o h a c i a E s p a ñ a , h a s i -
do des tru ido , pues por l a s ca l l e s y p a r -
ques de M é j i c o , a l c e l e b r a r e l pueblo e l 
g r a n a n i v e r s a r i o de s u i n d e p e n d e n c i a , 
se o í a n solo los gr i tos d e : ¡ V i v a M é j i -
c o ! ¡ V i v a l a M a d r e E s p a ñ a ! 
B e s t a c r a í a f l tal idai i 
de ios Hombrea. 
OATTOtludo. 
Preolo,SJ.40 p l a t a 
SlempTeálavoatauila 
Farmacia dai Dr. Manual 
iohnson. E a corado i 
otros, loenraiA á ustad. 
Baca ht prneba. Se soU-
eUanjpeéiáos por correo. 
C A R T A DE UN GENERAL 
c L a F ié -
che, 28 d« 
abril de 1898. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que la 
Pasta Dentol 
es un pro-» 
ducto abso-
lutamente e i -
cepciona! y 
S á S P ^ muy s u p r i o r 
^ ^ ^ • ^ — • ^ j i ^ ^ á cuantos he 
^ ^ • ^ — e m p l e a d o 
G E N E R A L V E R D A L hasta hoy. 
a R u é g e l e agregue á su próx imo e n v i ó 
una ó dos muestras de Pasta y de El ix ir , 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General V e r -
d a l , L a F l é c h e . » 
E l Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dent í fr ico que, además de ser 
soberanamente a n t i s é p t i c o , es tá dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pasteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; ímpi>jiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de los dientes, las inflamaciones de las 
e n c í a s y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensac ión de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre a lgodón calma instan-
t á n e a m e c t e los dolores de muelas, por 
violentos que s^an. 
De venta en las buenas Drogaerlas, 
Farmacias y Per fumer ías . 8 
L a 
de la Historia 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y 'Bellas A r t e s ha d i r i g i d o l a 
s igu iente c o m u n i c a c i ó n á los sefiores 
miembros de l a A c a d e m i a de l a H i s -
t o r i a : 
" S e ñ o r : C o n f e c h a 2 0 de Agosto ú l -
t imo, el honorable s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , i n s p i r á n d o s e en él doble 
y elevado pensamiento de c o n s e r v a r , 
en beneficio de n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n , los 
documentos , objetos , recuerdos , etc., de 
v a l o r h i s t ó r i c o n a c i o n a l , y el de que en 
f echa no r e m o t a sea e s c r i t a la h i s t o r i a 
de C u b a , — e s f u e r z o que h a s t a a h o r a 
no se h a podido r e a l i z a r de u n a mane-
l i d , p u e d e h a c e r d e s a p a r e c e r 
e s a s m a n c h a s c a n o s a s d e l c a b e l l o 
y l a b a r b a c o n e l u s o d e l 
T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
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SI su Caja es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene (o mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
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r a a c a b a d a y s a t i s f a c t o r i a — c r e ó , por 
decreto de d i c h a f echa , l a A c a d e m i a de 
l a H i s t o r i a , n o m b r á n d o l o á usted 
miembro de e l la en reconoc imiento de 
las re l evantes dotes de c u l t u r a é i lus -
t r a c i ó n que en us ted c o n c u r r e n . 
E l S e c r e t a r i o que s u s c r i b e — a l quo co-
rresponde , de a c u e r d o con lo dispuesto, 
d a r c u m p l i m i e n t o a l expresado D e c r e -
t o — c o n s i d e r a o p o r t u n o escoger, p a r a 
que t e n g a efecto el acto i n a u g u r a l de 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a A c a d e m i a , l a fe-
c h a de l 10 de O c t u b r e , dado el c a n -
t e r y s i g n i f i c a c i ó n h i s t ó r i c a que e l la 
e n t r a ñ a , como homenaje c o n m e m o r a t i -
vo á la e f e m é r i d e s g loriosa que m a r c ó 
p a r a n u e s t r a p a t r i a u n a de sus m i s 
b r i l l a n t e s y f e c u n d a s etapas . 
C o n t a l mot ivo , tengo l a h o n r a de 
d i r i g i r á us ted !a presente c o m u n i c a -
c i ó n , i n d i c á n d o l e a l mismo t iemno que . 
hab iendo aceptado el s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de la R e p ú b l i c a el e s p o n t á n e o ofrec i -
miento que le h i c i e r a de los salones del 
A t e n e o l a D i r e c t i v a de d i c h a c u l t a ins -
t i t u c i ó n p a r a que en e l l a — p o r fthota— 
func ione l a A c a d e m i a , el acto de s u 
c o n s t i t u c i ó n y las sesiones suces ivas •.ne 
l a m i s m a celebre, t e n d r á n l u g a r en d i -
chos salones, f i j á n d o s e en las 3 p. ra. 
de l c i tado d í a l0 de O c t u b r e la h o r a 
en q u e e l r e f e r i d o acto d e b e r á v e r i f i -
carse , ba jo l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r 
A c a d é m i c o de m a y o r edad entre to los 
los que se h a l l e n presentes en el m.i-
mento de l a c o n s t i t u c i ó n de la A c a d e -
m i a . 
S e g u r o de su i d e n t i f i c a c i ó n con ?1 
p r o p ó s i t o quo a n i m a á esta S e c r e t a r í a 
a l f i j a r en el 10 de O c t u b r e la fecha 
en que h a b r á de c o m e n z a r sus t a r á i s l a 
A c a d e m i a de la H i s t o r i a , me c o m p ^ z c o 
en r e i t e r a r l e el tes t imonio de m i m á s 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n y aprec io , quedando 
de us ted atentamente , 
( F ) Mario García Kohhf, 
S e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
B e l l a s A r t e s . 
(1) m ios [ 
A l h a c e r l a d e s c r i p c i ó n de l a o r g a -
n i z a c i ó n a c t u a l y l a s p r e c a u c i o n e s 
a d o p t a d a s p a r a p r o t e g e r l a s a l u b r i -
d a d p ú í b l i c a en los E s t a d o s U n i d o s , 
de a c u e r d o c o n e l p r o g r a m a de es ta 
38* s e s i ó n a n u a l d€ l a A s o c i a c i ó n A m e -
r i c a n a d e S a l u b r i d a d P ú b l i c a , p r i n c i -
p i a r é p o r l a m á s l e j a n a c i r c u n f e r e n -
c i a de a c c i ó n en l a i n f l u e n c i a b ienhe-
c h o r a q u e e j e r c e d i t í h a o r g a n i z a c i ó n 
s a n i t a r i a , es d e c i r , l a s m e d i r á s p r e -
c a u c i o n a r í a s q u e se h a n tomado an 
v a r i o s p u e r t o s e x t r a n j e r o s y de nues-
t r a s poses iones i n s u l a r e s . T r a t a r é 
luego de d e s c r i b i r s u c e s i v a m e n t e e l 
t rabago r e a l i z a d o y l a o r g a n i z a c i ó n 
que en l a a c t u a l i d a d ex is te , p r i m e r o 
en lo q u e se r e l a c i o n a c o n los b u q u e s 
e n a l t a m a r . s e g u n d o , a l a r r i b o de 
esos .buques á l a cos ta , luego a l t r á n -
s i to de los .pasa jeros p o r los d i f e r e n -
tes E s t a d o s de l a U n i ó n , y, p o r ú l t i -
m o , á lo que c o n c i e r n e á n u e s t r a ofi-
c i n a c e n t r a l en W a s h i n g t o n y á nues-
tro L a b o r a t o r i o de H i g i e n e . 
iSi u s t e d e s v i s i t a r a n e l J a p ó n ó l a 
C h i n a , e n c o n t r a r í a n que el D e p a r t a -
mento de S a l u b r i d a d P ú b l i c a y S e r v i -
cio de los H o s p i t a l e s -de M a r i n t de los 
E s t a d o s U n i d o s t i ene a l l í m é d i c o s 
a g r e g a d o s á los c o n s u l a d o s -de Y o k o -
h a m a , K o b e , X a g a s a k i , S h a n g h a i , 
A m o y y H o n g k o n g . E s t o s m é d i c o s es-
t á n oibligados á i n f o r m a r s e de l a p r e -
v a l e n c i a de en i fermedades i n f e c c i o s a s 
en d i c h a s c i u d a d e s y s u s v e c i n d a d e s , 
a s í como á f i r m a r l a p a t e n t e de s a n i -
d a d de los b a r c o s , en l a q u e h a de 
c o n s t a r que ihan sido c u m p l i d a s todas 
l a s -disposic iones de este c e n t r o ofi-
(1) Discurso le ído ante la Asoc iac ión 
Americana de Salubridad Públ ica , en su se-
s ión anual, celebrada en Milwaukee, E s t a -
do de Wiscousln, el día 8 de Septiembre 
de 1910. 
c i a l en los p u e r t o s e x t r a n j e r o s fe»< 
pec to á los b u q u e s que d e e l los sa l -
g a n p a r a los E s t a d o s U n i d o s . 
E s t o i m p l i c a que h a n de t ener d U 
fhos m é d i c o s c o n o c i m i e n t o d e l l u s a s 
de p r o c e d e n c i a de l a c a r g a y de [ f a 
p a s a j e r o s q u e v e n g a n p a r a a c á en loa 
r e f e r i d o s b u q u e s , -de que h a n s i l o 
d e s i n f e c t a d o s si p r o c e d e n de u n a lo. 
c a l i d a d i n f e c t a d a , y de que los v i a j » . 
ros f u e r o n p e r s o n a l m e n t e i n s p e c c i o n a -
dos por ellos, p a r t i c u l a r m e n t e los pa-
s a j e r o s d e p r o a , y s i f u e r e n e c e s a r i o 
p r o c e d e r á s u d e t e n c i ó n . 
L a a u t o r i d a d p a r a p o n e r en prái - t i -
c a e s tas d i s p o s i c i o n e s so f u n d a en la 
L e y d e l C o n g r e s o n a c i o n a l a p r o b a d a 
e l 15 de F e b r e r o de 1893. que impnna 
u n a m u l t a de $5 ,000 á los d u e ñ o s del 
b u q u e que p r o c e d e n t e de un p u e r t a 
e x t r a n j e r o t r a t e de e n t r a r en u n puer-
to de los E s t a d o s U n i d o s s in presen-
t a r esa p a t e n t e de s a n i d a d . Y todo 
c ó n s u l a m e r i c a n o p u e d e l ega lmente 
n e g a r s e á d a r d i c h a pa tente de sani-
d a d , s i no se c u m p l e n ante s esos re-
qu i s i to s . 
E n los p u e r t o s de m a y o r i m p o r t a n -
c i a , esos m é d i c o s de s a n i d a d son miem-
b r o s a c t i v o s d e l euerpo o f i c i a l do .qjj.a 
soy j e f e , los c u a l e s por su e x p e r i e n c i a 
y e j e r c i c i o p r o f e s i o n a l h a n a d q u i r i -
do y a no s o l a m e n t e u n c o n o c i m i e n t o 
t é c n i c o de l a s u n t o , s ino t a m b i é n a d -
m i n i s t r a t i v o , q u e los p e r m i t e gogaí" 
l a r e p u t a c i ó n de s er buenos g u a r d i a -
nes s a n i t a r i o s , c o n su(ficieute tai!to 
y sereno j u i c i o p a r a d e s e m p e ñ a r los 
deberes , u n t a n t o d i p l o m á t i c o s que so 
r e q u i e r e n en los puertos- e x t r a n j e r o s . 
E n los p u e r t o s de m e n o s i m p o r t a n -
c i a , estos e m p l e a d o s son m é d i c o s au-
x i l i a r e s e leg idos de entre l a p r o f e s i ó n 
en los E s t a d o s U n i d o s , p o r s u espe-
c i a l e x p e r i e n c i a ó a d a p t a b i l i d a d p a r a 
el tra lbajo que de e l los se requ iere . 
E s o s m i e m b r o s a c t i v o s d e l cuerpo 
de ' S a n i d a d M a r r t i m a Hian s i d o admi -
t idos c u a n d o t e n í a n m e n o s de 30 a ñ o s 
de e d a d , d e s p u é s de ha'ber s u f r i d o u a 
e x á m e n f í s i c o y p r o f e s i o n a l , n o m b r a -
dos por e l ¡ P r e s i d e n t e de los E s t a d o s 
U n i d o s y a p r o b a d o s por el S c u a d o . 
E l c a r g o q u e d e s e m p e ñ a n es por to-
d a la v i d a . 
L o s m é d i c o s a u x i l i a r e s no son nom-
b r a d o s por e l P r e s i d e n t e de los E s t a -
dos U n i d o s , s ino p o r e l S e c r e t a r i o I ; 
H a c i e n d a d é a c u e r d o con l á s disposi-
c iones de l S e r v i c i o C i v i l , y s u tiempo 
de empleado o f i c i a l puedo s e r corto ó 
l a r g o , á v o l u n t a d de ese 'Secretario . 
E n los p u e r t o s e x t r a n j e r o s , estos m é -
d i c o s se n o m b r a n s in s u j e c i ó n á las 
d i s p o s i c i o n e s d e l S e r v i c i o C i v i l , ha-
b i e n d o p o r lo t a n t o m a y o r l a t i t u d en 
su e l e c c i ó n . E n la A c t u a l i d a d hay 128 
m i e m b r o s a c t i v o s d e l C u e r p o de Sik-
n i d a d M a r í t i m a y 274 n r é d i c o s auxi -
l i a r e s , q u e ' f o r m a n u n t o t a l de 402 in-
d i v i d u o s . 
E x i s t e n m é d i c o s de este C u e r p o d<j 
S a n i d a d M a r í t i m a en dos p u e r t o s do 
C a l c u t t a ( I n d i a , ) ' N á p o l e s ( I t a l i a . ' y 
L i . b a u ( R u s i a . ) C u a n d o la s c i rcuns-
t a n c i a s lo r e q u i e r e n , p u e d e sor envia-
do m é d i c o a b s c r i t o a l c o n s u l a d o anw-
r i c a n o d e c u a l q u i e r p u e r t o e x t r a n -
j e r o . 
U n a p a l a b r a re spec to á l a s disposi-
c iones v i g e n t e s en los p u e r t o s e x t r a n -
j e r o s . S e p o n e n en p r á c t i c a con todo 
r i g o r s o l a m e n t e en c i er to s puertos y 
en c i e r t a s ocas iones , c u a n d o a l eon-
s u l de los E s t a d o s U n i d o s ' en esos 
p u e r t o s l e es n e c e s a r i a l a a y u d a del 
m é d i c o que e s t á a l l í a d s c r i t o . E l 
c u a l q u i e r a otro p u e r t o y o c a s i ó n , esas 
d i spos i s i ones las c u m p l e n los mis-
m o s c ó n s u l e s , y e s t á n constantemente 
v igente s . P o r lo tanto , no se requie-
r e d a r u n a o r d e n d e c l a r a n d o sucio 
n i n g ú n p u e r t o e x t r a n j e r o . 
S i u n s ó n s u l de los E s t a d o s Unidos 
en u n p u e r t o c u a l q u i e r a sabe que m T 
p e n t i n a m e n t o se ha presentado eB 
a q u e l l a l o c a l i d a d ó - s u s i n m o d i a c i o n e i 
u n a e p i d e m i a d e e n f e r m e d a d infec-
V E R D A D E R O V I N O 
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contra estas terribles 
Enfermedades 
E N S a n R a f a © ! 3 2 , 
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D I A R I O DE L A M A E D Í A . — B d í e ^ i de la mañana .--Octubre 6 de 1910. 
Hosa, (2) debe haeer cumplir inme- 1 
diatamente las disposiciones sanita- ! 
rias. Cierto es que algunas veces se 
le avisa al cónsul desde "Washington, 
como resultó hace poco tiempo, cuan-
do se presentó el cólera en Rus-ia y 
en Italia, que eaiblesrráficamentc S3 
les ondenó á los cónsules respectivos 
poner en rigor la detención y obser-
vación doirante cinco días de todos 
los pasajeros procedentes de aquellos 
países, así como la desinfección rte 
sus equipajes. 
Otros de los puertos en que tam-
bién tiene representantes este depar-
tamento de Salubridad Pública, son: 
Santiago, esto os, Valparaíso, Chilo; 
Callao, P e r ú ; Guayaquil, Ecuador; 
"Río de Janeiro, Brasi l ; La Guaira, 
Venezuela, y otros varios puertos cía 
Cuba (S) y 'Méj ico . 
También los encontrarán ustedes, 
desde el primero de Mayo al prime-
ro de Cs'oviemlbre, en los varios puer-
tos de la América Central en que se 
embarca fruta para los Estados 
Unidos, S fin de hacer cumplir allí 
las disposiciones sanitarias, y para 
que (puedan ecihar aquí en tierra sin 
demora su cargamento. 
D r . av.vlter W T M A N . 
(Jefe del Departamento de Salubridad 
Prtbllca y del Berviclo de Hospitales de la 
Marina de los Estados Unidos.) 
(Continiuirá) . 
lTexpos íc ion" 
agricola e industrial 
Esta tarde, á las cuatro, se reuni-
rán en la Secretaría de Agricultura 
los señores convocados para nombrar 
el Comité Ejecutivo de la Exposición 
Nacional de Agricultura, Arte é In -
dustrias y discutir y aprobar el Re-
glamento. 
Pres id i rá el Secretario, Sr. Martí-
nez Ortiz, quien recomienda á los se-
ñores convocados la más puntual asis-
tencia. 
FIJOS GOMO EL SOL 
CUERVO Y SOBÜIAIOS 
M u r a l l a 37 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado G8fi. 
" n e c r o l o g í a . 
Tras larga y penosa enfermedad 
que sufrió con cristiana resignación, 
dejó de existir en la tarde del martes 
último en el vecino barrio de Regla, 
la respetable señora Juana González y 
Cronzález viuda do Barrios, madrfc 
aniantísima de nuestro querido ami-
go el señor Jesús Barrios, oficial de la 
Policía del Puerto. 
Descame en paz, y reciba su descon-
solada familia y en particular su hijo, 
nuestro citado amigo señor Barrios, 
el más sentiklo pésame por tan irrepa-
rable pérdida. 
(2) Como acaba de ocurrir en estos mo-
mentos con la fiebre amarilla en Campe-
che, Méjico. Notas del traductor, Dr. Fer-
nández de Ibarra. 
(3) Las de Cuba son: Habana Matan-
za?, Cienfuegos y Santiago de Cuba. 
O O I M D r E S P i l l 
S E P T I E M B R E 
Incendio en fim velero 
Almería 16. 
E l barco de vela Dos dr Mayo llegó 
á este puerto á la* dos de la madruga-
da, trayendo fuego á bordo. 
E l incendio alcanzó gran incremen-
to. Las llamas iluminaban la pobla-
ción. 
Los demás buques surtos aquí le 
prestaron auxilio. 
Los tripulantes quedaron en salvo. 
E l buque se con.sidera perdido. 
Pertenece á la matricula de Barce-
lona y procedía de Algeciras con car-
gamento de corcho. 
fantasma del cólera 
Almería 17. 
¿ n esta capital circuló ayer rápida-
mente la noticia de que un barco ha-
bía amanecido anclado fuera del puer-
to, ondeando bandera amarilla. En 
efecto, el vapor que había producido la 
alarma era el Antomc, de nacionali-
dad francesa, que arribó forzosamen-
te por llevar varias enfermos á bordo, 
entre ellos el maquinista, y no atre-
verse el capitán del buque á continuar 
la ruta con aquellos casos verdadera-
mente sosipechosos. 
E l médico de Sanidad señor Lafuen-
te ha explicado lo del A n t o j e , dicien-
do que éste procedía del puerto de 
Aguilas, en donde sintieron súbito ma-
lestar dos pasajeros, los cuales, reco-
nocidos, se vio luego que padecían 
gastritis de carácter iufeciosa, y atri-
buyendo esto al agua, se mandó arro-
jar la que encerraban los depósitos, y 
que procedía del' puerto africano Da-
kar. Más tarde aumentó el número de 
enfermos en la travesía, hasta alcanzar 
el número de 14, entre ellos un maqui-
nista del buque. 
Por esta causa, y como medida de 
precaución, el "An ton i e " arribó á 
nuestro puerto, que era el más próxi-
mo para prestar auxilio. 
Hoy se esperaban los buques "Ger-
mania" y "Ronuvnie," que, proceden-
tes de Xápoles, cargarán uvas para I n -
glaterra. 
A úl t ima hora se ha reunido la Jun-
ta de Sanidad y los consignatarios de 
los citados barcos, resolviendo no dar-
les entrada. 
Después de ser conocidas estas de-
terminaciones, los obreros que forman 
la -Sociedad Matrícula Unida acorda-
ron reunirse esta noche en sesión ex-
traordinaria para que no se trabaje en 
ningún vapor procedente de Italia, 
aún trayendo patente limpia. 
E l " A n t o n i e " sigue anclado á la 
vista, sin que se haya dado ningún 
nuevo caso. 
E l doctor Pérez Cano ha ordenado 
que los atacados de gastritis infeccio-
sa permanezcan en la cubierta del bu-
que, protegidos per una tienda pareci-
da á las de campaña. 
Martes y 13.—Tragedia amorosa.— 
Novios suicidas. 
Sevilla 17. 
Se ha desciinirrtn una tragedia, amo-
rosa, que ha produrido cu toda Sevilla 
una írran emoción. 
Luis Jurado, de oficio tipógrafo, 
sostenía relaciones amorosas con Car-
men Sánchez desde Febrero del año 
actual. 
Eran ambos muy estimados por 
cuantos les trataban, por haber obser-
vado siempre una conducta irreprocha-
ble. 
Luis había hecho gala en ocasiones, 
de un excepticismo absoluto, y, por 
tanto, nada parecía turbar la sereni-
jdad de su carácter entero. 
Hace días manifestó á sus compañe-
jros de trabajo que pensaba suicidarse, 
| cosa que los otros no creyeron por la 
' razón antes expuesta. 
E l día 12 de este mes se notó en las 
respectivas casas de. los novios la au-
sencia de éstos. 
A l día .siguiente recibieron las fa-
milias de los fugados una carta parti-
cipando que se suicidaban por estar 
cansados de la vida. 
Las familias no lo creyeron, pensan-
do que sera una añagaza para obtener 
el perdón, y dieron parte á la Jefatura 
de Policía, la cual comunicó órdenes 
para que se procediese inmediatamen-
te á la busca de los novias. Estas no 
dieron resultado. 
Con los días ípie ya iban transcu-
rridos, se desconfia'ba de poderlas en-
contrar, j No ha sido así, por desgra-
cia! 
Esta tarde aparecieron sus cadáve-
res flotando sobre las aguas del río. 
Estaban abrazados por la cintura y 
los unía fuertemente una cuerda. 
Se ha comprobado que eran muy su-
persticioso, y se sabe que eWa manifes-
tó hace tiempo que pensaba suicidarse 
un martes y 13, como así lo ha reali-
zado. 
Ante el Juzgado, que entiende en el 
asunto han declarado varias personas, 
diciendo que el día 13 les vieron to-
mar billetes en la estación de Huelva. 
Añaden que se apearon en Triana. 
donde aguardarían la noche para con-
sumar el doble suicidio. 
Notas de Canarias.—Despedida á Mo-
róte y Mattcs. — 'Contra el ex-pre-
sidente Castro. 
Las Palmas 17 
Procedente de la Argentina hizo es-
cala hov en este puerto el trasatlánti-
co "León X I I I . " 
En él embarcaron los diputados so-
ñores Moróte y Mattos, á quienes se ha 
hecho una despedida muy cariñosa. 
Momentos antes de zarpar el vapor 
recibieron dichos señores algunas tele-
fonsmas de varios Ayuntamientos de 
las islas Lanzarotc y Fuertcventura 
oponiéndose á la autonomía que propo-
ne Tenerife, por considerarla impolíti-
ca y peligrosa. 
Santa Cruz de Tenerife 17. 
'Circula por esta capital un manifies-
to, fechado en Caracas, en el cual se 
ataca duramente al ex-presidente Cas-
tro, á quien se acusa de haber trama lo 
desde Canarias un atoritadc contra el 
actual Presidente de ¡a Ropública ve-
nezolana. 
Firman dicho documento 1,500 indi-
viduos. . 
La canción del soldado 
Entre los preparativos que se hacen 
en Valencia para las fiestas regias en 
Octubre, figura la "Canción del sol-
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castorla es un suíjgtituto Inofensito del El ix i r Pare?6rIco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De rosto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destrnyo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
AUria los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Wiftos y el Amifo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público sa 
Casloría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggonf.r, Chicago (Ills.) 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castorí* en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadclfia (Pa.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CMTArB COMPAJIT, Í7 KCUIT STUKT, TfZVfk IORX, X.V. k. 
^\*0 R JA R A t f -
al X j S L O t O f O S r S L t O d e O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anemia, colores pálidos de las jóvenes, y á las wia-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, rué Vhríenne 7 en todas las Farmacias. 
WUSTEÍTE 
P A R A E L E S T O M A G O 
I 
Si V . espera pozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L ico r | 
A m a r g o . C ura el M a l A p e t i t o , » 
la Dhpepsia, la I n d i g e s t i ó n , jj 
el Es i r en i imen to , la D e b i i i - " 
dad G e n e r a í , los Dolores de fe 
V i e n t r e , í a Maíar i? , y la.\j 
Tercianas. 
da<lo.M que ha eserito el maestro Se-
rrano. 
Ksta pácrina nmsieal. que por su im-
portaneia figurará dignamente, si no 
lo supera, a-l lado del famoso himno de 
la Exposición, se cantará en lan gran 
pista á presencia de los Reyes. 
Tomarán parte siete bandas y 3.000 
voces, que serán dirigidas por el autor. 
Con la inspiración que ¡Serrano sue-
le derrochar y los grandes elementos 
de que dispone en esta fiesta, no hay 
duda que la "Canción del soldado" 
será una soberbia atracción y valdrá 
un ruidoso triunfo al famoso compo-
sitor valenciano. 
Se tienen noticias de que se trata de 
una página llena de soberbios efectos 
de sonoridad, y rica en melodías y ma-
tices. 
Xo ha escrito Serrano un poema épi-
co que tenga por'base, la descripción de 
batallas n i la excitación belicosa. 
Comienza con un canto alegre del 
soldado que abandona el campo y el 
taller y deja las afectos en su hogar 
para coger las armas y servir á la Pa-
tria en época de paz. 
E l canto ha de ser necesariamente 
alegre, como son alegres los veinte años 
de los reclutas que van á cumplir un 
deber patriótico. 
Después describe la música algunas 
escenas expansivas y regocijadas de la 
vida del cuartel, destacándose una 
briosa Jota, que sostiene la cuerda de 
barítonos, en que se recuerda, en me-
dio de la paz, la guerra, y se ofrece, si 
ésta sobreviniese, llegar hasta el sacri-
ficio de la vida por la Patria. 
A l cesar la canción de los barítonos, 
una voz de bajo entona el " ¿ J u r á i s á 
Dios y prometéis al Rey seguir sus 
banderas hasta derramar vuestra últi-
ma gota de sangre?" 
En tanto, la cuerda de tenores des-
cribe el toque á la bayoneta planamen-
te, y aun es posible que lo secunden 
las cornetas con sordinas. 
De modo que la composición tendrá 
como final soberbio una glosa de Jota 
y toques de corneta, campeando sobre 
toda la melodía del Juramento. 
Serrano quiere que los cantores sean 
soldados, y para ello ha escogido melo-
días fáciles, que seguramente han de 
ser pronto populares. 
Los duros sevillanos 
Informa el Ministerio de Hacienda, 
contestando á las indicaciones hechas 
por un periódico madrileño respecto 
del origen que 'puedan tener los duros 
llamados sevillanos, que se supone 
existen nuevamente en circulación, 
que la recogida que se hizo en 1908 
importó 13.928,980 pesetas ó sean 
•_'.7N)J96 piozas de un duro, y que és-
tos, refundidos en los crisoles de la Ca-
sa de la Moneda, produjeron 59,572 
kilogramos, 100 gramos, 725 miligra-
mos que, en barras, se conservan en el 
establecimiento.. 
Según informes recientemente pedi-
dos por el Ministro á los delegados, es 
insignificante la moneda falsa en cir-
culación, y no puede ser de otra ma-
nera cuando el comercio de la plata es-
tá sujeto á las guías y demás restric-
ciones establecidas en 1908. 
Esto, no obstante, el Gobierno adop-
ta otras medidas de carácter reservado 
que ayudarán á impedir las falsifica-
ciones. 
F A H N E S l K ! 
PARA LA EXTIRPACION DE $ 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y S 
ADULTOS. Usado por más de 75 X 
años, sin rival. <f 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, ñjándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en letras blancas en 
un fondo rojo. 
PreTwrsdo únicamente por V 
B. A. FAHNESTOCK CO., NUá**>ULSA S 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino íort i f ioante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y 1 s quinas Conservado per el método de 
t i . Pastear. Preíscribese en las molestias del ectómago. la 
slorocis. la anemia y las convalecencias; este v í n o s e re en-
mienda alas peisouas de edad, alas mujeres, j óvenes y á losnmct». 
AVISO MUY tMPORT&HTE. — El único Vi NO autéptico de 
S. ñAPHAEL el solo qus tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
a'ue es lerizimo v de que se bJLGe mención en el foimuizrio del 
P rñ f s so r0 BOUChAUDA T es el de M " CLEMEHT yC" . de Valence 
(Dróme, Francíi) . — Cada Botell* lleva la marca, de ia Unión Ce 
ios FaüricantBS y el pescuezo vn medallón anunciando el 
tt CLETEAS ". — Les demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
POR ESOS MUNDOS 
La industria cinematográfica 
La importancia de la misma crece 
en todos los países de día en día. Los 
gastos é ingresos que suponen se 
cuentan hoy por millones de francos. 
E l cinematógrafo ha encontrado en 
nuestros días las más variadas y cu-
riosas aplicaciones. Recientemente el 
doctor Comandor se sirvió de él para 
revelar la vida de los bacilos en la 
sangre humana. 
En los Estados Unidos todas las es-
cuetes de Medicina tienen á su -lis-
posición una sala cinematográfica y 
en Inglaterra comienzan á emplearse 
las proyecciones luminosas para la 
enseñanza de la geografía. 
Lo que distingue á esta industria ss 
la incansable actividad de los emplea-
dos en ella. La "caza de las pelícu-
las" se ha convertido en una profe-
sión muy buscada, muy lucrativa, po-
ro á veces también peligrosa. Cítase 
el caso de uno de estos operadores 
que para tomar una serie de. escenas 
durante la guerra do Macedonia hu-
bo de alistarse en una banda de rebol-
des y tomar parte con ellos en los 
combates. Cuando más tarde quisn 
marcharse después do babor impresio-
nado gran número do kilométricas ju--
lículas, sus compañeros no le quisie-
ron dejar marchar, y estuvo á punto 
de ser fusilado como desertor. De 
vuelta á Inglaterra, fué enviado oh-
seguida á los Andes para que subiese 
al Chimbnrazo ó soa una altura do. 
6.000 metros, con grandísimo peligro 
de su vida. 
A otro de estos intrépidos fotógrafos 
no le faltó mucho para ser engancha-
do por un toro mientras impresiona-
ba una película en una plaza espa-
ñola. 
Son gajos do oficio, por lo domAn 
osplóndidamonto rooomponsados. puos 
un buen cazador de películas puedo 
llegar á ganar hasta 250 francos por 
semana y en Nueva York hay algu-
nos que cobran 25.000 francos anua-
les. 
A l lado del cinematógrafo ordina-
rio cada día hace más importantes 
progresos el cinematógrafo en colo-
res. M . Coi-vain-Courtellemont aca-
ba de realizar con gran éxito ourin-
sas experiencias de este prooedimien-
ff>. Cuando éste so hay? generaliza-
do, el cinematógrafo hab rá llenado 
todas las exigencias. 
Bismarck y su mujer 
El célebre polemista Maximilliano 
Harden acaba de dedicar un estudio 
en la " Z u k u n f t " al 'hogar do Bis-
marek. Ya es sabido que el "Canci-
ller de ihierro" amaba fjrofundamen-
te á su esposa. Juana Pultkanven— 
Xane, como la llamaba familiarmen-
te—, y •eucnta que olla no tenía nada 
de bonita, sino precisamente todo lo 
contrario. 
Cuando Juana murió, el canciller 
es.tuvo largo tiempo sollozando á 'la 
cabecera de su locho. 
Para Maximiliano Harden, el secre-
to de la fascinación ejercida por aque-
lla mujer sobre el erando hombre, es-
taba en que era buena madre y bue-
na ama d-e casa, con mucho sentido 
•común, luterana hasta la médula, y 
amaba á su marido más que á sí mis-
ma. 
-De joven, tuvo Juana dos pasiones: 
el piano y la equitación. Ambas las 
sacrificó á su esposo. 
La mujer de Bismar<*k no iba á 
fiestas ni á recepciones, nada más que 
cuando él se lo ordenaba expresamen-
ie. Y él, por su parte, nunca la obli-
gó á i r donde no la gustara. 
Una vez, la vieja Emperatriz st 
quejaba de que, en los banquetes d€ 
la Corte, las mujeres de los Ministroa 
ocuparan sitios "demasiado eleva-
dos." 
Un cortesano so encargó de explo-
rar el terreno cerca de Bismarck. Es-
te respondió bruscamente: 
—'Mi mujer no -tendrá nunca un si-
tio inferior al mío. En cuanto á mí, 
que me pongan donde les parezca. 
Donde quiera que esté, mi puesto se-
rá "elevado." 
Bismarck necesitaba una mujer así, 
que no fuera política. Cuando regre-
saba de sus difk-ilcs luchas diplomá-
ticas y parlamentarias, considerába-
se dichoso con aquella mujer, llena 
de sano y heroico egoísmo doméstico. 
Juntos vivieron más de cincuonía 
años. Y, en los íunora les do Juana, 
cuando el sacerdote hubo pronuncia-
do 'la oración fúnebre, Bismarck co-
gió del féretro una rosa y s»-1 encami-
nó á buscar el quinto tomo de la "His -
toria do Freitsche." 
—Esto—dijo—me t raerá otros pen-
samientos. 
E L MEJOR y m á s exquisi to café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibes," Reina 69. 
P r u é b e l o . 
P 0 R L A S O F I C I N A S 
S E G R f f ü T ^ R I A D B 
G O D E R N A G I O W 
Muerto por un rayo 
Según ha (-¿vniuMicado el Goberna-
dor de Pinar dei Kio á la Secretar ía 
arriba citada, en la playa de Domini-
ca, ingenio "Asuneió-n," uu rayo dió 
muerte á d^r. Ju-an Lamas. 
Herido 
La nii-'iiüi adton lail ha da-do enenta 
do haber sido herido el guardia jura-
do del ingenio " A s u n c i ó n . " Xieasio 
Portilla, por el pard-o Juan Sánchez, 
el eual fué ctatosiido y puesto á dispo-
sición do la autoridad eorreSTKJOi-
diento. 
Ahogado 
En momentos en que do-n Manuel 
Forreras y Fernández, bañaba un ca-
ballo 'en el río Guaso, se ahogo. 
El difunto era natural de Holguín. 
Herido en reyerta 
Dos morenos trabajadore-s del een. 
t r a l " X i p o . " Manuel Castillo y To-
más Ba.nnet. sostuvieron una reyerta, 
á eonsecuencia de la cual resultó he-
rido de un macheta/.n en la extremi-
dad del brazo der.vhn el primero do 
los citad'os morenos. 
Ambo* eontendicnies son naturales 
de Hai t í . 
APTISEPTICO 
NO S U P E R A D O 
NO I R R I T A 
A B S O R B E N T E 
t a l c o B O R A T I N A 
E x t r a - l i j e r o . I M P A L P A B L E 
P A R A B E B E S Y D E S P U E S D E L BAÑO 
Tteléfonos A-1106. A-1107, A-1108, auto-
m á t i c o y 7, 277, y 409 ant iguo. 
C 2295 
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Perfume superior. 
D r o g u e r í a S A R R A 
¿DESEA V D . 
F U M A R B U E N O ? 
P I D A T A B A C O S 
CAMNCHO 
C 2599 3.-1 
N O A B A X O O N E S U S O C U P A C I O N E S 
k — — O ^ l i 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e M A G N E S I A 
D r o 
SABROSA, R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y conservará el ESTOMAGO en buen estado sin i-npedirle para nada 
a { , Teniente Rey - C o m p o s t e l a — H a b a n a — E n todas las F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 cents, 
H S X l e l m Í I T T c I T E L E F O N O : A-1106-A-1I07-A-1108 a u t o m á t i c o 7 - 2 7 7 - 4 0 9 antiguos 
DIAJETO DE LA MASINA.—Edróifii d-6 la mafíaná.—O^tnVr" fi d"? 1910. 
Presupuesto ultimado 
Por la sección L-orrespondieute d̂e 
ía Secretaría de Goberaación. ha sido 
nl. ima.do el Presupuesto extraordina-
Ho. eorrespondieute al actual año eeo-
nóirioo. perteneciente al Ayuntamine-
b de Camajuaní. 
E S T A D O 
Fallecimiento 
El Ministro de Cuba en Madrid ha 
participado al Secretario de Esta<lo 
el fallecimiento del Sr. Cándido Pe-
«¡ufño Rubio, Cancill-er del Consalado 
de la República en aquella Corte. 
Delegados que regresan 
El día 18 embarcarán en Infrlate-
rra, con dirección á.esta isla, los se-
ñores Rafael Montoro y Gonzalo Pé-
rez, De-leorados de Cuba al Congreso 
Pan-Americano de Buenos Aires. 
Ayer se emibarcaron en Lisboa pa-
ra Inglaterra, de donde vendrán á la 
Habana, los señores Carlos Gareia 
Yélez y José .Manuel Carbonell, quie-
nes también concurrieron como Dele-
gados de Cuba á dicho Congreso. 
De Lisboa 
El Secretario de Estado recibió 
ayer un telegrama de Lisboa, en el 
que se le participa haberse proclama-
Jo la República en Portugal y que se 
esperaba un combate con los realis-
tas. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I G A S 
Consignación aumentada 
Se ha aumentado á $7.333.33 la 
asignación mensual por conoepto de 
conservación y reparación de carre-
teras en Santa Clara, incluyendo 
puentes aislados y sus aproches. 
Subasta de piedra 
tSe ha aprobado el anuncio de la su-
basta para suministro de piedra con 
destino á la reparación de los kilóme-
Iros 17 al 24, de la carretera de Pinar 
del Río á la Coloma. 
La carretera de Mariel al Bongo 
Se ha ordenado á la* Jefatura del 
iHstrito de Pinar del Río que haga un 
pedido de fondos ascendente á $2.000, 
con cargo al crédito de $35,000 conce-
dido por 'la Ley de 25 de Julio de 
191,0, para la carretera de Mariel al 
Bongo, y que tan pronto estén situa-
dos dichos fondos proceda á ejecutar 
los estudios correspondientes, prepa-
rando la documentación necesaria pa-
ra sacar á subasta la mencionada 
obra. 
S E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G C I O r i P U B L I C A 
Secretario suspenso 
El señor Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Oriente ha comu-
nicado la suspensión de empleo y 
sm 'I-Io; por faltas graves cometidas 
en el servicio del Secretario de la 
Jimia de Eclu.-ación de Jiguaní, ha-
píei ío ordenado que dicho funciona-
i'íi) haga entrega del material de que 
es re.sponsaJble y 'que en caso de ne-
garse á ello, se de cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
Tiene derecho 
Se fia comunicado á la Junta de 
Educación de Trinidad que la maes-
tra señora María L. Cortés tiene dero-
cího á percibir sus sueldos hasta el 
día 11 de 'Septiembre último. 
Renuncias aceptadas 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de miembros de las Juntas 
de Educación de ¡Sagua de Tánamo y 
Rancho Veloz presentaron los señores 
Emilio Soulblet é Inocencio Martínez, 
respectivamente, y se 'ha ordenado á 
las referidas Juntas que cubran las 
vacantes con arrreglo á lo dispuesto 
en los artículos 61 y 62 de la Orden 
número 368, Serie de 1900. 
Un solo día 
A l señor Presidente de la Junta 
Municipal Electoral de la Habana se 
le Tía comunicado que podrán ser uti-
lizados para colegios electorales, las 
casas ocupadas por escuelas públi-
cas, en los casos absolutamente in-
dispensables, no debiendo suspender-
se las clases por más de un día y es-
cando en la obligación de devolver 
las casas á la Junta de Educación en 
las mismas condiciones en que se en-
cuentren antes de instalarse en ellas 
los colegios electorales. 
Ya se ha ordenado 
A l escrito del señor Secretario do 
Sanidad en que señala el mal estado 
en que se encuentra la casa escuela 
número 1 de Morón, se ha contestado 
i B H E T E 
de operaciones dentales 
-DE] 
D o c t o r T A B O A D E I A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sist«. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á, 4. 
NEPTÜNO 134 
que ya se han dado las órdenes opor-
tunas para subsanar las deficiencias 
que señala. 
Alzadas desestimadas 
Por no esta'blecerse ese derecho en 
el Decreto del señor Presidente sobre 
los premios á los maestros, han sido 
desestimadas las alzadas establecidas 
contra las Juntas de Inspectores que 
adjudicaron los premios provinciales 
por la maestra de iPinar del Rio seño-
rita Oertrudis de la Eionda y los 
maestros ie Matanzas señores Roge-
lio López, doctor Emilio López y se-
ñor Tomás F. López. 
Consulta resuelta 
La consulta hecha por el señor Pre-
sidente de la Junta de Educación de 
Rancihuelo sobre si los maestros do-
dos de baja en el presente curso de-
ben cobrar sus sueldos hasta el 11 de 
SeptierrtHre, ha sido resuelta en el sen-
tido de que tienen derecho á percibir 
dichos haberes, todos los maestros 
f|ue en el pasado curso hayan traba-
jado 75 ó más días lectivos. 
Por carecer de fondos 
Las escuelas solicitadas por los se-
ñores Arturo Fernández, de Vereda 
Nueva, para la finca Santa Rita, y 
Francisco Iturria, de Ramdho Veloz, 
para el ingenio ''San Rafael," no es 
posible crearlas en el momento por 
carecerse de fondos para el caso. 
Por idéntico motivo se manifiesta 
al Inspector del Distrito de Cama-
güey. que no es posible acceder á m 
creación do dos plazas de maestros d-
•Corte y Costura que solicita. 
S ^ I N I D / V D 
Servicio de farmacia 
Se ha comunieado' al Subdelegado 
de farmacia de Cárdenas, que las no-
tificaciones de clausura hay que ha-
cerlas personalmente, levantando ac-
ta, para caso de que no se cumpla, se 
dé cuenta con la misma al Juzgado 
CoTTOccional. 
También se ha participado al señor 
Subdelegado de Santiago de Cuba, 
que al señor Angel Giró no se le de-
bió notificar la clausura de su farma-
cia, sino formarle expediente de clau-
sura y remitirlo al Secretario de Sa-
nidad, q-ue es el único que puede re-
solver sobre esos expedientes, y se le 
ordenó al Sulxlelegado de Cienfu'egos, 
que cuando reciba una denuncia pro-
ceda en el acto, y de esa manera evi-
te que los infractores tengan tiempo 
para evadir el castigo. 
Se dice al Subdelegado de farma-
cia de Cienfuegos, que las disposicio-
nes del Director de Sanidad no paedin 
deanorarse á voluntad del señor Bealt, 
siendo sólo por fuerza mayor como 
podría diejar de cumplir lo dispuesto 
por dicha autoridad. 
Al mismo centro se le devuelve es-
•orito sobre etiquetas, disponiendo que 
trate cada asunto por separado; se le 
comunican-instrucciones sobre las eti-
quetas que remite del doctor Taque-
•ohel, y se Ja dice que con respecto á 
las etiquetas del doctor Mazarredo, 
que éstas no se ajustan á las disposi-
ciones del Reglaimento de. Farmacia. 
Se dispone también que por la mis-
ma Subdelegadón de Cienfuegos se 
le imponga una multa dô  $5 al señor 
Antonio León, por infracción del ar-
tículo 23 del Reglamento. 
Al señor Subdelegado de farmacia 
de Caibarién se le comunica que pue-
d'e aceptar al doctor Juan1 Jiménez 
como director de farmacia. 
Se ha oficiado al señor Inspector 
(reneral de Farmacia, que con fe^ha 
22 de Septiembre el doctor Alejandro 
Rubio se ha hecho cargo de la direc-
ción técnica de la farmiacia del señor 
Jesús Rodríguez del Rosal. 
Sie remiten al señor Inspector Ge-
neral de Farmacia nuevas denuncias 
del doctor Matorra-l. sobre infraccio-
nes del Reglamento de Farmacia. 
Enfermedades infecciosas 
•Por la Dirección de Sanidad se dice 
al señor Jefe local' de Sanidad de 
Güira de Melena, que dicho centro 
ve con. sentimiento que los médicos 
de esa localidad no dan parte de ca-
sos de enfiermedados infecciosas y se 
le relacionan casos que aparecen ha-
ber ocurrido. 
Mobiliario 
Se comunica al señor Jefe local de 
Abreus, que los muebles para dicta 
Jefatura han sido adquiridos y que le 
serán remitidos con brevedad. 
Para reformas 
A l señor Director de Ingeniería Na-
cional Sanitaria se le comunica dé ór-
denes al señor Hyatt, ingeniero á sus 
órdenes, pase al hospital d^ Hoíe'ún 
parra que haga un presupiiesto y pro-
ponga reformas 'en el dranage de di-
cha institución. 
Licencia 
Al señor Gustavo Aranguren. ofi-
cial cuarto de la Dirección de Sani-
dad se le conceden dos meses de l i -
cencia, por enfermo, el primer mes 
con sueldo y el segundo mes á me-
dio sueldo. 
Aprobada 
Ha sido aprobada la subastilla pa-
ra el suministro de huevos y carne 
del hospital de Remedios para el tr i -
mestre de Octubre á Diciembre. 
Regreso de inspectores 
El señor Alberto Guas, Jefe de Ins-
pectoras de menores de la Dirección 
de Beneficencia, ha regresado de sus 
visitas de inspección por la provin-
cia de Matanzas. También han re-
gresado los inspectores señor Acha-
rendi y la señora Angélica B. de Si-
ore, que llevaron á efecto una inspec-
ción en la provincia de la Habana. En 
todos los casos de niños lentregados á 
familias se encontró que estos se ha-
llan, en buen estado. 
Licencias 
A l señor Alfonso Fors. auxiliar de 
tesorería del hospital número Uno. se 
le conceden cuatro meses de licencia, 
por enfermo. También se le conce-
de un mes de licencia al señor Eliino 
(M Palma, empleado del hospital de 
dementes. 
Indemnizaciones 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Pinar del Río. que haga saber 
al veterinario de aquel lugar que 
cuando se sacrifican animales muer-
mo sos, propiedad del Éstado ó del 
Municipio, no es causa de indemniza-
ción ; y en casos de que sean anima-
les de propiedad particular, denun-
ciados por sus dueños, el veterinario 
es el perito tasador de la Dirección de 
Sanidad. 
Muermo 
Al Jefe local de Sanidad de Place-
tas se le dice que recomienda al Jefe 
d'el puesto de la Guardia Rural dat 
aquel lugar que solicite por telégrafo 
la presencia del veterinario del cuer-
po para que, en cumplimiento de la 
circular número 81 del propio cuerpo, 
proceda á lo que haya lugar con. un 
caballo muermo so. 
Aclaración 
Hace unos días que se dió cuenta 
en ^ t a Sección de haberse cursado 
al Inspector General de Farmacia, 
por la Dirección de Sanidad, un ex-
pediente con motivo de denuncias de 
infracciones cometidas por* el doctor 
Enrique Figueroa. y hoy tenemos el 
gusto de hacer público que dichas in-
fracciones no han podido ser compro-
badas, por carecer las denuncias de 
fundamento. 
val. y que no es nada tranquilizado-
ra para Ingrlaterra. 
Los artículos del "Daily Mai l" han 
producido gran sensación, y, como 
queda dicho, son en los Círculos di-
plomáticos el tema de convers'ación 
preferente. 
El reino de Montenegro.—Lo que di-
cen el nuevo Rey y su Presidente 
del Consejo.—Dos interviús. 
El enviado especial á Cetigna (ca-
pital de Montenegro) del "Berlin^r 
Tageblatt." de Berlín, ha celebrado 
dos interviús con el Rey Nicolás, has-
ta ahora Príncipe, y con Tomano-
vitch, su presidente del Consejo do 
Ministros. 
''Le dijo el Rey: 
"Le doy las gracias, señor periodis-
ta, por haber venido á Montenegro 
para presenciar mi jubileo. 
"Considero su viaje como una nue- j 
va prueba del cariño que ha profe-
sado siempre á los montenegrinos ía 
prensa alemana. 
"Hace mucho tiempo que yo admi-
ro al Imperio alemán y á su Sobera-
no, con el que me une una amistad 
antigua y profunda. 
"Le conocí al viejo Emperador 
cuando era solamente Rey de Prusia. 
" Y me propongo visitar á su su-
cesor, cuya política me inspira ex-
traordinaria simpatía . 
"La mía no será modificada por mi 
coronación. 
"iContinuaré laborando por la paz, 
y mis esfuerzos en pro del aumcnlo 
de la "cultura y civilización de mi 
pueblo seguirán siendo cada día más 
enérgicos. 
"Me regocija mantener excelentes 
relaciones cen todos mis vecinos, y es-
pecialmente con mi poderoso amigo 
el Emperador de Austria." 
Dijo el Presidente del Consejo: 
"Transíormándos.: en reino. Mon-
tenegro no ha hec'n otra cosa que 
ejercer un antiguo derecho suyo. 
C 8 R R E 6 E X T R A N J E R O 
Preparativos navales.—Inglaterra y 
Alemania. 
El "Daily Mai l " de Londres está 
publicando una serie de artículos, 
muy comentados en los Círculos di-
plomiáticos. 
El articulista trata de demostrar 
que Alcmauia prosigue sus armamen-
tos en el Mar del Norte con propósi-
tos do hostilidad hacia Inglaterra. 
Los trabajos que se llevan á cabo 
en la desembocadura d.l Ems han de 
convertir \ Emden, que hq|ta hoy só-
do hacía veces de base con relación á 
ílos torpederos, en una base naval de 
primer orden. 
Así lo proclama el articulista del 
"Daily Mail ," aduciendo numerosos 
datos. 
•La isla de Borkum está artillándo-
se de un modo formidable para de-
fender la entrada del Erins. 
'Finalmente, el nuevo ferrocarril de 
Malmedy á Stanelot abre en Bélgica 
un nuevo puerto á las fuerzas milita 
res de Alemania. 
La iniciativa de todo este plan atri-
búyese ail Emperador Guillermo, el 
cual se propone nada menos que du-
plicar la escuadra de su país en un 
plazo brevísimo y situar los torpede-
ros alemanes á seis horas de la costa 
incrlesa. 
El articulista del "Daily Mai l" 
llama la atención del Gobierno y de 
la opinión pública sobre esta activi-
dad vertiginosa que albora emplea 
Alemania en aumentar su poderío na-
"Desde que los servios viven en los j 
Balkanes. Montenegro no ha estado 
nunca, de hecho, bajo la dominación 
de otro país 
"Todas ího otras razas savias vie-
ronse obligad'-s á someterse á la so-
beranía turca. Montenegro siguió 
siendo libre, y conservó su libertad 
gracias á sacrificios innumerables. 
"Durante todas esas épocas Mon-
tcneBrro fué el paladín de la idea dol 
Estado servio. 
" Y centenares de miles de servios, 
que gemían bajo la dominación ex-
tranjera, volvían hacia Montenegro 
sus ojos, llenos de esperanza. 
"Se puede uno dar cuenta del gra-
do de civilización 'que logró Monte-
negro bajo el gobierno de Ivon Tdher-
noyevic'h, por dos hechos. 
"En Montenegro fué fundada la 
primera imprenta que hubo en los 
Balkanes. 
" Y mientras las otras imprentas 
del siglo XV eran fundadas por par-
ticulares. Montenegro tuvo la prime-
ra imprenta nacional que el mundo 
recuerda. 
" Y . según los deseos de Ivan, im-
primió Biblias para repartirlas al 
pueblo. 
"iPoseemos como una reliquia de 
estofe tiempos una Biblia de 1493, que 
llevé, hace algunos años á la Exposi-
ción Guttemberg. en Maguncia. 
" E l otro hecho es que el hijo de 
un Príncipe montenegrino se casó 
con la hija de uno de los más nobles 
patricios venecianos, cuando Vcnecia 
era una gran potencia. 
^!Si Montenegro ha conservado su 
libertad, lo debe, antes que nada, á 
la dinastía de PetrovitchA'ieguch. 
"No ora. propiamente hablando, 
una dinastía, porque los montenegri-
nos elegían sus "vladikas" (Prínci-
pes-obispos.) 
"Pero la casa Petrovitch era tan 
noble, que la clisrnidad recaía siem-
pre en algún miembro de ella. 
"Ordinariamente, los tíos eran su- ' 
cedidos por los sobrinos. 
"De la «tenc-raria nació, natural-
mente, una monarquía, bajo Danilo. 
" Y es lógico que el principado, 
•que mantuvo durante siglos su abso-
luta libertad é independencia, sea 
elevado al rango de reino. 
"Todos los servios—incluso los 
ique viven fuera de Montenegro—han 
saludado con alegría la eoronacióa 
del Príncipe Nicolás. 
"Este goza, entre ellos, de un ca-
riño rayano en veneración, que me-
rece ciertamente, porque los servicioa 
que ha prestado al país son innumera-
bles. 
"iSe ha hablado mucho, en estos úl-
timos tiempos, de cierta tirantez r>a 
las relaciones servio-montenegriuas. 
"Pero esto es inexacto. 
"Buena prueba de ello es que ol 
Príncipe Real de Servia, á quien aconj 
paña numeroso séquito, ha venido ^ 
tomar parte en nuestras fiestas. 
"Hay algo de cierto, sin embargo, 
en estos rumores. £, 
"Existen elcmentosi servios y mon-
tenegrinos que trabajan por crear 
la discordia entre ambas naciónos ucr-
manas. 
"Pero si triunfan, su triunfo sería 
momentáneo tan sóilo. 
"ILa elevación de Montenegro al 
rango de reino es, por todo lo que ha 
dicho, una simple vuelta á nuestro 
pasado, á nuestra tradición tal como 
aparece ^n nuestros cantos populares^ 
"La libertad de pensamiento es la 
esencial característica de la idiosin. 
crasia monteu-egrina. 
""Se puede decir que de algún tiem-
po á esta parte la A-ida económica ha 
íiecbo progresos en nuestro país. 
"Pero no somos, ni creo seremos, 
un pueblo industrial. 
"Tal vez sea un defecto: pero mu-
chos creen que el" amor ai cultivo 
•la tierra es la más bella virtud dei 
pueblo m^nt^negrino." 
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Se vende en todas las Boticas y Droguerías | 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Fal ta da 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enf la-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Ester i l i -
dad y toda clase de Agotamiento ó Fa l ta 
de Vigor en el Organismo. 
No hay famil ia de prest igio y r i c a que no h a y a honra-
do la C A S A D E H I E R R O con sus compras . L a b u r g u e s í a 
s iente p r e d i l e c c i ó n por la C A S A D E H I E R R O y el proleta-
rio honrado, modelo de v ir tudes c í v i c a s , encuentra a l l í en 
donde gas tar e c o n ó m i c a m e n t e sus ahorros . 
Para los p r i m e r o s t i e n e L A C A S A D E H I E R R O el rico co-
llar de p e r l a s 6 el p e n d a n t i l c o n preciosos b r i l l a n t e s t a l l a d o s al c a p V i c h o . 
Para los segundos, las tinas y elegantes joyas, modelos de la casa y 
de precios accesibles, y para los terceros, para el honrado obrero, los are-
tes de oro de 18 kilates á §3.00, los pulsos de plata dorada á §2.00 y los 
relojes de plata, fijos como el Sol, á $3.50. 
L A C A S Á D E H I E R R O ha prosperado á frayes de todas 
las grandes convulsiones, de todas las grandes crisis y de las enormes 
desgracias porque ha pasado este bellísimo país en el período de CUA-
R E N T A A N O S , en c u y o p roceso h a n naufragado l a s m e j o r e s tírmas. 
¿Cuál es el secreto? Una conciencia honrada y espíritu de comerciante. 
L A C A S A D E H I E R R O ha probado que comerciar no es 
robar. Y roba e l q u e miente y engaña, llamando o r o de 18 kilates al 
de 14. Koba el que vende calamina por bronce ¿ yeso por terra-cotta; 
y roba el que vende á precios usurarios. 
Comerciar no es robar. El comercio es el intercambio de mercancías 
6 productos, reservando un margen razonable para el trabajo é interés 
del capital. 
L A C A S A D E H I E R R O ha heelm v hace Buenos Bal anees 
á pesar de vender barato, porque vende mucho, y 4'los muchos pocos 
hacen u n m u c h o . " Aquí está el secreto de la 
L a C a s a d e H i e r r o " 
O B I S P O E S Q . A A G U A C A T E 
C O N P A S A J E A L A G A L L E D E O ' R E I L L Y 
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CRONICA CIENTIFICA 
(para «I D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid. 15 de Septiembre de 19.10 
Hay'multitud de ideas, le descubri-
nientós y de leyes de la CfenCHf, que 
!.orl va del dominio eómún; y que pre-
tender explicarlas, es trabajo, sobra 
inútil, árido y enojoso. 
Por ejemplo: para nadie es un mis-
terio, que d sonido se engendra por 
la vibración de los cuerpos elásticos. 
[ J que esta vibración se transmita á 
*su vez por la vibración del aire y en 
forma de oudas sonoras hasta el ner-
vio acústico; que á su turno transmi-
te estas vibra-iones al cerebro, don-
(je so engendra una sensación espe-
cial, ó dicho de otro modo, donde 
lle^a á la conciencia la sensación es-
pecialísima que se llama sonido. 
E l fin de este proceso, es y será 
probablemente por siempre un mis-
terio. ¿Cómo la sensación so eleva á 
la conciencia? Esto, hay que confe-
sarlo: no lo sabe nadie. 
Pero toda la primera parte del fe-
nómeno, por más que esté cuajada de 
prdblernas no resueltos, es ,por lo me-
aos ún fenómeno vulgar, y al aíean^ 
ce de todas las fortunas intelectua-
les. 
Vibra una cuerda, vibra una placa, 
v á continuación vibra el aire, y el 
movimiento vibratorio se transmite 
todo alrédeidor del centro en que se 
ha engendrado. 
Tal- fenómeno tendrá en sí el mis-
terio eterno de las cosas; pero como 
antes, decíamos, se reduce á fenóme-
nos del orden vulgar. 
Porque todo :el mundo sabe lo que 
es un movimiento vibratorio: no es 
otra cosa cjue un movimiento de vai-
vén, y está, simbolizado en un ptéu-
dlilo. 
Y se jsabe^ como estos movimientos 
vibratorios se estienden en un medio 
continuo; porque se lia visto el olea-
je del mar, en que cada ola represen-
ta una especie de vibración; y se ve 
cuando "se arroja una piedra á un 
estanque, también nace una ola que 
se extiende, y se dilata. 
Hablar, pues, del sonido, al menos 
en estos artículos de ciencia popula^ 
no es enseñar nada nuevo, y es repe-
tir lo que cien veqes hemos expli-
cado. 
Es, empleando uba frase vulgar, 
"alimentarse de la ^roipia carne," y 
sin emibargo, en una Revista, y no 
hace muchos meáés. se publicó un ar-
tículo, no precisamernte sobre el soni-
do en general, pero sí sobre la voz 
humana, artículo .de que nos propone-
mos dar cuenta á nuestros lectores, 
•por variar, en cuanto nos sea posible, 




La voz humana, es un conjunto de 
sonidos. 
Pero ¡ qué distintos de los demás 
sonidos que llenan el espacio! 
•Sonido es el rumor de las olas, y el 
silbido del viento, y el canto de los 
pájaros es sonido también, y sonido 
musical. 
Pero la voz humana, con sus voca-
les y sus consonantes, y sus articula-
ciones, y con su acento y su ritmo 
¡qué maravilla! 
Expresar por el sonido, por una 
'cusa tan vulgar; por el movimiento 
de vaivén de las cuerdas vocales; 
iPor la posición esipecial de la boca y 
lanzando una columna de aire, ex-
presar toda clase de pensamientos, 
toda clase de ideas, las -de la ciencia 
y las del arte, el dolor y el placer, lo 
¡grande y lo pequeño, el amor y el 
odio, el sentimiento que nos embar-
ga, ó el anhelo que esperimentamos; 
"exteriorizar toda nuestra alma en 
forma de vocales y consonantes;" 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
cajtaño. 
Precio cent. 50. 
convertir el espíritu entero en soni-
dos y en.vibraciones, que vienen á 
ser la fotografía maravillosa del sér 
humano, ¡ esto sí que.es una verdade-
ra maravilla.! maravilla á que esta-
mos acostumbrados, pero en cuyo 
misterio no penetramos jamás. 
Pues al menos, estudiemos la parte 
material de la palabra. 
Y la palabra humana se ha estu-
diado hace mucho tiempo, y se han 
estudiado las vocales y las consonan-
tes. 
Y ya que Ja palabra, como elemen-
to espiritual no esté al alcance de los 
aparatos del físico, la voz sí lo está; 
y un hombre de genio, como Hel-
moltz. realizó hace tiempo, trabajos 
dignos do toda admiración. 
Otros físicos le han seguido, y to-
dos han aportado elementos impor-
tantísimos de estudio para la cien-
cia, de la voz humana. 
Precisamente, la nota á que nos he-
mos referido, tiene por objeto, "fo-
tografiar la voz." 
Xo es un desculbrimiento extraordi-
nario, pero son trabajos interesant.'j 
y que merecen consideración, y 
aplauso. 
* * 
Xos referimos á los trabajos de 
Mr. Mará ge. 
'Se fotografía un paisaje. Se ob-
tiene la fotografía de un monumento. 
Se fotografía una persona. Y hasta 
se fotografía uno ó varios animales { 
sí, animales. 
Que ante la fotografía, la igual-
dad entre las cosas y los seres, es per-
fecta, y todos tienen derecho al obje-
tivo y á la placa sensible. 
Pero ¿cómo se puede fotografiar la 
voz? 
Xo. en rigor, la voz no se fotogra-
fía, se fotografían sus efectos mecá-
nicos, se fotografían sus vibraciones. 
Xo se obtiene la voz, propiamente di-
ciha, sino un símbolo geométrico de 
las vocales y de las consonantes. 
Si bien estos símbolos pueden ser-
vir para la reproducción de la voz 
misma. 
Y aunque no es fácil lograr el 
triunfo inmenso del cilindro ó de la 
placa del fonógrafo, el problema, 
considerado como lo han consideradlo 
aligunos físicos, tiene un aspecto 
científico muy digno de considera-
ción. 
E l primer aparato de que se sirvió 
Mr. Marage para analizar los ele-
mentos de la voz humana, era bien 
sencillo: una membrana elástica; 
una palanca que por una punta finí-
sima se ayoya sobre dicha membrana; 
una corriente de aire por la parte su-
perior; y con esto 'basta, en condi-
ciones especiales, para que la palan-
ca registre, mejor dicho, trace sobre 
un papel cubierto de negro de humo, 
las vibraciones de la membrana. 
Después se modificó tal sistema: á 
la corriente de aire se sustituyó una 
corriente de acetileno inflamado, cu-
ya llama al salir, reproducía las vi-
braciones de la memlbrana, vibracio-
nes que podían ser de este modo foto-
grafiadas. 
(Para no molestar al lector con por-
menores difíciles de entender sin el 
auxilio idc una figura, diremos que 
Mr. Maratge ha empleado en sus últi-
mos trabados para obtener los gráfi-
cos de la voz, un aparato 'que se com-
pone : 
1" ü e una trompetilla acústica 
que lanza la vibración sonora á una 
membrana . 
2o De dic'ha membrana vibrante, 
que por una varilla de cristal pone 
en movimiento un pequeño espejo gi-
ratorio; de suerte, que las vibracio-
nes de la membrana, se convierten en 
pequeños movimientos oscilatorios 
del espejo. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
Con el Sombrero puesto se propagan 
loa G é r m e n e s de la Caspa 
Hav muchos hombres que tienen casi cons-
tantemente el sombrero puesto, mientras es-
tán despiertos, y por la noche se ponen un 
jorro: pero si el cuero cabelludo de estos hom-
bres liega & infestarse con los eérmenes de la 
caspa, estos narasitos se multiplican rápida-
mente por falta de aire «n la cabeza, trayen-
do la calvicie. Para estos casos la utilidad del 
Herpicide Newbro está patente, puesto que 
mata los gérmenes y estimula el cabello mal-
sano. Kl Herpicide es una loción agradable 
para al cabello, al igual que una cura para la 
caspa. No contiene ni un átomo do substancia 
nociva. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y |1 en moneda 
americana. 
"Î a Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materia» que com-
prenden la Primera y Segunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría d« 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
También se dar clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno ê , 
esquina á San N'icoiás, altos, por San Ni-
colás. 
18. 
S I N O P E R A C I O N 
3o De un rayo de luz que se reflí-
.ia sobre el espejo oscilante, y pasan-
do por una lente, va á dar sobre un 
papel ó cinta sensible, en el que es-
cribe dicho rayo de luz como si fuera 
un punzón, una línea ondulada que 
es la fotografía de la vibraeión so-
nora. 
Y se -comprende que así debe ser. 
L a voz humana hace vibrar la 
membrana; la memlbrana hace osci-
lar al eapejo, y el espejo oscilan-I j 
da diferentes direcciones al rayo de 
luz, el cual hiere en diferentes pun-
tos de la cinta ó papel sensible. 
Sólo falta decir, para terminar \ \ 
descripción del aparato, que el pa-
peí está arrollado en su parte supe-
rior á un cilindro y que camina ba-
jando entre dos pares de rodillos, á 
modo de pequeños laminadores, mo-
vidos por un motor eléctrico. 
Después de haber recibido el paipel 
sensible la acción -del rayo luminoso, 
siempre guiado por pequeños rodi-
llos pasa á una cuba en que "se des-
arrolla" la imagen, y después á un 
baño "en que se fija." 
Y así queda fotografiada la voz, 3 
mejor dicho, la vibración que la re-
presenta y materializa. 
Agrágucse á esto, que Mr. Marage 
ha querido completar su estudio, com-
binamdo con la vibración de las cuer-
das vocales, la posición de la boca en 
cada sonido, y á este fin ha fabrica-
do bocas artificiales, fabricadas, y 
esto es lo curioso del caso, sobre mol-
des tomados del natural; es decir, en 
bocas de seres vivos, que previamen-
te, y antes de sacar el molde, habían 
tomado la abertura y posk-ión co-
rrespondiente al sonido que quería 
estudiar. 
Así se obtienen, en cierto modo, 
mascarillas de la boca. 
Son muy curiosas, aunque muchos 
de estos resultados no son nuevos, las 
representaciones gráficas de las cinco 
vocales. 
Todas estas representaciones, son 
líneas onduladas y periódicas, por-
que las vocales, son verdaderos soni-
dos, y por lo tanto suponen una pe-
riodicidad: más ó menos perfecta. 
L a letra a está representada por 
una serie de ondas; pero cada una 
de ellas en su parte superior, se 'divi-
de en otras tres ondas un tanto <pro-
longadas. 
Si se nos (permite la comparación, 
diremos, que cada una de estas ondaj 
6 períodos, es eomo un guante muy 
ancho, con tres dedos muy cortos. 
L a e está representada asimismo 
por una serie de ondas iguales, y ca-
da una de ellas en su parte superior, 
se divide en otras dos ondas prolon-
gadas. 
'Siguiendo la comparación de an-
tes, diremos, que esta vocal está re-
presentada por un guante ancho con 
dos dedos eortos é iguales. 
L a letra o tiene un gráfico análogo 
al de la e, con esta diferencia : que las 
dos ondas superiores, á la que hemos 
llamado los dos dedos del guante, no 
son iguales, sino que uno es bastante 
más corto que el otro. 
(Podemos expresarnos abreviada 
mente diciendo, 'que la a es el guante 
de tres dedos iguales; la « el guante 
de dos dedos iguales ¡ y la o el guanta 
de los dedos desiguales. 
Así se comprenden las relaciones 
que en la fonética universal tien?n 
estas tres vocales. La a se convierte 
en la e con sólo perder un dedo, y 
perdónesenos esta manera de expre-
sarnos. 
L a e se convierte en la o haciendo 
desiguales sus dos dedos. 
Y eontinuemos la descripción prí-
fica de las vocales. 
L a i y la u tienen una representa-
ción análoga; el gráfico de ambas 
vocales, se compone de una serie de 
ordas exactamente iguales: las ondas 
primitivas, han perdido, por deeirlo 
así, los dedos superiores; la diferen-
cia en la representación gráfica le 
las dos vocales en cuestión, consis'e 
en que las ondas de la i son más me-
nudas y apretadas: y las de la u ma-
yores y más separadas unas de otras. 
iCctmo si la i fuese una jiota más 
aguda que la u. 
Esta semejanza en los trazados grá-
ficos de ambas vocales demuestra sa 
parentesco fonético, y cómo pueden 
trasforinarse una en otra, y cómo pue-
den sustituirse en la pronunciación. 
Después del análisis viene la sínte-
sis, y Mr. Marage. ha construido una 
especie de sirena, ante la cual Tiace 
girar placas circulares con sectores 
ó ventanillas que corresponden á los 
diversos accidentes de las vocales. 
iResultan estudios, estos, muy inte-
resantes, y en -que todavía se plan-
tean, sin resolverlos, multitud de pro-
blemas. 
>Por ejemplo; la representación 
gráfica de las consonantes en las di-
versas lenguas. 
Mas aún: la representación gráfiea 
de nuestro acento tónico, cuestión 
que no está todavía bien estudiada. 
Si en el cilindro de un fonógrafo, 
ó en su placa, «pudiera obtenerse de 
una manera "perfecta" el perfil am-
plificado de la "línea de fondo" del 
surco que va trazando el punzón, ten-
dríamos la verdadera representación 
grátfica de las vocales, de las conso-
nantes, de los acentos y de los tim-
bres de la voz humana. 
Y ¿por qué no? Problemas mucho 
más difíciles se han resuelto. 
Todo se reduce á un problema de 
amplificación exacta. 
jóse E C H E G A R A Y . 
U ABADIA DE " 
8AINT-WA1R1LLE 
E l año pasado. Mauricio Maeter-
linck ofreció á ciertos escogidos "di-
lettantis" una versión francesa, su-
ya, de la tragedia ^hakespearianñ, 
^Macbeth," representada con rara 
propiedad en su residencia señorial 
normanda, la Abadía de Saint-Wan-
drille; y tal fué el entusiasmo que des-
pertó la artística hazaña, que el dra-
maturgo belga ha organizado otra 
función análoga, poniendo en escena 
esta vez su poético drama en prosa 
"Pelléas et Mélisandre." que ha ser-
vido á la partitura nota.ble y discu-
tida del músico ultra-moderno. Clau-
de Debussy. 
Dije que la obra se había puesto en 
escena; rectifico; la expresión no os 
justa aplicAndose á la manera nueva 
y original de la representación j no se, 
puso en escena, .porque escena teatral 
no hubo, ni en la función de ''Mac-
beth." ni en esta última. Las diferen-
tes etapas dnl drama se desenvolvían 
en distintas partes del Castillo y de 
sus terrenos, y los espectadores cam-
biaban do lugar, en masa, según que 
las exigencias de la acción pedían 
una cañada silvestre, un palio con 
una fuente, ó una sala gótica; trasla-
dándose á los sitios preparados con 
sillas y toldos, si pa«aba al aire libre, 
mirando por las v -n.^nas y las puer-
tas, si en el interior. 
Maeterlinck, compró hace algunos 
años una vasta propiedad que du-
rante siglos había sido habitada por 
los monjes benedictinos, expulsados 
de Francia cuando vino á implantar-
se la reciente ley contra las corpora-
ciones religiosas. L a aíbadía de Saint 
AVandrillo era una construcción an-
tiquísima de estilo gótico, casi en ru^ 
ñas. -El la limo reparar, sin quitarle 
nada de su carácter antiguo: la puso 
simplemente en condición de ser ha-
A p r e n d a O t r o 
i d i o m a 
I N G L É S F R A N C É S 
í 
EL INGLES Y EL FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON EL f 
" C O R T I N A P H O N i : " 
El Kitfíáo Original Konográflco, Premiado con Medalla» en Chlrago, 1893, Búfalo, 1901. 
"El procedimiento m¿f sensato para aprender idiomas." "El método mis claro y axanzado 
que se ha publicado." 
Asi se expresan miles de personas que han usado el método de Cortina para aprender 
idiomas. Permite á todo el mundo aprender con facilidad cualquier idioma. Ko se pierde el 
tiempo. Es el METODO IDEAL PARA ESTUDIAR EN CASA. Siempre listo ruando ae 
dispone de alguno» ratos desocupados. Recomendado por los mejores profesores y filólogos 
del mundo. Nuestros fonogramas son INDESTRUCTIBLES. 
Se SumiBiitran Fonograma* en Cualquier Idioma. Pregúntesenos la manera de recibir un Cortinaphone directa-mente de nosotros. Pídase el folleto. 
LIBROS DE TEXTO. 
Inglés en Veinte Lecciones, Englista in Enrlisb, Trancas en 
Veinte Lecciones, Deutsch auf Deutsch, Italiano in Italiano. 
Kerelas bilingües, Diccionarios. 
CORTINA ACADEMY OF LANGUAGES, U 
Establecida en 1882. 44 Wett 34th St.. Nuera York, E. U. A. 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D k 
D £ U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C L A S E 
G o n e u l t a e do II á 1 y do 4 á 5. 
2562 l-S. 
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OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis» suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
X I E V A I X D U S T R I A C U B A X A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
Oficios xiúm. 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . Apartado n ú m . 654 
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T«léf«ae A-1106, A-IIO?, A-1108 =utomático y T, 277 v 409 antigüe. 
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bitablc. y allí, en compañía de su es-
posa genial, pasa sus veranos en grau 
calma y sabrosa placidez, escribiendo 
sin temor de interrupeciones, pasean-
do por los claustros desiertos, miran-
do el claro de luna por los finos cala-
dos de los esculpidos arcos ó los ra-
yos de sol transmutados por los cris-
tales policromos de la roseta, en bri-
llante lluvia do joyas -que bailan ale-
gremente sobre el pavimento som'brí-' 
de la desmantelada capilla. 
E l espíritu del artista sintió la su-
gestión del imponente edificio y qui-
so ajustarse á su harmonía. Allí se 
complacía en estudiar los misales car-
comidos y en vestir, do cuando en 
cuando, el liá'bito y la capucha de los 
frailes, sus predecesores. 
L a idea de volver á poblar la Aba-
día con gente del tiempo medioeval 
cuando era un centro de vida y «le 
cultura en el mundo de las tinieblas, 
adquirió en la mente de Maeterlinck 
fuerza tal, que fiubo que ponerla en 
práctica. 
Las representaciones á que nos re-
ferimos son el resultado de ese sue-
ño del poeta. 
L a risa clara de las jóvenes actrices 
ha venido á despertar el eco dormi-
do en los anchos muros; se han visto 
rabias cabezas asomars-1 á las altas 
ventanas ojivales, y las abandonadas 
celias so han convertido, por una no-
che, en "camerinos" donde arden 
bombillos eléctricos ante espejos 
mesas sobre las cuales se abren estu-
ches de polvos, de arrebol y todo un 
arsenal de afeites y esencias. 
Detrás de bastidores, el choque de 
estos histriones modernos con las som-
bras de los piadosos moradores de pa-
sados días, parece casi un sacrilegio, 
mas lo atenúa en parte la hermosura 
del extraño espectáculo en que van 
á colaborar. 
Alrededor del soñoliento monas-
terio, reina en la gran noche inusitada 
animación. E l ruido de los automó-
viles, el piafar de los caballos, :a 
afluencia de viajeros da un aire fes-
tivo al tranquilo vecindario. Es un 
público selecto—rico—el que acude 
á casa de Maeterlinck. 
Cada tarjeta de entrada (vendidas 
á beneficio de una obra ibenéfica, por 
supuesto,) cuesta doscientos francos, 
y ni aun así es fácil conseguirlas. E l 
auditorio, en conjunto, unas cincuen-
ta personas, sigue á los guías que 
preceden, llevando antorchas encen-
didas, ttiasta llegar á la espesura de 
un bosque, donde 'ha de tener lugar la 
primera escena del tétrito drama. 
L a luz, tenue y pálida se concentra 
en el terreno donde han de moverse 
los actores; el resto permanece en 
completa obscuridad. Y la ilusión es 
perfecta; el alma está invadida por 
esa inexplicable sensación de miste-
rio qoic es tan propia á las concep-
ciones del dueño de iSaint-Wandrille, 
y siente vacamente la presencia de lo 
invisible y lo desconocido. Hay idea 
de espacio aquí, y la hay de tiempo. 
Los personajes se ven venir de lejos, 
no salen repentinamente eomo lo ha-
cen por necesidad en las taA3las. 
Se ve á Oolaud pasar, armado da 
punta en 'blanco, y centellea entre los 
árboles el metal de su coraza mucho 
antes de encontrar á la dulce Méli-
sandre. princesita, de un país ignoto, 
perdida en el 'bosque, y cuyas lágri-
mas caen como perlas sobre el cora-
zón del austero guerrero. 
'Luego, la comitiva se traslada á la 
Abadía, easti.llo del anciano rey Ar-
kel, el de la har'ba florida, donde re-
cibe con la reina 'Genoveva, con sus 
siervos y vasallos al hijo cazador (Jtis 
trae al hogar su esposa niña, la mio-
teriosa ninfa, encontrada en la selva 
al lado de la fresca fuente. L a pro-
cesión nupcial se ve venir de lejos p 
se vive de verdad una escena única y 
de admirable verismo. 
E l convento medioeval se adapta de 
D o c t o r M a n u e l De l f ín 
Médico de Niño* 
Consultas de 12 ¿ 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate.—Teléfono 910. 
A 
una manera maravillosa al extraño 
cuento. Cuando se ilumina en la no-
che el balcón de Mélisandre. y en su 
coloquio con Pelléas se inclina hácia 
él y deja caer la cascada de su larg.i 
cabellera de oro para que lo inunde 
y lo envuelva, los espectadores ss 
creen transportados á una región de 
ensueño: la experiencia os casi sin 
precedente. 
Dicen que el auditorio cae bajo au 
hechizo hipnótico y pierde la noción 
de tiempo y de lugar. Todo es un 
sueño, un sueño bellísimo. Vive uñó 
en plena poesía y se siento uno en-
vuelto en el hondo misterio que pe-
netra la obra, mientras se oye una k--
jana música oculta en alguna remota 
galería, y la cadencia melodiosa de 
las suaves palabras mecen deliciosa-
mente los sentidos transportados. 
L a escena final pone la ternura en to-
dos los pechos; las antiguas campa-
nas doblan tristemente cuando muere 
Mélisandre: '"Ce petit etre si tran-
quille, si timide et si silencicux." 
Las mujeres murmuran una plega-
ría, los hombres hablan bajito, y con 
un hondo suspiro, vuelven á la reah-
dal. 
Lucero, para reponer las fuerzas 
después de tantas emociones, la cas-
tellana Madame Qeorgette Lehlanc 
de Maeterlinck, que ha personificadj 
admirablemente la protagonista d-1 
la obra de su esposo, da el brazo hI 
h-nésped de honor y todos la siguen 
al refectorio, hoy suntuoso comedor, 
donde un banquete digno de la fies-
ta aguarda á los afortunados morta-
les que han podido gozar de tan ex-
traordinario acontecimiento artís-
tico. 
blaxche Z. D E BAR A L T . 
R E T R A T O S 
Artísiticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp.. San Rafael 32. Almacén da 
efectos fotográficos. 
N O T A S D E A R T E 
E l Bmibajador de los Estados Teni-
dos en Berlín, Mr. Frohman, ha ofre-
cido al Kaiser, quien lo ha aceptado, 
vn álbum magnífico de fotografías re-
pnvcntando las principales escenas de 
La Doncella de Orlrans, de S.-hiller. 
Esta tragedia se ha representado por 
estudiantes de la Universidad de Har-
vard ; el papel de heroína lo tuvo á su 
cargo miss IMande Adams. 
—Según el anuncio de la Academia 
de Música y Declamación de Viena, han 
asistido ;'i las clases durante el curso 
pasado 916 alumnos. 
La sección de música religiosa tien« 
desde el mes de Septiembre último una 
sección espeeial de música litúrgica. 
^egún el Anuario de la Escuela Su-
perior de Música de iMannhein, el nú-
mero de alumnos ha sido de 402. 
— E l Teatro de la Scala de Milán 
inaugura su temporada con Sigfrid/). 
Después pondrá en escena, entre 
otras obras, Ariana y Barba Azul, de 
Dukas. 
— E l Teatro Alemán de Praga está 
en ¡dena actividad desde el día prime-
ro de Agosto. 
E l éxito ha coronado dos obras nue-
vas: El secreto dr Susana, de Wolf-Fe-
rrari y una pantomima. Kl vpln tío 
Pierrcttc. con música de E . von Doh-
uanyi. 
—Los trabajos de restauración de la 
Opera Real de Dre-sde se han suspendi-
do al terminar las vacaciones de vera-
no para reanudarse el verano próximo. 
E l edificio, obra maestra del gran ar-
quitecto Semper, no se verá rejuvene-
cido del torio hasta el año 1913. 
— E l 8 de Septiembre último se ha 
inaugurado en TIoritz (Bohemia) un 
monumento á Dvorak. 
L a h ig i ene p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T K O P I C A L . 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
c o n e l 
DEPURATIVO RiCHELET 
Todos loa que son cuidadosos de su Salud, 
aunque no padeciendo ninguna enferme-
dad, deben de tomar dos ó trea veces por 
ancvel tratamiento (fel Depurativo Richelet 
Este ppécepte no se debe nunca eoner en olvido. 
Señor L . R I C H E L E T , 13, rué Qambetta, SEDAN (Francia). 
O é p o s I t a H o » en Habana : * » « " w a ; . 
Sr D. Manuel Johnson, Obispo, 33 v 55 
Sr D. José Sarra. Teniente Rey. * i , Compostela, 83. 9S, 97. 
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—En Xnremberg, coincidiendo con 
las representaciones wagnerianas dtí 
!\riinioh, ha habido una temporada de 
óppra italiana. 
Se ha puesto en escena E l Barbero, 
La Traviata, E l Trovador y Don Pas-
•Empezó la temporada el 16 de Agos-
to. 
—La música suaveiza las costumbres 
y endulza los males. 
Así resulta de los ensayos de algu-
nos médicos ingleses que prestan sus 
servicios en un hospital de niños, y que 
han tenido la idea de someter á los en-
fermitos atacados de convulsiones á un 
tratamiento de audiciones musicales. 
Los primeros resultados fueron tan 
satisfactorios que se les reservó un pa-
bellón entero afecto á sus experimen-
tos. 
Cuatro veces al día un cuarteto com-
puesto de dos violines. piano y arpa 
?jecuta música clásica y moderna. 
Entre los casos de curación obteni-
dos se cita el de un niño, atacado de 
parálisis de las piernas, que al cabo de 
un mes llevaba el coftipás con sus picr-
necitas. y poco tiempo después llegó á 
recobrar por completo el uso de sus 
miembros inferiores. 
•De aquí parecería resultar que la 
música ejerce una acción saludable so-
bre los centros nerviosos. Pero queda 
aun mucho por comprobar. 
— E l proyecto que había en Berlín 
do construir una Gran Opera en el 
Muelle de los Electores, ha fracasado. 
La oficina correspondiente ha nega-
do el permiso para la edificación, fun-
dándose en que el terreno para ello se-
ñalado es insuficiente y no reúne las 
condiciones necesarias para levantar 
en él una construcción de tal importan-
cia. 
Los empresarios no parecen, sin em-
bargo, dispuestos á renunciar tan fácil-
mente á su idea, y han acudido en alza-
da al Ministerio. 
Como muestra de cómo se llevan hoy 
día estas empresas, diremos que ya se 
hallan contratados el director del tea-
tro, el de orquesta, el tenor y otras ele-
onentos del personal, antes de que se 
supiera si podía levantarse el teatro 
en el lugar pensado. 
—Alguien que ha tenido la curiosi-
dad' de registrar en los archivos de la 
Sociedad de Autores de Par ís los dere-
chos cobrados por conocidos dramatur-
gos de otros tiempos, ha exhumado da-
tos como estos que siguen: 
• Los derechos de BeauTnarohais, el fa,-
moso autor del Barbero de Sevilla, fue-
ron de 8 francos por cada una de cua-
itro representaciones verificadas en 
ÍMontpellier y en Orenoble. Otra de sus 
obras, En-géme, le valió por una noche. 
4 francos, en Caen. 
Cherubini fué un poco más afortu-
nado. 
En Tours, 22 Germinal, 
L ' apprcnt íe . . . . 4 francos 
En Tours, del ]3 Phivio-
se al 11 Germinal, Le 
Vieux Celibatairc. . 64 francos 
Del Teatro Egalité, del 
9 al 26 Pluviose, Mon-
sieur le Crac. . * . 1 8 francos 
Total, . 82 francos 
Grétry. uno de los músicos más fes-
tejados por el público, percibió, por 
ciento veinte y dos representaciones 
de diversas obras, 303 francos, ó sea, 
por término medio, cincuenta centavos 
de peso por función. 
Por último, otro autor conocido de 
la época revolucionaria, Sedaine, co-
bró 63 francos, por seis obras: ó sea, 
que deducidos los derechos de percep-. 
ción, le quedaron limpias 54 francos. , 
Comparados con los trimestres de los 
autores modernos, huelgan los comen-
tarios. 
—Los compositores alemanes deben 
ser gentes de dinero, ó, por lo menos, 
gozar fama de tenerlo, pues en estos 
últimos tiempos vienen dando cuenta 
los periódicos de numerosos robos, per-
petrados muchos de ellos en casas de 
músicos. 
A esto hace observar algo malicio-
samente una revista que no sabe que les 
hayan robado melodías. 
Es género que escasea. 
—Exist ía en Londres hace algunos 
años un restaurant propiedad de un 
italiano, que debía el favor de que 
disfrutaba, más que á las excelencias 
de su cocina, á un curioso álbum de au-
tógrafos que había tenido cuidado de 
recoger entre su clientela. 
Debajo de unas líneas, indudablemen-
te muy ingeniosas, de Sarah Bernhardt, 
pero absolutamente ininteligibles, se 
descifraba un autógrafo de Marconi 
dando las gracias porque le habían ser-
vido un plato de alubias verdes ' ' á la 
Marconi", es decir, sin h i los . . . 
Después, en la página siguiente, se 
le ía : 
"Una bella voz es un don del cie-
lo."—Aelelina Patti. 
" A s í como una gruesa voz."—Ivc-
tte Gilbcrf. 
Y debajo de esto y otras reflexiones, 
de gentes locuaces por profesión, se le 
había ocurrido poner al novelista Rid-
der Haggard: 
" E l más divino de los dones es d si-
lencio." 
X 
GiRTAS D E J G L A T E E R A 
i P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N a ) 
Londres, Septiembre 15. 
Hasta que el Parlamento reanude 
sus tareas en Noviembre, no hay no-
vedad política de que dar cuenta. La 
política, como hembra, es muy volu-
ble, y aunque se asegura que en el 
próximo otoño hemos da ver grandes 
novedades, y mayores cambios, no 
hay que contar con nada hasta que 
llegue. 
La huelga algodonera del Norte de 
Inglaterra tiene gran importancia pa-
ra el Reino ynido. Hasta aquí la 
Gran Bre t aña ha confiado á la policía 
el cuidado de solucionar las huelgas, 
entendiendo que es asunto á determi-
nar entre obreros y patronos: no crtee-
mos que día seguir las cosas con el ca-
riz que presentan hoy, pueda el go-
biernt) permanecer cruzado de brazos. 
Es tá solucionada la huelga de las 
" cade raerás." Estas infelices muje-
res, casadas la mayor parte, se pa-
san el día cerca del fuego, dando 
martillazos y formando eslabones por 
un sueldo semanal de cuatro á cinco 
chelines que remunera bien mal los 
largos días de penoso trabajo. Las 
pobres han pedido una disminución 
de horas y un aumento d'c sueldo 
bien leg í t imo: se contentan con dos 
peniques y medio por hora. 
AJigunas de ellas son solteras; al 
anocheoer, sus novios, á la salida de 
las fábricas, van á buscarlas, salen 
riendo y cantando. Muchas, las más. 
son casadas y trabajan para un ma-
rido enfermo, holgazán ó borracho: 
si los niños son muy pequeños los lle-
van á la fragua y allí, unas veces en 
brazos de sus madres, otras sentadi-
tos en 'di suelo, esperan horas y horas 
á que la madre acabe de niartil lar el 
•hierro: los mayorcillos suelen ayu-
darlas, ya dando al fuelle, ya aña-
diendo carbón, ya cerrando anillos. 
¡Pobres mujeres! ¡Pobres n iños! 
Inglaterra, se preocupa de la situa-
ción de los 28.000 perros que desde 
Constantiuopla han sido trasladados 
á una isla deshabitada del mar de 
Mármora y se espera 'establecer en la 
capital d'e. Turquía una sociedad pro-
tectora de los animales, pero habrá 
que luchar contra la superstición de 
los musulmanes, que se obstinan en 
no matar á los animales, y no quie-
ren pagar por alimentarlos. Espéra-
se, sin embargo, venir á un acuerdo. 
¡ Pobres perros! 
Como en todo van introduciéndose 
reformas en este mundo, hasta la for-
ma de veranear ha variado. Antes la 
gente se instalaba á orillas del mar 
durante dos ó tres meses, y luego re-
gresaba á la ciudad donde debía pa-
sar el invierno. 
Ahora los médicos recomiendan lo 
que ellos llaman "puente del vera-
nfeo:" es decir, que los que hayan pa-
sado el verano á orillas de Imar, se 
vayan al campo por un mes antes de 
regresar á la ciudad, pues aseguran 
los doctores que es peligrosísima la 
transición del oxígeno puro y abun-
dante de las playas al aire viciado de 
la ciudad. 
Las señoras, si la moda anunciada 
cuaja, parecerán seminaristas el in-
vierno próximo. E l traje sotana, de 
paño liso, que el " t i r a n o " Par í s pien-
sa imponer, dará á las mujeres un as-
pecto " c l e r i ca r ' en estos tiempos tan 
"anticlericales." 
E l año d'e la Coronación promete 
ser bril lantísimo en Londres. Las se-
ñoras inglesas y las americanas se 
preparan á rivalizar en fiestas, comi-
das y bailes. En cuanto á diversio-
nes públicas, aparte de las fiestas 
consiguientes que han de acompañar 
al acto de la coronación de Jorge V, 
en todos los teatros se hacen grandes 
preparativos. En Crysta.l Palace ten-
drá lugar el tan anunciado "Pageant 
of L o n d o n ; " para el comercio so efec-
tua rá la Exposición de las industrias 
unidas, y Mr. J. Calvin Brown, el 
conocido americano, ha firmado en 
estos días el contrato que l'e hace due-
ño de "Earl^s Cour t ." donde se ase-
gura que se admi ra rán en la próxima 
primavera todos cuantos espectáculos 
hayan llamado la atención d'el públi-
co europeo. Tendremos la White Ci-
ty de .Ma.nchester, el Parque de Ha-
bassada de Barcelona y la ciudad 
mágica, que so está construyendo en 
Par í s y que se inaugura rá en Pascua 
de Resurrección. 
La carrera de Mr . BroAvn, que sólo 
cuenta treinta y cinco años, ha sido 
románt ica y dichosa. 
Natural de Nebraska. se escapó de 
casa de sus padres á los catorce años 
y se dedicó á guiar muías ; al poco 
tiempo poseía cincuenta pares de 
ellas; más tarde fué dueño de molinos 
serradores, de ferrocarriles y por fin 
dedicó su inteligencia y su fortuna á 
los parques de recreo. Hace cuatro 
años vino á Inglaterra y se hizo' due-
ño de la ciudad Blanca Manchester. 
En "Ear l ' s Cour t " se espera ver pro-
digios á poco coste, pues Mr. Brown, 
cadculando, y con razón, que el siste-
ma de pagar un chelín de entrada y 
" e x t r a " todos los demás números de 
la fiesta resultaba caro é incómodo, 
piensa introducir la reforma de que 
se pague un poco más de entrada y 
esto dé derecho á disfrutar de todos 
los atractivos del Parque. 
Londres va llenándose, como vul-
garmente se dice, poquito á poco. Los 
co'legios, esos tiranos de las familias 
que tienen hijos, han tocado ya la 
campana de regreso á la vida de dis-
ciplina y de estudio, y en la metró-
poli se nota más animación. E l des-
canso de vacaciones que para los co-
legiales es de siete semanas, y de tres 
á cuatro para los empleados toca á 
su fi'n, y todos, con mejores ó peores 
ganas, después de haber ido á reponer 
fuerza-s. á ver el "so l del continente" 
y á alegrarnos el alma en sus anima-
das playas, volvemos á instalarnos en 
la ciudad de las nieblas, de la l luvia 
y del "spleen." 
¡Qué envidia sentimos hacia esa 
hermosa Isla de Cuba y con cuánto 
gusto " v o l a r í a m o s " á ella! No pue-
de ser. Nuestras alas tan sólo tienen 
una " p l u m a " y esa " p l u m a " precisa-
miente es la que nos retiene en Lon-
dres. 
W A L L A C E . 
(Vmra. mi D I A R I O D E L A M A R J N > » 
" U n v i e n t o d e t r a g e d i a . " — E l v e r a n o 
y e l i n v i e r n o a l i c a n t i n o s . — L a p o e -
s í a n o e s t á l l a m a d a á d e s a p a r e c e r . 
Alicante, 17 de Septiembre. 
Me sorprendió en Murcia la muerte 
de Pepete, y luego en Alicante me han 
sorprendido las devastadores pedriscos 
que hacen hoy gemir angustiosamente 
é los pobres labriegos de una buena 
parte de esta provincia. 
Respecto á la muerte del torero, pro-
bablemente yo no opinaré como la ma-
yoría de mis ilectores. Yo veo en elb 
un hecho tan natural, tan honroso pa-
ra el diestro y tan beneficioso para la 
fiesta que no comprendo ese coro de 
lamentaciones que alrededor del cadá-
ver se levanta. Si los toros no diesen 
cornadas, la tauromaquia de jar ía de 
ser lo que es; y si Pepete no hubiese 
tenido la fortuna de morir " á mir-
nos" de "Estudiante." el noble y bra-
vo toro de Parladé. su fama ya en 
gran descenso se habría reducido á na-
da. El hombre, es lástima que en plena 
juventud así haya desaparecido y yo 
me conduelo de su fin; pero el torero, 
el torero como el mili tar no ti 
muerte más bella que la que encuent 
en el campo de la lucha. 
Los humanitarios (?) han de d 
y .seguramente lo hemos de leer ea 
gúu lado, que ese hombre de 27 a-
podría haber .sido útil, con un tr l 
jo mecánico, a su familia 
ciedad. 
Sobre que ese hombre que er 
a l a 
a un 
rero bastante mediano, deja en ouat 
ó cinco años una fortunita de 23 i 
pesos á su familia, la sociedad ha d! 
frutado más de su labor taurómaca 
lo hubiera hecho de haber pers;st ^ 
"Pepete" (José Gallego Mateo, 
verdadero nombre) en su otieio de • 
rrajero, en el cual también hay riesi?" 
que correr, además de las hiiel^as 
Todo, pues, está bien, si bfen' 
mira. 
Días antes, en esa misma plaza 
bía toreado Fuentes, ese torero ai 
rabie, gran figura en el arte en 
tiempo; y porque su nombre en 
temporadas ha dejado de . sonar, a 
ñas si llenó media plaza su presea 
La gloria para esos artistas que t 
si no dejan un documento de su a 
es efímera, y no trasciende jamás 4 
la generación que los ha gozado. £ 
Murcia muchos olvidarán que quj 
en su caso haya dado el gran Anto: 
Fuentes su úl t ima corrida en 
p a ñ a ; pero que allí murió "Pepete" 
lo recordarán todos, y en las lejanías 
del tiempo, el modesto matador revk 
virá en la leyenda con una gloria, qu» 
al glorioso de veras nadie se acordad 
de conceder. 
Y como en 'la vida no tenemos mí¡ 
que un destino. "Pepete" ha cumpli. 
do el suyo, y no veo en que sea deplo. 
rabie. 
Deplorable, si algo lo fuese, si <Ie» 
plorar no significase un empequeñecí, 
miento de la v i r tud humana que más 
conviene exaltar, la fe en el poder del 
hombre; deplorable sería esta otra 
tristeza, que me ha deparado mi viaje 
á este otro extremo de la régióil levan-
tina. Me refiero al pedrisco de que an-
tes hablaba. 
Ha habido pueblos en que las cose-
chas todas han quedado arruinadas y 
suman muchos cientos de miles de pe. 
setas los daños que han causado la pie-
da y las lluvias. 
¡Decididamente un viento de trage» 
día sopla sobre nosotros1. ' 
Orihuela. Dolores. Elche han sufri-
do más especialmente los rigores de 
una tormenta que por toda esta sema-
na ha señalado nefastamente sn paso. 
Cuando unos días antes me detenia 
yo en la primera de las tres ciudades 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de compensaciones. Así sucede que la vida 
•en grandes centros de población, con su atmósfera sobrecargada y viciada, 
sus estrecheces y apiñamientos de humanidad, tienen su paralelo en la exis-
tencia campestre, más de acuerdo, es verdad, en sus principios generales, 
con las leyes de Natura, pero más expuesta á mudanzas de temperatura, á 
malarias, *á mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente abrigo y á 
otros mil inconvenientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, 
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ANTONIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
F a l d r á p a r a 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el d í a 17 de O c t u b r e , l l e v a n d o l a c o -
r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d icho 
purto . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e s e r i n expedidos 
h a s t a l a s d iez del dfa de s a l i d a 
L a s p d ü z a s de c a r g a se f i r m a r á n p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á bordo b a s t a e l dfa 15. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n A E D A M I Z 
« a l a r a p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e l 2 0 d e O c t u b r e á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , 
U e v a n i l o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A í r a l t e pasa jero - i y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s a 
tabaco p a r a dlcl ioB p u e r t e a . 
R e c i b a a x ú N c a r , c a f é y cacao en p a r t l d a a 
á f lete corr ido y con c o n o c i m i e n t o a i r o c i a 
p a r a V l g o , Q l j ó n , B i l b a o y P a a a j e a . 
L a s p f i l l sas d c a r g a se f i r m a r á n por «1 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s do c e r r a r í a s s i n cuyo 
r e q u i s i t o s r á n n u l a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a el d í a 19. 
L a c o r r e a p s n d e n c l a solo se admi te en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
PRECIOS DE PASAJE. 
En l - clase désele $143 Cy. en adelante 
« 2* « « «123 4 (( 
« 3- preferente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
R e b a j a eu p a s a j e s d e i d a v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
E l V a p o r 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n : A N T I C H 
S a l d r á p a r a 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
s o b r e e l 2 9 d e O c t u b r e , u l a s D O C E d e l 
d í a , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r a s í los que se o fre -
ce el buen t r a t u que e s t a a n t i g u a C o m p a f l l a 
t iene a c r e d i t a d o en s u s d i f e r e n t e s l i n e a s . 
T a m b i é n rec ibe c a r g a p a r a I n g l a t e r r a , 
H a m b u r g o . B r e m e n , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , 
A m b e r e s y dem&s p u e r t o s da E u r o p a con 
conoe lmlento d i r e c t o . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e so lo serAn e x p e d í * 
dos h a s t a la. v í s p e r a d e l dfa de s a l i d a . 
L a a p ó l i z a s de c a r g a se flrmar&n p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y a 
r e q u i s i t o s e r ^ n n u l a s . 
S e r e c i b e n los d o c u m e n t o s de e m b a r q u e 
h a s t a e l d í a 27 y la c a r g a á. bordo h a s t a 
e l dfa 28. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a sOlo se r e c i b e en 3» 
A d m i n i s t r a c i ó n do C o r r e o s . 
Cuffliiapie Genérale TrasatMons 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
N O T A . — S e a d v i e r t e & loa sef iores p a s a j e -
ros que los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n en 
el m u e l l a de l a M a c h i n a los v r a o l c a d o r e s 
y l a l a n c h a • G l a d i a d o r " p a r a l l e v a r e l p a s a -
je y s u eqr . ipaje í bordo g r a t i s . 
H l p a s a j e r o de p r i m e r a p o d ' á l l e v a r S M 
k i l o s s r r a t l s : e l de s e g u n d a 200 k i l o s v el 
de t e r c e r a p r e í a r e a t s y t a r e e r a o r d l n i r l a 
100 k i l o s . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e 4 s u c o n s i g n a t a n s 
M A S C E L O T A D U T 
O F I C I A * 4*k B A J U l S T A 
1995 78-1 JV 
L I N E A S A I N T - N A Z A 1 R E , S A N T A N D E R , 
C O R U Ñ A , H A B A N A , V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A N Á V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
P a r a V E R A C R U Z d irec to , s a l d r á , s o b r e 
el d í a 3 de O c t u b r e e l r á p i d o v a p o r de 
dos h ó l i c e s 
L A N A V A R R E 
C a p i t á n L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a l a 
C o r u ñ a . S a n t a n d e r y S a i n t - N a z a i r c el d í a 
15 do O c t u b r e á l a s c u a t r o de l a t a r d e . 
NOTA IMPORTANTE 
A l a l l e g a d a del v a p o r L a N a v a r r e a l 
p u e r t o de l a C o r u ñ a el 25 de O c t u b r e , los 
sef iores p a s a j e r o s p a r a l a s I s l a s C a n a r i a s 
s e r á n t r a s b o r d a d o s g r á t i s é i n m e d i a t a -
m e n t e en el v a p o r f r a n c é s L o u i s i a n s , de 
la m i s m a C o m p a ñ í a , q u e los l l e v a r á á los 
p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á c u y o s p u e r t o s l l e g a r á s o h r e e l d í a 28 de 
O c t u b r e . 
L o s e q u i p a j e s no s o n r e g i s t r a d o s e n C o -
r u ñ a . s i n o en los p u e r t o s de l a s I s l a s C a -
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. en ideUnte 
En 2? clase ,, 123.00 „ 
En 3^ Prefereate 82.00 ,, 
En 3? Ordinaria 33.00 
R e b a j a en p a s a j e de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s en c a m a r o t e s de 
lujo . 
P a r a V o r a c r u z d i r e c t o , s a l d r á s o b r e e l 
16 de O c t u b r e el n u e v o y r á p i d o v a p o r de 
dos h é l i c e s 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
E L N U E V O V A P O R 
E S P A G N E 
C a p i t á n L A U R E N T . 
S a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R 
Y S A I N T - N A Z A I R E 
el 26 de O c t u b r e á l a s 4 de l a t a r d e . 
E s t e r á p i d o v a p o r e s t á p r o v i s t o de t o -
dos los a d e l a n t o s m o d e r n o s , los c u a l e s b e -
n e f i c i a r á n , no s ó l o á los p a s a j e r o s de C á -
m a r a , s i n o t a m b i é n á los de t e r c e r a o r d i -
n a r i a que , e n t r e o t r a s c o s a s d i s p o n d r á n 
de u n e s p a c i o s o c o m e d o r de 400 a s i e n t o s , 
b a ñ o s y d e m á s v e n t a j o s a s c o m o d i d a d e s q u e 
Ies p e r m i t i r á n h a c e r la t r a v e s í a en l a s m e -
j o r e s c o n d i c i o n e s p o s i b l e s . 
E s t o s v a p o r e s e s t á n p r o v i s t o s de a p a -
r a t o s de T e l e g r a f í a s i n H i l o s , que l e s p e r -
m i t e c o m u n i c a r s e á g r a n d e s d i s t a n c i a s . 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e n c o n t r a r á n en l a 
M a c h i n a , l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s de l s e ñ o r 
S a n t a m a r i n a , e n c a r g a d o s de c o n d u c i r á 
b o r d o á los p a s a j e r o s y s u s e q u i p a j e s , g r á -
t i s . 
E l s e ñ o r S a n t a m a r i n a d a r á r e c i b o de l 
e q u i p a j e q u e se le e n t r e g u e . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s 
p u e r t o s y c a r g a s o l a m e n t e p a r a el r e s t o 
de E u r o p a y l a A m é r i c a de l S u r . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y 14 a s í c o m o e l 25 en e l M u e l l e de 
C a b a l l e r í a . 
E l r á p i d o v a p o r f r a n c é s , de 7,000 t o n e -
l a d a s 
L 0 U I S I A N E 
S a l d r á de es te p u e r t o s o b r e el 16 de O c -
t u b r e , d i r e c t o p a r a N e w O r l e a n s . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o 
puer to . 
E l v a p o r f r a n c é s de 8,000 t o n e l a d a s 
T E X A S 
S a l d r á sobre, e l d í a 16 de O c t u b r e p a r a 
los p u e r t o s de 
M E J I C O V N E W O R L E A N S 
A d m i t e c a r g a p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
LINEA NEW-YORK-HAVRB 
N O T A . — g e v e n d e n e n e s t a O f i c i n a , b i -
l l e tes de p a s a j e p a r a los r e n o m b r a d o s y 
r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s de l a m i s m a C o m -
p a ñ í a , L A P R O V E N C E , L A S A V O I R E , 
L O R R A I N E y T O U R A I N E , etc. S a l i d a de 
N e w Y o r k todos los j u é v e s . T r a v e s í a de l 
O c é a n o en c i n c o dfas . 
D e m á s p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e i s u c o n -
s i g n a t a r i o en e s t a p l a z a 
E M E S T G A Y E 
Ofic ios 8 8 , a l t o s . — T e l é f o n o s , A - 1 4 7 6 y 115. 
H A B A N A . 
C 272.'5 2 9 - S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S . en C . 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes ée OCTUBRE de 1910 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
S á b a d o S á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , ( i n a n -
i a ñ a m o (sólo á l a i d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r JULIA 
S á b a d o 15 á las 5 de la t a r d a . 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
t i a g o d e C u b a , S a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , 3 I a y a g : ü e z 
/ ' s ó l o a l r e t o r n o ; y S a n J u a n d e P u e r -
t o R i c o . 
Vapor NUEVITAS. 
S á b a d o 15 á las 5 do 1% t r a d e . 
P a r a y u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , H a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
M i é r c o l e s 19 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e y i t a s , G i b a r a . B a ñ e s , S a -
s r u a d e T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
rno y S a n t i a g o d e C u b a : r e t o r n a n d o 
p o r B a r a c o a , S a g - u a d e T á n a m o . M a -
y a r í , B a ñ e s , G i b a r a , X u e v i t a s y H a -
b a n a . 
V a p o r HABANA. 
S á b a d o 22 á las 5 de la tarde . 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o (solo a l a I d a ; y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
S á b a d o 29 á laa 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a u t i a -
g o d e C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
todos los m a r t e s á l a s S de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de Sugum y C a l b a r l é a 
r e c i b i e n d o cargra en c o m b i n a c i ó n con el 
han C e a t r a l l l a l l w n y , p a r a P a l m i r a , Cacna-
c n a a , Cra.cen, L a j a s , K a y r r a a s a , Santa Clan 
y R a d a s . 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e f t 
D « H a b a n a A Sas^ta y T l e e T e n a 
P a s a j e e n p r i m e r a f I W 
P a s a j e e n t e r c e r a t.H 
V l r e r e e . f e r r e t e r í a y l o z a . . . . . 
M e r c a d e r í a s 1.51 
( O R O A M E R I C A N O ) 
D e H a b a n a ft C a l b o r l é a y T ieav* 
P a s a j e a n p r i m e r a . . . . . . . 
P a s a j e en t e r c e r a . , * . 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a , .i . . . 
M e r c a d e r í a s . « -
s i e n 
i.U 
M I 
I . M 
( O R O A M E R I C A N O ! 
T A B A C O 
D e C a l b a r l é n y Sagrua á H a b a n a . 85 eeits* 
Ton t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
HTL C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
H O T A S 
C A R G A D E C A B O T A G B i 
Se rec ib e h a s t a l a s t r e * de l a tarde ét» 
d í a de s a l i d a . 
C A B G A D E T R A V E S I A i 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á b a s t a las B * • l i 
t a r d e del d í a a n t e r i o r a l ae l a s a l i d a . 
ATRLA<11TES E N G U A N T A Ñ A U O i 
L o s V a p o r e s dp los d í a s 1. 15 y 22 atra' 
c a r á n a l M u e l l e *dc B o q u e r ó n , y los de lo* 
d í a s 8, 19 y29 a l de C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
L o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los embarques *•* 
r l n dados e n l a C a s a A r m a d o r a y Conslfo*' 
t a r i a s í los e m b a r c a d o r e s que lo sol lc i t«0| 
no d m l t l é n d o s e n lagrún e m b a r q u e con otT.0* 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n prec i samente '0' 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s deber& el embarf» ' 
dor e x p r e s a r con toda c l a r i d a d y exactlt ' i» 
l a s m a r c a s , • A m i - r e s , n f i m r r o itc haltos. el*' 
ac úe los m i s m o s , c a a t e a l d a , p a í s de pro^8 
olOr, r « « l d « B c l a del r e c e p t o r , pesa , 
k l l a a y T a l a r 4 a l a a m e r r a B e f a a i no a<?* I 
t i é n d e s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le f»1" 
c u a l q u i e r a de e s tos requ i s i to s , lo mismo <!" 
aque l los que en l a c a s i l l a correspondlents 
contenido , sdlo ce e s c r i b a n l a s PaIa f. 
"efe«taa»% " n e r e a a c t a s ' é "beb idas"» t 0 " 
vez que por las A d u a n a s se exigre h a x » c£,"\ 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de bebí l a s > 
Jetas a l I m p u e s t o , d e b e r i n ¿ « t a l l a r ' 
c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y contea ido de es*» 
b u l t o . ' 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e s i P*1' 
ta r l a c l a s e del contenido de c a d a b'11 , 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r é , c u a l q u i e r » do 
p a l a b r a s « P a í s " 6 " E x t r a B j e r a " , 6 las S'*5 
e l c o n t e n i d o d e l bu l to 6 bul tos raunie-»" 
a m b a s c u a l i d a d e s . „-•. 
H a c e m o s pflbl lco. p a r a g e n e r a l *"0?ü¡tij 
miento , que no s e r á a d m i t i d o nlnirun o ^ 
que. & J u i c i o de los Sef iores S o b r e c a r c o » .(' 
p u e d a i r en laa bodegas dol buque con i» 
m á s c a r g a . 
odrW 
con-X O T A . — - E s t a s s a l i d a s y e s c a l a s P 
s e r m o d i f i c a d a s en l a f o r m a q u e c r e a 
v e n i e n t e l a E m p r e s a . .T. 
O T R A . — S e s u p l i c a A lo s P r e s . r ( y " A 
c i a n t e s , q u e t a n p r o n t o e s t ó n los l)liq^' | 
l a c a r g a , e n v í e n la que tentran d55151168^-
fin de e v i t a r l a a g l o m e r a c i ó n en l?8 torrf 
m o s d í a s , con p e r j u i c i o de les condu ^ 
de c a r r o s , y t a m b i é n de los ^ P 0 1 ^ 1- i» 
t i enen que e f e c t u a r la s a l i d a á des" ^ 
l a n o c h e , c o n los r i e s g o s cons lguientea . 
H a b a n a , O c t u b r e 1". <!« 191 ' 
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EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u O B ^ 
w l d r á de esce puerco los uiiéroole^ 
laa cinco de la carde, para 
S a g u a v C a l b a r í ó n 
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qne tantos recncrdos de ini niñez evo-
ca, y recorría las claustros y patios de 
aquél colegio de Santo Domingo de 
PP. Jesuitas, reviviendo hora á hora 
la largura de unos cursos que rae pa-
recían interminables, y cuando des-
pués en lo alto de la montaña en que 
está instalado el seminario de San Mi-
eiicl. contemplaba la ciudad y la rica 
re^a. donde acaba Valencia y comien-
za^Murcia, con ese amor al campo ! 
propio de quien en el campo ha naci-
do, eicríamente no imaginaba que lo! 
que era un encanto para los ojos y una j 
halagadora promesa de pródiga remu-
neración 'á la incesante labor de todo 
un año. viniese á quedar destruido en 
breves horas porque á una nube se la 
ocurriese descargar su furia, precisa-
meneto allí y no en otra parte. 
Pero en fin. estas consideraciones y 
hasta estas mismas palabras, mo pa-
rece que se han escrito algunos cientos 
de veces con igual motivo, tal vez por-
que no hay medio de salir del paso si-
no es diciéndolas, ó ateniéndose al re-
frán á nadie mejor aplicado que al la-
brador, que aconseja "paciencia y ba-
rajar.' 
Y a sería un poco má.s cruel hacer 
esa misma recomendación á los del 
pueblo de Albanilla, en la provincia 
de Murcia, donde á consecuencia del 
temporal se ha desprendido un euorms 
peñasco que ha derruido unas cuantas 
casas y sepultado á muchos de sus 
¡vivientes, de los que hasta hoy son 
diez los desenterrados muertos. 
i Repetiré que un viento de trage-
dia, etc.? 
í Afortunadamente la vida tiene más 
de un aspecto, y basta con apartar la 
vista de un lado, para que en otro 
'surja ante nuestros ojos el contraste 
de lo que antes veían. 
Aquí en la capital, en este lindo 
Alicante, siendo á veinte kilómetros, 
natía más. todo desolación y tristeza, 
es todo bullicio y alegría. 
Claro que aflige á los alicantinos la 
pena de sus cemprovincianos; pero 
no tienen tiempo para ahondar en el 
dolor. Ahora, en estos días, es la ciu-
dad el balneario de las clases popula-
res madrileñas, que un "botijo" tras 
otro va zambullendo en el Mediterrá-
neo, sin contar con las otras gentes 
de tierra á dentro, de la misma pro-
vincia y de arriba, de la Mancha, que 
también aprovechan la oportunidad 
para ponerse en remojo y gozar de 
una temporada agradabilísima; por-
que esta temporada de verano es muy 
agradable en Alicante, tanto que si 
no fuese que la de invierno la supera, 
Kería cosa de elegir los meses de Agos-
to y Septiembre para conocer acaso la 
población más bonita de esta costa le-
vantina Pero están los meses crudos 
de invierno, y hallar en plena Europa 
unos cuantos kilómetros de tierra tro-
pical, con su clima y todo; hallar una 
ciudad en que las prendas de abrigo 
Bób una extravagancia la mayor par-
te de los días de Diciembre y Enero, 
y que en Febrero, cuando el almen-
dro florece, no es sólo el perro el que 
busca la sombra, para nosotros que 
e-n este Anejo mundo nos morimos de 
.frío, es algo tan extraordinario, que 
'ello sólo explica el auge que de año 
en año va teniendo como estación in-
fernal este bien amado pueblo, que 
para ser una Niza únicaimente le falta 
la obra del hombre: pero como el 
¡hombre de que se trata es español 
"en España." que en cuanto á 
energías, inicia'tivas y actividad, no 
es lo mismo que español "fuera de 
España." y si no que lo digan nues-
tras convpatriotas en Cuba, este hom-
bre de vez en cuando suele decir 
"¡qué lástima! ¡el dinero que aquí 
^podría quedar." y lo que había de 
atraer esc dinero queda por hacer. 
Hay aquí, es verdad, muy buenos 
hoteles, algunos como el "Reina Vic-
toria" magnífico, un espléndido casi-
no que por la riqueza de su instala-
ción es uno de los primeros de Espa-
ña, tres ó cua'trn fpatros. una gran 
plaza de toros, numerosos cafés y res-» 
taurants, y en una palabra, todo 
cuanto puede hacer la vida cómoda y 
entretenida: pero faltan magnificen-
cia, brillanteces, eso otro que bus-
ca el dinero, el dinero plebeyo que 
sustentándose trata de ennoblecerse, 
sin duda porque en este pentacrático 
momento "oros son triunfos." 
Este año. como en los anteriores, 
habrá en Enero una gran fiesta depor-
tiva, con grandes regatas, á las que 
asistirá don Alfonso, corrida de to-
ros y otros mil festejos, que induda-
blemente animarán la temporada. Al-
go es algo; pero es poco. Había que 
baccr mucho más y sobre todo propa-
garlo mejor. 
¡Quizás de qne eso es necesario se 
convenzan un día estos simpáticos ali-
cantinos! 
tomas ORTS-RAMOS. 
S E L E C C I O N A N D O 
L a v i d a en u n h o t e l 
d e l J a p ó n 
Figurémonos, lector, que no vi vi-
mos en Cuba, sino en el Japón ¡ y 
que, llegada la época del veraneo, em-
prendemos el viaje hacia cualquier 
playa nipona. Tenemos que hacer vi-
da de hotel, y, seguramente, vamos á 
llevarnos muchas sorpresas. E n pri-
mer lugar no nos esperan, al apear-
nos del tren, los coches, ni los ómni-
bus que estamos acostumbrados á ver 
en nuestra patria. En la puerta de la 
estación sólo encontramos una por-
ción de "rieks.haus," ligeros cocheci-
tos tirados por un japonés de fuer-
tes piernas. Montamos en un vehícu-
lo de esta clase y nos dirigimos al ho-
tel; un ihotel de amplia y cuadrada 
puerta, -con un pequeño pórtico, en 
el cual nos reciben, haciendo profun-
das reverencias, cuatro japoneses. Pe-
ro no nos entusiasmemos con la corte-
sía japonesa. Esos mismos corteses in-
dividuos nos indican que, antes de .pe-
netrar en el hotel, debemos quitarnos 
las botas, -porque esa es la costumbre, 
y, para que no tengamos que andar 
en calcetines, nos ofrecen unas sanda-
lias de paja, de forma especial, que 
se nos salen en cuanto ciamos un pa-
so, porque no sabemos sujetarlas al 
dedo gordo del pie, y á cada momen-
to tenemos que pararnos á calzárnos-
las. 
En el vestíbulo del establecimiento 
hay poco que ver. Tras de una baran-
dilla baja encontramos una sonrien-
te japonesa, sentada junto á una me-
silla, en la que descansa un libro 
abierto, que debe ser el registro del 
hotel. Otra japonesa nos guía á nues-
tras habit-aciones, y después de atra-
vesar un vestíbulo de encerado y res-
baladizo pavimento, llegamos á la 
puerta de nuestro cuarto; una puerta 
de corredera, que la doncella abre in-
vitándonos á pasar. 
Y a estamos en nuestro cuarto, pe-
ro, ¿dónde están las sillas, la cama y 
los muebles? Aquí no se ven más que 
dos braceros de bronce, en uno de los 
cuales hierbe el contenido de una te-
tera, y, esparcidos por el suelo, ya-
•cen dos ó tres almoihadones..,, Ba 
preciso, pues, sentarse á la moda ja-
ponesa, y, ya que hay que japonizar-
se, empezamos por calentarnos las 
manos en los braseros, pensando, co-
mo los nipones, que estando calientes 
las manos todo el cuerpo está ca-
liente. 
L a criadita, mientras tanto, nos 
trae una 'bandeja -con unas tazas sin 
asa, y una pequeña tetera,,y usando 
el agua que hierve en la tetera gran-
de, nos sirve una taza de té, descolo-
rido y de extraño aroma. 
Cuando más tranquilos estamos, sa-
boreando la exótica bebida, nos lle-
vamos un susto. Vienen á avisarnos 
que nos busca la policía. Pero tran-
quilicémonos. L a amable sirvienta nos 
explica que, en cuanto llega á cual-
quier población un extranjero, la po-
licía lo sabe y va á 'buscarle al hotel 
para preguntarle su nombre, su pro-
fesión, su nacionalidad, el objeto de 
su viaje, etc, Gracias á este procedi-
mien! » ia policía puede detener, en 
cualquier momento, al extranjero que 
viaja por el Japón. Estos informes 
son útiles también para el dueño del 
hotel,'porque en la mayoría de los ho-
teles de este país no hay precios fijos. 
Todo depende del llamado "dinero 
del té ," y este "dinero" depende, á 
su vez, de los negocios y posición del 
•huésped, ó de la calidad de la ropa 
que gasta. Al salir de un hotel japo-
nés sólo pasan la cuenta de los ex-
traordinarios, como licores, huevos, 
leche, baños, etc., pero en cambio dan 
recibo del dinero entregado por los 
tés, y de las propinas dadas á las dos, 
tres ó cuatro criadas que iban ser-
vido al viajero. E l número de éstas y 
el trato, dependen de la mayor ó me-
nor prosperidad en los negocios de-
clarados al policía, y de la ropa más 
ó menos buena que gasta el viajero. 
Una vez satisfecha la curiosidad del 
policía, empezamos á pensar en la es-
condida cama, y "buscamos por todo 
el aposento un llamador eléctrico, y 
como no encontramos ninguno se nos 
ocurre la idea de dar unas palmadas. 
Y resulta que acertamos. A los pocos 
momentos se corre la puerta y apa-
reot de rodillas en el dintel una sir-
vienta, que aguarda nuestras órdenes. 
Expuesto nuestro deseo de acostar-
nos, la muchacha se pone á hacer la 
cama, y nosotros nos ponemos á pen-
sar si nos será posible dormir encima 
de cinco ó seis colchonetas muy du-
ras, sobre la última de las cuales po-
ne otra, enrollada, como cabezal. Y 
aun desconfiamos más al ver que pa-
ra taparnos extiende dos grandes y 
pesadas mantas, pero al fin nos acos-
tamos, y dormimos creyéndonos nue-
vos Atlas en lo tocante á soportar pe-
so sobre nuestros cuerpos. 
Muy de mañana nos despertamos al 
sentir que, sin pedir permiso, abren 
la puerta del cuarto y entra la cria-
da con un caldero lleno de ascuas, 
de las cuales pone unas cuantas t en 
cada braserillo. 
Para lavarnos tenemos que bajar á 
un aposento del piso bajo, y proceder 
n nuestra "toilette" en compañía de 
los demás ¡huéspedes, que se lavan y 
arreglan con la misma despreocupa-
ción que si estuviesen solos. Por for-
tuna no se nos ha olvidado nuestro 
cepillo de los dientes y nuestra pasta 
c.entífrica, pero si nos faltasen ambas 
cosas, aquí tenemos ama caja con sal 
y varios cepillitos algo raídos. Están 
allí para uso de todos los huéspedes 
E n el hotel no hay más que un ba-
ño, y tiene derecho á bañarse antes 
que nadie el huésped de más catego-
ría. Los demás, incluso los criados, se 
bañan por el mismo orden de impor-
tancia social, y si el preferido decide 
¡bañarse á las diez de la noche, los que 
les toca el último turno tienen que 
aguardar hasta el amanecer, Pero 
más vale no tañarse, porque el baño 
es una especie de tina de ladrillo, que 
por su aspecto se asemeja á la base de 
una de esas grandes chimeneas de fá-
bricas, al cual se sube por unas gra-
das, y como debajo arde constante-
mente la lumbre, el agua está para 
pelar pollos más que para remojarse 
el cuerpo seres humanos. 
E n el hotel no tenemos sala de re-
cibir, ni gabinete de lectura donde 
pasar el tiempo, pero en cambio hay 
un jardín encantador, con su estan-
que precioso. 
L a comida nos la sirven al estilo 
del país, en pequeños platillos coló* 
cados en 'bandejas, pero los manjares 
no son de nuestro agrado, y, para 
aplacar el hambre, tenemos que pedir 
leche, huevos y café, que son los úni-
cos extraordinarios que encontramos 
en el ihotel. Guando hagamos otro via-
je traeremos una buena provisión de 
latas de conservas, que es lo que ha-
cen todos los extranjeros que viajan 
por el Japón. 
Aparte del baño, y acaso también 
de la cama, el hotel es delicioso. A ca-
da instante nos dan pruebas de la 
consideración en que nos tienen y des-
de el dueño hasta el último mozo em-
plea con nosotros una cortesía extre-
mada. Tal es su estimación, que el día 
que nos despedimos nos regalan una 
toalla de basto algodón con dibujos 
estampados en azul, como recuerdo 
de nuestra visita. En cambio, noso-
tros, siguiendo la costumbre del país, 
damos las gracias con una profunda 
reverencia, y al ausentarnos sale á 
despedirnos á la puerta toda la gen-
te del hoteL 
X . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L U e s r a r á a v i e i o . 
VARIEDADES 
BAÑOS D E MAR 
CONTRA L A R A B I A 
Cómo curaban, nuestros abuelos á los 
locos y á los hidrófobos 
E n los tiempos que corremos unos 
van á los baños de mar por higiene, y 
otros por seguir la moda que no siem-
pre ha sucedido lo mismo. Nuestros 
antepasados atribuían á los baños de 
mar dos propiedades singulares. E n su 
opinión, curaban la rabia y la locura y 
aparte de estos dos casas relativamente 
raros, jamás se les ocurrió la idea de 
zambullirse por placer en las amargas 
ondas. 
Van Helmont, él cé'lebre médico bel-
ga que descubrió el jugo gástrico, vio 
un día un anciano colgado con unas 
cuerdas de la verga de un barco y al 
preguntar qué significaba aquel extra-
ño espectáculo, un marinero le respon-
dió que el viejo había sido mordido 
por un perro rabioso. L a mar, aña-
dió el marino, es la única que tiene la 
virtud de curar instantáneamente la 
rabia. 
E l tratamiento era curioso. Se de-
jaba ai paciente unos segundos bajo el 
agua, luego se le sacaba para volverlo 
á zambullir y se repetía la operación 
hasta que el pobre enfermo no podía 
resistir más. 
Tan extraña manía duró mucho 
tiempo. E n la correspondencia dó 
Mme. de Scvigne se lee el siguiente 
párrafo de una carta: "Estáis en lo 
cierto si creéis que están rabiosas las 
hijas de la Reina: hace ocho ó diez 
días Mme. de Londres, Coetlagon y la 
i 
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pequeña Rouvroi fueron mordidos por 
una perrita que murió rabiosa ¡ esta 
mañana salieron para Dieppe para 
arrojarse al mar tres veces; el viaje es 
triste. Es muy grande la desespera-
ción de Benserade." 
Los baños de Dieppe curaban tam-
bién á los locos, sometiéndolos á un 
sistema curativo no menos complicado 
que el de la rabia. E n 1778 se creó en 
Dieppe un establecimiento especial pa-
ra locos ó hidrófobas. 
A M P E R E , E L SABIO DISTRAIDO. 
En Lyon, ciudad donde nació el cé-
lebre físico Ampere, se ha constituido 
un comité para erigirle un monumen-
to. 
Ampere, á quien se le suele llamar 
el primer "legislador" de la electri-
cidad, fué sin disputa un gran sabio, 
sin el cual quizás no existiese la in-
dustria eléctrica moderna; á él puede 
decirse que se le deben el telégrafo, el 
teléfono y todas las aplicaciones in-
dustriales de la electricidad, por cu-
ya razón nadie tiene más merecida 
una estatua. 
Pero si Ampere era sabio, hay que 
reconocer que era un sabio terrible-
mente distraído. Sus distracciones 
son proverbiales; siempre embebido 
on sus cálculos, elvidaba á veces dón-
de se hallaba y no siempre daba la 
importancia necesaria á lo que decía. 
En la escuela politécnica, después de 
acabar una demostración en el ence-
rado, borraba casi siempre las cifras 
con el pañuelo y en cambio se guar-
daba el trapo destinado á este servi-
cio, no sin hacerle prestar el servicio 
del pañuelo. 
Cuéntase que una vez se detuvo de-
trás de un coohe y se puso á resolver 
una ecuación en la tersa superficie del 
vehículo, cuyo cocihero arreó al caba-
llo de pronto, y el sabio se quedó ató-
rito al ver alejarse lo que había creí-
do un encerado. 
En otra ocasión, hallándose exami-
nando un guijarro en uno de los puen-
tes del Sena, se acordó que tenía que 
ir al Instituto, y sacó el reloj. Al ver 
que se hacía tarde apresuró el paso, 
se guardó el guijarro en el bolsillo y 
tiró el reloj al río. 
Una vez que asistía á una soiréc tu-
vo que salir del salón para una nece-
sidad urgente y al volver hizo su en-
trada triunfal con una tapadera de-
bajo del brazo. E l clac se lo había de-
jado en el sitio de donde acababa de 
sa>lir. 
Un día eneontró á una señora ami-
ga suya, cuyo semblante denotaba un 
profundo pesar. 
—¿ Qué la sucede ?—preguntó el sa-
bio. 
—'¿Xo lo sabía usted" He perdido á 
mi padre. 
iEl gran hombre reflexionó un ins-
tante, aunque indudiablemente no le 
preocupaba la pena de su amiga. Las 
corrientes eléctricas se cruzaban en 
su espíritu. Pero había que separarse 
y decir algo y Ampere repuso: 
—No se apure; quizás encuentre us-
ted otro. 
M A L DE P I E D R A 
E n f e r m o s d e l H í g a d o , 
R í ñ o n e s y E s t ó m a g o 
Más de 95,000 personas murieron el año 
pasado de trastornos en el hipado, ríño-
nes y estómago, sin saber la mayoría de 
ellos que su padecimiento era mal de pie-
dra 6 cálciilos. Si sufre usted de esa do-
lencia y tiene apego á la vida, escriba pi-
diendo régimen de dieta y folleto No. 10B X 
Ebrey Chemical "Works, 46 Murray St., New 
York, N. Y. 
Comidas demasiado fuertes 
Ocurre con mucha frecuencia des-
pués de haber comido ex»feradamente 
que el apetito decae, y esa inapetencia 
debilita cual si se tratase de un estado 
de convalecencia. Para esos casos reco-
mendamos como lo mejor el uso de los 
Granulos de Ruibarbo de Mente!. 
El uso de estos gránulos basta, en efec-
to, para hacer desaparecer en seguida 
el estreñimiento, por tenaz que sea, y 
para levantar rápidamente el apetito y 
las fuerzas; y al contrario de los demás 
purgantes, que, en lugar de fortalecer al 
enfermo le debilitan.el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo ; dichos granulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio sobe-
rano contra la disenteria epidémica, tan 
frecuente en los países cálidosy malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos. los 
cuales son facilisimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cual-
quiera confusión de este producto, que 
se halla á la venta en todas las farma-
cias, con ciertas imitaciones ó sustitu-
ciones que pudieran ofreceros dicién-
doos que contienen ruibarbo, exigid 
siempre sobre el envoltorio del frasco el 
nombre de Mentel y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FUERE, 49, rué Jarob, 
purií : pues á mrnudo toda-! esas drogas 
están malisimamente preparadas y son, 
por consiguiente, ineficaces. 5 
P R O F E S I U I X E S 
alt 27-8 
H . J . T O R I N 
E L V I R A T 0 R 1 N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lamparilla 58, altos. Apartado 
573. Habana. (Diplomas y certificados del 
Instinto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva 
York.) 11461 13-4 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
E M R I Q U E V I G M B E R 
A B O G A D O S 
Tstudio: San Igrnaoio 30, d e l á 5 
A Jl. 13. 
DR. HERNANDO S E 8 Ü Í 
CATBDRATIOO £>E LA UWnHSRBJDAlJ 
GARGANTA M ! Z T OIDOS 
Neptuuo ItS de i : & 2 todos loa 4t*a «X-
cept* los demins**. Consultas y operRc'oaes 
en el Hospital Merced**, lunes, miércoles T 
v.-r--- k 7 de la maflana. 
2491 1-S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. 
"Consultas diarias, de 12 á. 2. Grátís k los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
Vías urinarias, siftlis* venéreo. Ia-
Eus, herpes, tratamientos especiales, •e 12 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Acular 126. 
C 2677 26-21 S. 
S. G a n d o l i e l l o y A r a u g o 
• B O G A D O . H A B A N A *2 
TfflLKFONO m 
1-S. 2504 
DR. GASTON A. CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan aná-lisis industriales y bioló-
gicos de todas clases.—Edificio de la 
Lonja 522 
101»» 7Í-2 Sp. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obirpo y Obrapia 
De regreso de su viaje ofrece Al pú-
blico y á su clientela .:u nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos más 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCCUSTA 
Conaultas en Praío xtS. 
A.1 lado dei DJAxUO DE LA MARINA 
2499 1-S. 
DR, ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Cfarganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
C 2475 26-4 Sp. t m í o meo y m u 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. I.—Se dedica á Medicina en 
general, y & las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 & 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P Ü I 8 Y B Ü S T A M A N T E 
AJBOQ ADOÉi 
San Triado <«. pral. Tel. S«i, de 1 1 4. 
2*05 1-S. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina gener al, Consiilc as de lii á i 
TLMTJZM 1 9 . 
2502 1-S. 
S U GUSTAVO LOPEZ 
fcafermedades del cerebro y <Ve loa nervio» 
Censultas en Belasooala 10ES4 proxlna* 
a Heinz de 12 4 2. — Teléfono 183». 
2498 1-S. 
C A R M E N D E L R I E G O 
DIO F E R N A N D E Z 
Comadrona Facultativa, ha trasladado su 
domicilio y consultoria A la calle del Sol 
número 52, bajos. Consultas de 11 á 12. 
11091 8-25 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecbo.—Médico de niños.—Elección de 
crianderas. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 á i 
2481 1-S. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Kapeclallata en •IflUs. herr.laa. irapotaa-
cia r esterilidad. — Habana ntoasro 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
2564 1-S. 
Í Ü S Í ! 
l.m hora f orlo Baeterf«I*«rle* de la CrdaSea 
Médlco-4>,alr«r|1ca de la Habana 
PnBdatf* «m 1BST 
Se yrnrttena nmlliaU de •rtaa. rr.pnio*, 
i«bti», le-eka. vina, etc, ate. Prade IML 
2567 l-S. 
J O A Q U Í N V . R O B L E Ñ 0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdenas. 
Jerez y Ayllón. 
26-21 S. C 2679 
D R . J U A A 9 A M T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homcopi-
tioa. Enfermedades lac Señoras y Ni-
ftos. Consulta* de 1 á 3 p. m.. San Mi-
Sruel 13«B. Teléfono 100 5. 
2482 1-S. 
Dr . S. A l v a r e z v G u a n a b a 
OCULISTA de las Clínicas de Parlf y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 2 
& 6. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2514 l-S. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Bacneta de iíedlc'.na 
HABAOS VIBRATORIO 
Consultas de I a 2. Neptuno nOmero 4>. 
baie». Teléfono 14»». Oratla aóle lúnes y 
mi*' r alea. 
2509 1-S. 
C L I N I C A D E N T A L 
GCNCOHOiA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en lo» países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materlalM 
de los reputados fabricantes S. S. Whits 
Dental é Ingrleses Jesson. 
Precios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . 10.30 
T'na extracción ,,0.60 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza 1.6% 
Una emraatadura. . . . . . ,,1.00 
Una id. porcelana „ 1-50 
Un diente ejpiga 1( ?,.oo 
Oriñcaciones desde $1.50 á. . „ 3.00 
T'na corona de oro 22 kls. . . ,,4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. ,,3.00 
Una id. de 4 á. 6 id 6.00 
Una id. de 7 & 10 id s 00 
Una Id. de 11 á 14 id 512.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pie/a. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche & la per-
fección. Av'so á loa forasteros que se ier-
mlnarán sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas de 3 á 10, de 12 4 2 y de 6 y me-
dia á 2 y medía. 
2506 Lg . 
D r . P a l a c i o . 
Eofermedadea de Seftaraa. Vías Urina-
ria*. — Clniila en «eneral.—Coneuitaa d» II 
Gratín t lo. fmkwm». 
i m i-s. 
D r . R . Choraat 
Tratamiento especial de Slfllls y enfer-
meaadeB venéreaa. — Curación r&aián — 
Consultas 4a 12 & S. — Teléfono 8*4 
LUZ m/MERO 40. 
2<86 l-S. 
DR. J U A N N . DAVALOS 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 4 2 
10620 26:14 ¿ 
C IR U JAN O-DEN TÍHTA 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. Cónsul 
tas de 7 á 5. 
10474 25-9 S. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático per oposición db la Facultad 
de Medicina.—Clrajaoo del Hospital 
K4m. 1 .—-Consaltas de 1 4 S. 
GALLADO 60. TBL.EFONO 113f 
2496 1-S. 
D r . M a n u e l V . Bal ido y L e ó n 
Uédleo-Clrnjane 
Consultas de 12 & 2 todos los dfas. rsa-
nos los domlnsos. D-islipado. por renuncia, 
de la Dirección de "¡ovadongra, pueda de, 
dicarse con mayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 Jl. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. l O l 
entre Muralia y Tte. l l e j . 
Se practican análisis de orina, espatos* 
sangre, leche, vinos, licores, asmas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú« 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO) 
esputos, sangre 6 leche, dos p-sos (93. >; 
Teléfono número 928. 
2512 1-S. 
DIL FRANCÍSOO í. M VELAS'13 
Enfermednde» del Corazón. Pulmones, 
Nerrioeai. Piel y Venereo-siflMticae.-Consul-
tas de 12 4 2.—DIss fesM.'os, de 13 & X.-« 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-'1045. 
2483 i . g 
DR. C. E. FINLAY 
Eapeeialtata ea snfermodadea de los ojo» 
y de lea oldoa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMiriLlO. Vedado. 17 y 3.—TelAfons núm. 9269. 
2488 l.g. 
C. « 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Mafia* y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
. - 812-1K. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
taj de 1 4 1 Empedrado 50. Teléfono 9̂5. 
2507 l-S. 
O r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel. Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5. San Miguel 158 
2480 l-S. 
D R . A D O L F O J l E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y iricroscóplco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 274. 
2495 ! .« 
D r . J n a n Pab lo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS miNARIAS 
Ccmaaltaa: Lna 15. de 12 A S. 
2400 i.s. 
DR, GÜSTAVO G. DÜPLESSI] 
Otreetor ue la Casa Hr ymlvü 
4* 'a Aaoelaeffia nmmarím 
CIRUJIA OBNERAL 
Consultas diarias de l ti S 
Lealtad númsro 36. Teléfono líSS. 
2489 1-3. 
DR. H. ALVAREZ ART1S 
ENKERMlCOADes DB LA GARGANTA 
NARIZ r OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
2503 ' l-g! 
M L ÚOTtZALO A R O S T E a U I 
M~41ct ae la Cava Oe 
Bbnefteenrla y MatcnCifa* 
Especialista en las enfernaeCade» a« io« 
Blfioa. ro'dlcoa y qnlrdrgrlcaa. 
Consultas de It á 2. 
AfíTTTAR lOSÍi. TELEFONO 524. 
2493 l.g. 
D r . R . G U i R A L 
OCVLIST. A 
Consultas para pobres | l ai nes la ena-
tripcldn. Hor*a de 12 A 2. Consultas parti. cularAo de 2 j media i . i y media. Ifeari* qu» 7S. entre San Î afael y dan José. Telé, fono 1324. 
2«< 1-S. 
PELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
J*501 1-S. 
P e r d o m o 
t ías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Hidrocele, Sífiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 2S7. De 11 
& 3. Jesús María número 32. 
2484 • j.g. 
P o l i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Esosñol, crincipa!. 
Teléfono 3314. 
2262 62-1 Ag. 
C L I N I C A G U I R A L 
E^aslvament» parí operaciones de loa ojo» 
Dietas desde u* escudo en adelanta Mcn-
nqns 73, entre san Kaíaal y San Jo*é Ta-
lífnno 1334. 
MW 1-8 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario 'Tamayo." Vir-
tudcs 138. Teléfono 2003 y A-21T6. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
25i3 i-a. 
DOCTOR A L B A L á D E J O 
éiedioinay Ciruiía.—CoosulUs da U . .. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
2511 j.g^ 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L E S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por Bistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUlCSaO 91 
T E L E F O N O NUM. 5314 
2486 i.g. 
, D R . J U S T O V E R D U G O 
Médrco Cirujano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enrernaedades del estó-
mago é intestinos según el procedimienta 
de los profisoree doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el anftlisls del Jugo gás-
trico. Consultas ds 1 á 3, Prado 76. bajos. 
2500 l-g. 
l ü D I A E J O D E L A M A R I N A . — E d i ^ ó r de la mañana.—Octubre 6 de 1910 
L O S R E S T O S 
D E A G U I L E R A 
L A C A P I L L A 
La soberbia é imponente capilla ar-
diente donde están expuestos los restas 
del general Francisco Vicente Aguile-
ra, se ha visto muy visitada por nume-
roso público durante el día y la noche 
de ayer. 
GUARDIAS DE H'OXOR 
Han prestado guardia de honor á los 
restos los Secretarios del Despacho, el 
Vicepresidente de la Repúbliea, el A l -
calde, el Gobernador, el Jefe del Ejer-
cito, el Presidente del Ayuntamiento, 
los concejales, consejeros, veteranos {?el 
68 y 95. los emigrados, miembros de la 
Junta Patriótica, la Cruz Roja, los 
Bomberas, una sección de Artillerín de 
. costas y otras entidades y elementes 
del pueblo. 
Los familiares de Aguilera estuvie-
ron en la capilla á las cuatro dp la ta»*-
d? rezando y prestando guardia á los 
restos. 
CORONAS 
Además de las coronas que prrnnea-
mos ayer le han .sido ofrendadas á 
Aguilera las siguientes: 
Los Veteranos del Camagüey, Esco-
gedores Key West, Delegación del Cen-
tro Asturiano Key West, Logia A. Lin-
coln. Key West, Unión Martí y Maceo. 
Key West. Recreo Juvenil. Kf\v West, 
Centro Canario. Key West. Logia Cu-
ba núm. 151. O. O. Fe Key West. Cas-
tíllo T. Aírramonte Aguila de Oro. 
Círculo Cubano Key West Fia., Di-
raptiva del San Carlos. Key West. Lo-
gia F. Várela núm. 64 L . A. M. lOy 
West. Comité de Tampa, Unión de Fa-
bricantes Key West. Las niñas proteo-
toras de la Beneficencia Cubana Key 
West, S. S. M . Fe y Unión Fia. Key 
West Cigar, The Key West CiticiDn, 
Mart í núm. 50. C. D. L . L . Ker West. 
Delegación de la Beneficencia Cuban i, 
Dolores Layg, E l Presidente F. V. 
Aguilera. Tampa Fia., Rezagadores 
Cubanos de Cortes Cigar Factori Key 
West. Veteranos de la Indeepud^nch 
, Key West, Unión 354 Rezagadores 
Key West. J. Muzzioy Alumnas d3 di-
bujo. Jacinto y Modesta Alfonso, 
Quint ín Zamora. Consulado de Cilba 
en Key West, Alumnas de San CarV^ 
KVy West, Eafeuela Carlos Manuel fle 
.Céspedes Key West, Unión Cubana 
Key Wc.st. Consulado de Cuba en Tam-
pm. Le Emierración Cubana de Key 
West 24 de Febrero de 1877, La Cáma-
ra de Representantes, Sus hijos á su 
eiomplar padre. Bayamo ó su prócér. 
Falleció 22 de Febrero de 1877. 10 de 
Octubre de 1910. Veteranos del Cama 
giiey. Secretaría de Sanidad y Benefi-
cinr-ia. A nuestro inolvidable padre sus 
hijos. Mann.-d Sanguily. Departamen-
to de Lotería Nacional, Corona de flo-
rfcs naturaleN de la viuda del general 
Gómez, Familia de Hamel. Pucha de 
flores naturales de la hija del capitán 
González, Secretaría..rlé Hacienda, Id . 
de Agrieiilturá, Id . de Gobernación, 
I d . de Obras Públicas, Veteranos de 
Pinar del Río, Ayuntamiento de Ma-
rianao, Consejo Nacional de Veterano-;, 
Avnntamiento do Jaruco. Cuerno d« 
Policía Secreta. Junta de Patronos. El 
Buen Socorro y Bayamo á su próccir. 
MAS CORONAS 
So han remitido al Ayuntamiento 
dos hermosas coronas de biscuit. una 
do rosas y orquídeas, que mide un me-
tro 60 centímetros, con la siguiente de-
dicatoria: " A Francisco Vicente Agui-
lera, la Secretaría de Estado;" y la 
otra de rosas, pensamientos y azuzenas, 
que mide un metro 30 centímetros, 
ostentando esta inscripción: " A l Ma-
yor General Francisco Vicente Agui-
lera. .Manuel Sanguily." 
L A S SOCIEDADES ESPAÑOLAD 
Las sociedades españolas tiene izadas 
sus banderas á media asta desde ayer. 
El Centro Asturiano ostenta además 
eolgaduras negras en sus balcones. 
L A TRASLACION D E 
LOS RESTOS 
En el acto de l a conducción de los 
restos de Aguilera á Villanueva. el V i -
cepresidente de la República irá al la-
do del Jefe del Estado, 
Los veteranos ocuparán el quinto lu -
gar y el clero el noveno. 
E L CASINO ESPAÑOL' 
En representación del Casino Es-
pañol asistirá hoy á la traslación de 
los restos del general Aguilera una 
comisión de la Directiva, con su Presi-
dente el señor Santeiro^ 
Los demás Centros enviarán también 
representaciones á ese acto. 
E L ALUMBRADO 
Se ha ordenado por la Alcaldía k 'a 
Empresa dol Gas que encienda los fa-
roles del alumbrado público del itine-
rario que habrá de recorrer la comiti-
va hasta la estación de Villanueva. 
P R O H I B I C I O N 
E l Alcalde ha 'dispuesto que devla 
las dos y inedia de la tarde de hoy, 
hasta que los restos del general Agui-
lera sean trasladados á la estación de 
Villanueva, no circulen carruajes, au-
tomóviles y vehículos por las calles de 
Obispo, Zulueta de Obispo á Neptuno, 
•Neptuno de Zulueta á Prado, Prado 
hasta Dragones y por esta hasta Amis-
tad. 
E L SR. OOMEZ D E L A MAZA 
E l Alcalde ha dispuesto que el Se-
cretario de la Administración Munici-
pal, licenciado Pablo Gómez de la Ma-
za, como agregado á la comisión desig-
nada por el Ayuntamiento, acompañe 
ha^ta Bayamo los restos de Aguilera. 
E l Jefe de Sección, señor Vil lar^ly 
desempeñará interinamente la Secre-
taria de la Administración Municipal. 
E L CUERPO CONSULAR 
Invitación 
Señores miembros del Cuerpo Con-
sular: 
E l señor Secretario de Estado, en 
atenta comunicación recibida ayer 
tarde, se sirve participajrme lo si-
guiente: 
"Tengo 'el honor de participar á 
usted que el señor Alcalde Munici-
pal de la Habana, por comunicación 
de esta fecha, me ruega invite al 
Cuerpo Consular extranjero acredi-
tado en esta capital—como tengo el 
honor de hacerlo por el digno con-
ducto de usted, para asistir, á las tres 
de la tarde del día de mañana , á la 
•conducción de los restos del Mayor 
General Francisco Vicente Aguilera, 
Lugarteniente que fué del Departa-
mento de Oriente y ex-Vicepresidente 
de la Repúbliea en armas, desde la 
Casa Consistorial, en que están ex-
puestos, á la Estación de Villanueva. 
donde han de ser depositados en el 
tren para su inhumación en el Ce-
meniterio de Bayamo." 
Lo que me complazco en comunicar 
por este medio á mis distinguidos co-
legas, rogándoles la asistencia á tan 
piadoso acto, en la tarde de hoy, 
jueves, y ant icipándoles expresivas 
graeias. 
Habana, Octubre H de 1010—Artu-
ro Palomino, Cónsul General de Mé-
jico. ''Decano.) 
A LOS ALUMNOS D E L INSTITUTO 
E l señor Director del Instituto de 
Sooninda Enseñanza de esta capital, in-
vita á todos los alumnos del mismo, pa-
ra que concurran á la Sala Capitular 
á prestar guardia de honor á los res-
tos del gran patriota de 1868, Francis-
co V. Asruilera y á.su conducción á la 
estaeión de Villanueva portar do la co-
rona de flores naturales que á nombre 
de dicho Instituto .se le dedica. 
El claustro en pleno esperará en la 
entrada del Instituto el paso de los rea-
tos, para ocupar el sitio que en el cor-
tejo se le ha señalado. 
T E L E G R A M A 
El Alcalde de la Habana ha enviado 
un telegrama al de Matanzas, partici-
pándole en contestación á uno suyo, 
que el tren que conducirá los restos de 
Aguilera pasará por agüella ciudad 
mañana, viernes, de 9 á 10 de la ma-
ñana. 
E L TRABAJO EN LAS OFICINAS 
D E L ESTADO 
En las oficinas del Estado vse srs-
penderá el trabajo á las once de la 
mañana, con objeto de que los emfihia-
dóa pnodan concurrir á la traslación de 
los restos de Aguilera. 
D E f R O T L N C Í A S 
P I I N f t R D B l , R I O 
(Por t e l é g r a f o ' 
Pinar del Río, Octubre 5, 10.10 p. m. 
DIAPJO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Esta neche. por distintas personal, 
han sido agredidos los señores Emilio 
Ortiz y Alberto González, presentando 
ambos lesiones ocasionadas con pa-
los. La causa de estas agresiones, se-
gún me informan, es la política, sien-
do conservadores los agresores y libe-
rales los heridos. 
E l Corresponsal. 
Q R J G N T f c 
(Por t e l égrafo) 
Holgníri, Octubre 5, 10 a. m. 
D I A U I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Secretario del Juzgado Munici-
pal de esta ciudad ha sido separado 
i d© su cargt) por ©1 Juez entrante, se-
| ñor Rodolfo Zayas. Se comenta la des-
1 ti tucion por hallarnos en el período 
{ electoral j prohibido absolutamente 
las cesaritías sin formación de expe-
diente. E l destituido apeló y denuncia 
el hecho á las autoridades judiciales. 
Pita, Corresponsal. 
que disparándose el arma fué el pro-
yectil á herir á este último, causán-
dole una lesión en la región oeular 
derecha, sin orificio de salida. 
Hernández fué detenido y después 
de prestar declaración ante el señor 
Juez de Guardia, éste dispuso su in-
greso en el vivac por todo el tiempo 
que dispone la ley. 
E l lesionado, cuyo estado es muy 
grave, pasó á una Casa de Salud, pa-
ra atenderse á su asistencia médica. 
DEXUNXTA DE ESTAFA 
E l vigilante de la policía nacional 
número 735, Francisco florales é IbA-
ñéz, se ha querellado contra el mesti-
zo Arturo ¡Cruz, residente en la calle 
3 número ó7, de haberle estafado á la 
parda Cristina Berro la suma de se-
senta y tres pesos oro español y vein-
te en moneda americana, importe de 
un trabajo de albañilería que ajustó 
con e'l acusado, y el cual no ha reali-
zado. 
E l acusado no ha sido habido. 
MENOR LESIONADO 
A l estar jugando en el patio de su 
domicilio el menor blanco Alejandro 
Grima Suárez. de 6 años de edad, ve-
cino de San Pablo esquina á Moreno, 
en el Cerro, le cayó encima del pie iz-
nuierdo un zuncho de hierro, causán-
dole una lesión grave. 
E l hecho fué casual. 
ESCANDALO 
Ayer tarde, frente á la puerta del 
Juzgado de guardia, se promovió un 
gran escándalo entre los cónyuges 
Carmen Garrido Pebcs. vecino de San 
l íafael 145 E, y Luciano García Al -
varez, residente en Consulado 81. al-
tos, á causa de haber tratado la pri-
mera de quitarle al segundo una ni-
ña que éste t ra ía cargada, y la cual 
es hija de ambos. 
E l señor Juez de guardia conoció 
de este suceso por denuncia del vigi-
lante de la policía nacional número 
1.091, dejando citados á la Garrido y 
al García atvte el señor Juez Correc-
cional del distrito, por escándalo pú-
blico. 
QUEMADURAS 
E l menor Angel Gutiérrez Villasan-
te. de 18 meses de edad, vecino de 
Muralla 80, fué asistido ayer de ma-
ñana por el doctor Garc ía Mon, de 
quemaduras de primer grado en la ca-
ra, cuello, pecho y abdomen, de pro-
nóstico grave, las que stifrió al caer-
le encima un jarro con leche hirvien-
do. 
El heeho fué casual, según declara-
ción de los familiares de dicho menor. 
INFRACCION POSTAL 
Ante el señor Juez de guardia se 
presentó anoche la criada de manos 
Antonia García Vega, de 30 año ' , ve-
cina de Línea número 41, en el Veda-
do, haciendo entrega de varias cartas 
y una postal firmadas por un tal Ma-
nuel Fernández, las cuales recibió por 
correo, y cuyas cartas contenían pa-
labras injuriosas para su persona. 
El acusado, según informes de la 
García, es conductor de los t ranvías 
eléctricos. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado del distrito. 
T I K R I D O C A i S U A L 
En el Hospital de Emergencias fué 
asis-tido ayer al medio día, por el doc-
tor Llanos, el hlauco Justo Cartaya, 
de'55 años, vecino de la finca ^Tre-
bejo." barrio de Arroyo Naranjo, de 
una herida en la pierna derecha, cau-
sada por disparo de arma de fuego, 
ocasionándole el proyectil la fractura 
de la tibia y el peroné. 
El estado del paciente es grave. In-
formó á la policía que a'l estar l im-
piando un revólver en su domicilio, 
se.le disparó casualmente, causándo-
le'el proyectil el daño que sufre. 
OS 
L A CAPTURA DE G A R L I T O S " 
E l alcaide de la cárcel puso en co-
nocimiento del señor Juez de Ins-
trucción de la Primera Sección, de 
que al procederse ayer á ser llevado 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
para asistir á un juicio oral, por le-
siones, al detenido Carlos Buznadic-
go Valdés ó Carlos Valdés y Valdés 
(a) "Gar l i tos ," observó el error de 
que este individuo había sido ptiéalto 
en libeirtad el día 22 de Septiembre 
úl t imo, después de haber cumplido 
una condena por atentado, no te-
niéndose presente de que dicho indi-
viduo estaba aún sujeto á otra cau-
sa por lesiones. 
A l advertirse hoy este error, el al-
caide, señor Hernández, ordenó á va-
rios de sus empleados procedieran á 
su busca y captura, y poniendo tam-
bién este hecho en conocimiento de la 
Policía Judicial. 
E l oficial de la escolta de la cárcel 
tuvo la suerte de poder detener al 
Valdés . conduciéndolo nuevaanente á 
la cárcel y presentándolo en el acto 
del juicio oral. • 
E l Juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera ha iniciado la corres-
pondiente cansa criminal. 
L A M E N T A B L E SUCESO 
Anoche, encontrándose en la. bode-
ga establecida en Merced número 62, 
el joven Carlos Hernández, empleado 
en el departamento de máquinas del 
periódico " L a Lucha," le fué á en-
señar un revólver al dependiente Abe-
lardo BausoloUj toa tan maia suerte^ 
P o l i c í a del P u e r t o 
Encrenio Delale y Laberal y Anto-
nio Diaz Campo fueron detenidos por 
el inspector de la Acfuana número 3fi, 
porque estando de servicio en el mue-
lle del quinto distrito, vió que el pri-
mero de los detenidos salía del mue-
lle con un saquito en la mano y a! 
llamarlo no oibedeció y al perseguir} ) 
arrojó el saco al suelo. 
Dicho saco contenía chícharos. 
E l segundo de los acusados se in-
terpiiso entre el primero y el vigilan-
te Montero para impedir que fuera 
registrado. 
A l Dole se le ocudó una servilleta 
v una docena de peines finos. 
Dichos individuos fueron remitidos 
ante el juez de instrucción de la sec-
ción primera. 
El marinero Pedro Vaqueriza fílá 
i asistido en la casa de salud '"La Purí-
sima Concepción, ' ' de una contusión 
j leve en el hipocondrio derecho. 
Dicha lesión se la causó trabajan lo 
en la lancha de carga '^Progreso.'' 
A L Q U I L E R E S 
E N L A V I B O R A . Calzada de J e s ú s del 
Monte 607, se alnulla una hermosa casa, 
acabada de faluicar, con sala, saleta, cinco 
cuartos, saleta de comer, gran baño, cocina, 
buen patio y dos inodoros. Informan en 
Reina 4, Notar ía . L a llave en San Maria-
no núm. 1. 11546 4-5 
SE ALOÜILA 
en 14 centenes, la casa San N i c o l á s 111 
11542 4 .¿ 
N E G O C I O D I R E C T O 
Se alquila f> se arrienda una carnicería , 
en un punto bueno, tanto para la marina 
como de tierra y las amistades de su due-
ño y de la bodega, se alquila por no ser 
su dueño del sriro y tener que atender o í r o s 
negocios, en la calle de San Pedro n ú m e -
ro 6, por Sofc Informan en la misma bo-
dega. 11539 ^ g.g 
S E ALQUILA, Aguiar 42, con za^uáñ^ 
sala saleta, cinco cuartos bajos, trea nl-
tos, patio, traspatio, baño, cocina é inodo-
ro. Irforman, Aguila n ú m e r o 65. 
13559 4.5 
SE i l Q D I l i N 
los alto« de la casa Industria ñúm. 28. pró -
xima a! Prado y al Malecón, con balcón 
á, la calle, sala, recibidor, seis cuartos, sa-
leta y baño. Informan en los baios y para 
tratar en San Lázaro núm. 182. 
11537 4-6 
CASA D E FAMILIA, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, r x i g i í n d o s ? 
referencia y se dan, á una cuadra del P r a -
do, calle üc Empedrado 75. 
11535 4.5 
AMARGURA 31, esquina á Habana. 
Mapníficos altos para familia de susto, 
con todas las comodidades. Xn admi-
ten proposiciones para casa de huéspedes . 
11586 4.6 
S E A L Q U I L A , en $50 A, M.. la casa D 
núm. 212, entre 21 y 23. compuesta de 4 
habitaciones de dormir, sala, comedor, co-
cina, baño, despensa y dos cuartos peque-
ños para sirvientes, jardín al frente y pa-
tio al fondo. Informarán en el núm. 220, 
esquina á 23. 11578 4-6 
8 £ A L Q U I L A una esquina con un buen 
sal^n. propia para cualquier fábrica, de-
pós i to ó taller de ins ta lac ión sanitaria. 
San José núm. 14. esquina á Basarrate y 
su dueño, J e s ú s Peregrino y San F r a n -
cisco, bodega. 1157.! . 8-6 
S É A L Q U I L A N de una á tres habitacio^ 
nes, juntas ó separadas, con todo servicio, 
barat í s imas , á personas de referencias sa-
tisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
11476 4-5 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
casa de Trocadero 89. L a s llaves en el 
93 é informes en Suárez n ú m . 7, T e l é f o -
no A-4592. 11438 8-4 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio 44, 
entrada independiente, con escalera de 
mármol , sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño y agua abundante. 
11478 8-5 
P A U L A 78, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se alquila. Informan, 
de 1 á 5. en Amargura 11, segundo piso. 
C á m a r a de Comercio. 
11492 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, á media cuadra 
del tranvía , la casa calle B núm. 16, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, galer ía , come-
dor, cinco cuartos, dos baños , cuartos de 
criados y patios. L a llave é informes en 
el núm. 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila un local para caballeriza, co-
chera 6 a u t o m ó v i l e s , en la casa Salud 22, 
esquina á San N i c o l á s . 
11514 4-5 
S E A L Q U I L A N , en J . M. Gómez 28. B a -
rrio del Príncipe , tres departamentos de 
esquina en $8.4S y $12.72 oro mensual. I n -
f irmes en la misma y en Sol 79. 
11497 4-5 
S E A L Q U I L A N , en J . M. Gómez 28, her-
mosas habitaciones en $1.00, $1.25 y $1.60 
semanales; casas á $12.72 y $15.90 men-
suales, á tres cuadras de A y 23 y á una 
de las guaguas que dicen Catedral y Ce -
menterio. 11498 4-5 
8 E A L Q U I L A un bonito, cómodo y fres-
co piso alto, con entrada independiente, de 
moderna construcc ión , en San Miguel 18», 
compuesto de sala, saleta, cuatro espa-
closas habitaciones, servicio doble, pisos 
de mármol y m o s á i c o s . 
11484 8-5 
O ' R E I L L Y 87, altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz e léctr ica , cerca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los ca.-
rros. 11,449 , 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y los ba-
jos del 98. L a s llaves en sus respectivos 
altos y bajos é informes en Suárez núm. 7, 
Te lé fono A-4592. 11437 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de la ca-
lle Quinta núm. 23. esquina & G, Vedado, 
con jardín y portal. L a s llaves en la bo-
dega; puede verse á todas horas. Infor-
man en é s ta y en Suárez 7, Te l . A-4592. 
11439 8-4 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21. z a g u á n , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. L a 
llave en la bodega esquina á Aguiar. Infor-
man en Amargura 63, altos. 
11434 8-4 
SE A L Q U I L A 
Amargura 63, altos, casa de corta familia, 
sin n iños ni otros inquilinos, un departa-
mento independiente, con luz e léc tr ica y 
cuarto de baño e l egant í s imo , só lo á ma-
trimonio sin niños, comisionista ó señora 
scla. Precio, 6 centenes. 
11434 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
B esquina á 21: lien'» 8 habitaciones, 3 ba-
ños y d e m á s comodidades. Precio. 15 cen-
tenes. Llave , B r ú m . 68. Informes. Nep-
tuno 140. 11432 8-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S 
se alquilan dos grandes y muy hermosas 
habitaciones, inmejorables, con balcón á 
la calle. Salud 22. 11147 4-4 
E N R E I N A 74 se alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi-
taciones, una gran sala y con todo el ser-
vicio sanitario. Precio barato; se desea 
persona de moralidad. 
11419 8-4 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos de An i -
mas 136. de sran capacidad, con sala, sa -
leta, gran comedor. 9 cuartos grandes. & 
la brisa, doble servicio, etc. L a llave 6 in -
formes en Lagunas 79. 
11418 4-4 
S E A L Q U I L A — C a l l e 15 entre 2 y 4, Ve-
dado, una casa moderna, con siete cuartos 
y todo el confort moderno, en setenta pe-
sos. Informan, al lado. 
11571 4-6 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Cuba 121: mi-
den 500 metros cuadrados; se hace un buen 
contrato, e s t á á dos cuadras de los mue-
lles de Pau la y San José . E n la misma In-
formarán; y Virtudes 1, en los altos, se a l -
quilan habitaciones. 
11565 6-6 
S E A L Q U I L A la casa Trocadero n ú m e -
ro 69, sala, comedor y tres cuartos, con 
todo» sus servicios modernos y acabada 
de pintar. Informan en la misma de 9 á 
11 a. m. y en Progreso 17, á todas horas. 
11560 4-6 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle A nú-
mero 8, la espaídosa casa para numeropa 
familia, con sala, comedor, once cuartos, 
cocina, tres baños, Inodoro y patio. E n el 
6lí la llave, Neptuno 104, Informarán. 
U 6 5 S ^ - .4-6 , 
R E G L A . — C a s a Mart í 72, principal. Se 
alquila. Espaciosa, suelo de m o s á i c o s . con 
caballeriza y local para carros. Propia pa-
r a establecimiento y casa de familia. I n -
forman. M á x i m o Gómez 50, Regla. 
11416 4-4 
G L O R I A 161, alquilo un altlto. propio" 
para un matrimonio, es muy fresco y bo-
nito, gana tres centenes, tiene agua y co-
cina, inodoro. O'Reilly 44, informan. 
11415 4-4 
E N C U A T R O C E N T E N E S alquilo dos 
accesorias. Obrapía entre Oficios y B a r a -
tillo, tienen su entresuelo, propias para 
una fondlta, café ú otro establecimiento. 
O'Reilly 44, Informan. 11414 4-4 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila el entresuelo de Lampar i l l a 21, 
con sala, tres cuartos, cocina y baño . 
11413 8-4 
S E A L Q U I L A la planta alta de la '=a 
Campanario núm. 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y ' inco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86. entre A n i -
mas y Trocadero. Francisco Reyes G u r -
mán. 11386 9-2 
A L C O M E R C I O . - S e alquila la casa G a -
liano 100. para a l m a c é n de tabaco 6 cual -
quier clase de establecimiento. Se hace 
contrato. Informan, de 9 á 12. en Con-
cepc ión siete, Tu l ipán y de 2 4 5 en Cuba 
n ú m . . l 2 0 w l U Q i .i-2 
GRAN A L M A C E N 
E n Oficios n ú m e r o 3 0 , f rente 
á los mue l l e s , A d u a n a y L o n j a j 
de V í v e r e s , Se a r r i e n d a p o r 
con t r a to . L a l l a v e en B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9. I n f o r m e s en C a m p a -
n a r i o 116, de u n a á c inco . 
11393 SrffV 
S E ALQUILA un piso alto con vista al \ 
Malecón, propio para una ó dos familias, 
en la casa San Lázaro 158, esquina á 
Blanco. 11363 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Neptuno 7* 
en 14 centenes. Informan en " E l Anteoi/»" 




V E D A D O . — S e alquila la hermosa 
núm. 12 de la calle de los Baños . Está 8j . 
tuada en uno de los mejores lugares del 
Vedado, entre Calcada y Línea . I^a Uav*-
en Línea 54. 11289 15-30 S 
m M D O M I N I C A " 
V I R T U D E S 96. entre Perseverancia y 
Lealtad, se alquilan habitaciones á seis 
pesos y medio plata, en casa de orden. 
11468 4-4 
C E R C A D E O B I S P O se alquilan os 
ventilados altos de Villegas 71, con entra-
da independiente, sala, comedor. 4 cuartos 
y d e m á s comodidades. Impondrán en el ; 
73, altos. 11467 4-4 
Se alquila, esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todas 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. Para infor-
mes, en la casa de al lado. V i l l a Horten- ' 
sia y también en Muralla núm. 19, Telé-
fono 294 y A-270S. 
11252 15-29 S. 
SE ALQUILAN las rasas Cárdenas 6T. 
de azotea, pisos de m o s á i c o s y sanidad y 
Gloria 75. sala, comedor, 3 cuartos, azo- i 
tea. etc. Fac tor ía 48. 
11249 8-29 
SE A L Q U I L A N 
en 20 centenes, los altos de Avenida del 
Golfo r ú m . 40, entre Aguila y Crespo, con 
sala, antesala, gabinete, cuatro cuartos co-
rridos, saleta de comer, cuarto de baño y 
ducha, traspatio y dos inodoros. L a llave 
en los bajes. Informan en Campanario n ú -
mero 164. baios. 11451 4-4 
_ E S p N A D F f £ J A r 
A media cuadra de ella, se alquilan los 
altos ó los bajos de la casa recién cons-
truida, r v r r o 523. Tiene instalaciftn de gas 
y eléctrica, servicio sanitario moderno y 
pluma de agua especial para los altos. 
Precio, 20 centenes. Informan, San Igna-
cio 112. x 11406 8-4 
M A L O J A 155 
E n cinco centenes se alquilan hermosos 
bajos, independientes. In formarán en el 
café Europa. 11257 S-39 
J E S U S MARIA 21, ent-e Cuba y S^n 
Ignacio, se alquilan habitaciones á fami-
lias sin niños, hay una de centén para una 
persona sola, en casa de orden. 
11469 4-4 
E N R E I N A N ú m . 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles sin ellos, 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranvía para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Ignacio 85. todos de cielo raso, 4 cuartos, 
dos inodoros y fresca. L a llave en la fon-
da. Informan en Amistad 136. 
11403 4-2 
S E A L Q U I L A la espnciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, ron sala, 
saleta, comedor, d e m á s servicios y 3 ha -
bitaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je -
sús del Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
¡OJO! E N S E I S centenes ae alquilan 
los esp léndidos altos de la casa calle J o -
vellar esquina á San Francisco, compues-
tos de 4 cuartos, sala y comedor. L a l la-
ve en la. bodega. Informes, San Rafael 
núm. 120%. 11365 4-2 
V E D A D O 
E n diez centenes se alquila !a casa de 
moderna construcc ión situada en la calle 
Quinta núm. 19i4. entre H y G. l a llave á 
la vuelta, en G núm. 3, donde informarán. 
11532 22-4 Oct. 
S E A L Q U I L A una bonita h a b i t a c i ó n " ! 
personas de moralidad, sin n iños ; hay 
buen baño y se da l lavín. Precio, dos cen-
tenas. San Rafael núm. 6l. 
11389 4-2 
A G U A C A T E 58. altos. Se alquilan, cer-
ca de Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formes en O'Reilly núm. 102, entresuelos, 
de 3 á 5 p. m. 11366 15-2 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L.a 
llave "n los bajos. Informes en O'Reilly 
n ú m . 102, entresuelos, de 3 a 5 p. m. 
11367 15-2 
S E A L Q U I L A la casa L u z 100'. comruos-
ta de sala, comedor, tres cuartos bajos y 
tres altos. L a llave é informes en Mura-
lla 95 y 97. ferretería. 11369 8-2 
S E a l q u i l a ra 
4 esp léndidos entresuelos, dos por la callft 
de San José 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael, frente 
á " L a Acacia.'' Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina ó es tablec imien» 
to, en cuyo caso, si as í conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magnfflcoi 
salones. Impondrá el portero, por San Jogé. 
11260 15-20 S. 
S E ALQUILA, en cuatro centenes, sin 
rebaja, la casita calle 3'. núm. 35, entr? Q 
y D, Vedado. L a llave en D núm. 15. I n -
forman en .Aguiar 4:̂ . Notaría del Dr. An-
gel García Huerta, de 9 á 11 a. m. y ds 
2 á 4 p. m. 11284 8-30: 
—MURALTCa 117.—Se^alquMan l o s T í t ^ s " ? 
bajps de una hermosa casa, propia para 
a lmacén , juntos ó separados. Los altos 
muy propios para oficinas y comisionistas. 
Informan en la misma. 
12283 8-29 
S E A L Q U I L A , en J e s ú s María 71, un 
hermoso alto con 2 grandes habitaciones 
y cocina, gas. balcón á la calle y suelo 
de mármol . T a m b i é n hay un bajo con 
vista á la calle, con gas y 3 departamen-
tos. 11375 4-3 
V E D A D O . — E n la calle, Y entre 21 y 23, 
letra A. se alquila una casa con jardín, 
gran portal, una gran sala, 4 cuartos, ino-
doro, baño y cocina, frente á la brisa, por 
4 centenes. Informarán, a l lado. 
11378 4-2 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones,- uri entre-
suelo Independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 8-2 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L lave é informes en frente, 
i 1395 15-2 Oc. 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
calle F núm. 36, entre 16 y 17. L a llave 
al lado, en el núm. 34. Informes, calle 2 es-
quina á 11, ' V i l l a Orduña." 
11394 15-2 Oc. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa -
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes. 
L a llave en los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte 230, Te lé fono 6220. 
11406 15-2 Oc. 
E N S C E N T E N E S se alquila la casa 
F a c t o r í a 73, con sala, comedor. 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L<lave al lado. Infor-
man en Manrique 101. 11391 4-2 
S E - A L Q U l L A N ~ Jos tajos !da Salud _nú" 
mero 29. casi esquina á Manrique; son de 
construcc ión moderna y tienen todas las 
comodidades. L a llave en la Tintorer ía de 
al lado. Informes, Aguiar l^. Notar ía del 
Dr. García Huerta y Fornaris , de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
11385 8-2 
G R A N N E G O C I O : Propio para una in-
dustria, grandes almacenes ó cosa a n á l o -
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa calle de E s t é v e z n ú m e -
ro 88, numerosas habitacioneo. hermosa sa-
la y grandes patios, con entrada indepen-
diente por la calle de Universidad. Para 
Informes en la misma casa, todos los días ¡ 
de 1 á 3 de la tarde y en Obispo SO, " E l 
Correo de París ," á todas horas. 
11337 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos , bonitos y ventilado? altos de 
la casa Nepuno núm. 62. entre Galiano y 
San N i c o l á s ; todos los pisos de mosáicos , 
compuestos de sala, recibidor, galería , té* 
da de persianas, comedor, seis cuartos se-
guidos, dos baños, dos Inodoros, un cuar-
to de criados, cocina, toda de azotea con 
su escalera. L a llave en los bajos. Infor-
man en Cuba núm. 52. 
11277 8-29 
S E A L Q U I L A la tasa Be lascoa ín 633/ 
esquina á Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coaín 76, Tal ler de Maderas. 
11236 15-28 S. 
— M E R C A D E R E S 2.—Se alquilan varios 
locales en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la misma 
y en Amargura 77 y 79. 
11235 15-28 S. 
S E A L Q U I L A 
el bajo de la casa L u z núm. 19. de moder-
na cons trucc ión y recién pintada: tiene sa-
la, recibidor, 4 cuartos, comedor, cocina, 
dos inodoros, cuarto, de criados y mamna-
ras en toda !a casa. Informan, San Nico-
lás 136, altos, Te lé fono 1368, A-2009. 
11253 8-29 
S E A L Q U I L A , en Sol N ú m . 63, un de-
partamento alto, independiente, fresco y 
con servicio sanitario, propio para matri-
monio sin niños, comisionista 6 cosa api* 
loga. Informarán en Prado 29, altos, Te -
léfono 3231, a u t o m á t i c o A-1637. 
11244 8-29 . 
S E A L Q U I L A N los modernos y muy 
bonitos altos de Cárdenas 39. T.lave en ?I 
café del lado. Informes en Mercaderes 27, 
ferretería. 11263 S-29 
S E A L Q U I L A la hermosa casa .Tesú.= r,»l 
Monte 673. muy espaciosa, con jardín, co-
chera y todas las comodidades propia* pa-
ra familia de gusto. L'avcs en la miprna. 
Informes, Mercaderes 27. 
11264 8-29 
S E A L Q U I L A N , en siete centenas, los 
modernos altos de Gloria 93. Carros por la 
puerta y otras comodidades. IJaves ••n los 
bajos. Informes, Mercaderes 27, ferretería, 
11265 8-29 
s é ^ l x ^ ü í l a 
la bonita casa de Cepero 4'/^. Cerro. La 
llave sn la bodega de la esquina. Informes 
en Muralla 107. 
C 2719 S-ÍS 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila 
un buen local con puertas de hierro, en 
Be lascoa ín casi esquina á Salud. Informan 
en e! mismo de 8 á 10 de la mañana . 
11209 8-28 
S 3 7 - ! 0 o r o 
Monte r-2. altos, esquina, á Indio. L a lla-
ve en el bajo. Informes. Obispo 72, Telé-
fonos 635 y A-2528. R. de la Riva . 
11189 8-28 | 
S E A L Q U I L A N los al( is y bajo? de"la 
casa acabada de fabricar Industria n ú -
mero 113, entre Neptuno y San Rafael, 
los altos compuestos de 7 cuartos y nn 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
ño, baño para criados, agua callente. Ins-
ta lac ión de luz e léctr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 f» 15 v 
" V E D A D O . — E n lo m e j o r ^ l í ñ o >C, casi 
esquina 4 Calzada, se alquila, en 13 cente-
nes, esta preciosa casa, con todo lo ne-
cesarjo. Su dueño al lado. Te l é fonos nú-
meros 9230 v F-1293. 
11196 8-28 
V E D A D O . — S e alquila la casa ralle R 
núm. 218A, entre 21 y 23. L a llave al la-
do, en el núm. 218, de altos y bajos, con 
6 cuartoni y t̂ -do el servicio. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, V i l l a Orduña. 
11138 15-27 S.__ 
M A L E C O N.—Se aVqiiifa la"gran ca»« 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, Droguería . 
11139 15-27 S. V 
S E A L Q U I L A N acá casas en lo mejor de 
la Víbora, le pasa el tranvía , modernas y 
con todas las comodidades. Darán razón 
en el 582 de la Víbora. 
_1J335 8-1 
L O M A D E L V E D A D O , «alie l l T " ¿ í t r e ' É 
y F . , hermosa oasa moderna, cielos rasos, 
timbres, sala, comedor. 4 cuartos, 1 de 
criados, etc. Informes. F . núm. 30. Te lé -
fono 9142 y F-1315. Otra, piso alto mag-
nífico, grandes salas, etc. 
11360 R - i 
S E A L Q U I L A una casita en la ralle 16 
entre 17 y 19, con sala y dos cuartos y-
todo el servicio sanitario: tiene azotea, ga-
na 3 centenes. 11302 8-30 
N E P T U N O Núm. 137 
Se alquilan los altos. E n los bajos In-
formarán. 11318 8-30 
A L T O S E S P L E N D I D O S . — F e alquilan, en 
Virtudes 137, los m á s c ó m o d o s y conforta- ; 
bles de la Habana, cons trucc ión moderna y ! 
entrada Independiente, vista hace íe . LÁ I 
llave é informes en los bajos. 
u .n : .s-30 
E N Z U L U E T A 73, se alquilan l o s " h ^ I 
mosos altos, para familia de gusto. E n 
la misma informarán. 
11301 15-30 S. 
S E A L Q U I L A 
en trece centenes, la cómoda y espaciosa 
casa Calzada de! Monte núhri. 437. entre 
Castillo y Fernandina: tiene gran sala, i 
antesala, seis cuartos, coc ina patio gran-
ee y servicio sanitario moderro. E s propia i 
para familia 6 establecimiento. L a llave | 
en la sedería del frente. Informarán en 
.Cuba núm. 46. - 1 1 2 9 ^ «-30 
j ^ T L . C y T J J i X j J ± 
el piso principal, Izquierda, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número SS. 
1 1025 15-23 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Oqucndo nOm. ••0, 
esquina fl ("arios I II , acabada de construir, 
compuesta de sala, tres cuartos y deinar» 
servicios modernos. I>a llave en la botic* 
de la esquina. Informarán en Obrapta <» 
Hilario Astorqui. 10904 15-21 S. ^ 
— É T l i í í Í N 
"Los bajos de la calle de Acosta núm. H L 
con cuatro hahUaoii«nes. ducha y deniM 
comodidades. L a llave en los actos deJ* 
misma. Informarán en Obrapía 7. Hilar»* 
Astorqui. 10903 .J.Í'V' ^ — 
T W D ^ ü ¥ T R I A 1 3 0 
Se alquilan magníf icas habitaciones en 
la casa m á s fresca y cómoda de la H a -
bana, acabada de fabricar, próx ima á to-
dos los teatros. Hay luz e léctr ica en to-
das las habitaciones y magní f ico servlci" 
sanitario. Precios módlcDS. ^ ' 
~ S E ~ Á L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada par» 
establecimiento. Informan á todas hora-. 
Suárez . Intiesta y Ca.. Teniente Re: ^ e 
quina á Aguiar. Te l é fonos 978 y A-31W-
C 2S62 , S b r ^ J V ^ 
SE~ALQ'JILA.--Para el dfa 1". quedará 
detocupada la casa Mercaderes núm. 7. pro* 
pia para un gran a lmacén de v íveres ú ' 
giro; el punto no lo hay mejor. Xo r.: 
Inconveniente en dar contrato. Inforr.. 
en Baratillo núm. 1. . 
10733! 20-16 * 
W l K O DE U l KAEnrA.—Btfeáfi» ía raafiana.—Orfebre 6 de 1910. 
E X T I E R R A A Z T E C A 
Un Cortés, de ahora. 
Don iñi^o Xoriega, el opulento ha-
dado. ej hombre franco y noble, 
% voluntad de acero, que realizó el 
milagro de hacer un admirable ,4Xi-
ío?" do lo que fué inmensa laguna en 
donde el titán do la conquista, el gue-
rrero ilustre cuyo carácter y tesón te-
nían la dureza del hierro, sostuvo 
combates con los indígenas, recibe a 
nuestro Director con un abrazo efu-
sjv0 y lo hace 'tomar asiento en la 
¿isma silla que ocupa en el bufete de 
sq oran escritorio. Don Iñigo Xoriega 
es do la raza inextinguible de los con-
nuistadqres de pueblos. Su actividad 
asombrosa, su acción rápida, perseve-
rante y enérgica : sü claro talento, 
oue lo abarca todo en los magnos pro- ! 
rectos de sus colosales empresas, ha- | 
een de él una figura de gran relieve 
en ol desenvolvimiento progresivo de 
esta fecunda tierra. 
[Don Iñigo nos trata con afabilidad 
y llaneza, que hace aún más agrada-
ble su trato cordial y sincero. Le dice 
á nuestro. Diréctor que hacía tiempo 
deseaba conocerlo, porque le admira 
¡como ilustro escritor y como un insig-
ne patriota que ha cabido sostener la-
tente en Cuba el amor por todas las 
-fr-'los y bellas cosas de Es-paña. To-
do esto lo dice don Iñigo con un afec-
to v una senciilez que encantan, 
Mieri'tras nuestro Director departe 
con él, como si fuesen amigos viejos 
cuo de -pronto se encontrasen y qui-
siesen decirse mucho en pocas pala-
"J»ras, examina el opulento astur los 
planos de las maravillosas obras de 
irrigación que va á llevar á cabo en 
í]a "'Santeña," hacienda de su propie-
óad. de,500 Teguas cuadradas. Nos da 
Ljeialles de todo y parece un cuento 
líantásffcó cuanto nos refiere este hom-
bre extraordinario que vence las ma-
yores dificultades de la vida. Con un 
fuerte abrazo termina la cariñosa en-
krevista, prometiendo volver nuestro 
¡Dirociíor-con sus gentiles hijas para 
Asistir á una comida con que le obse-
quia don Iñigo en su regia morada. 
Comida que fué una refinada mues-
tra de buen gusto y ú la que asistie-
ron como invitados de honor don Ts'i-
(polás y sus guapas hijas y distingui-
dos señores nicaragüenses, entre los 
mué se contaba la hija del presidente 
Zelaya.......... 
Don Iñigo y sus afables y simpáti-
leas hijas hicieron los honores de la 
'casa genti'lmente, cual corresponde á 
¡la ilegendaria cortesía española 
En torno de la bien adornada mo-
m y on un. grato ambiente de cordia-
lidad expansiva se pasaron horas de 
culta charla agradabilísima. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
Méjico. Septiembre 21. 
E S T O M A G O S 
i l p ú b l i c o en ge-
E I N T E S T I N O S 
Mientras el estómago y los intesti-
nos están desarreglados, no se puede 
esperar qne todo vaya bien. Tome us-
ted la Eraulsión de Angier. Es adap-
tada especialmente para el tratamien-
to do las aífeccionos del estómagu y de 
los intestinos. Ayuda la digestión, 
mejora la nutrición y actúa como la-
xativo suave en los intestinos, crean-
do así sangre pura y carne firme. 
Ü FUNCION DE 
LOS CATALANES 
. H™'. jueves, 6 de Octubre, tendrá 
efecto- cu el gran teatro Nacional la 
función dedicada á aumentar los fon-
dos de la Saciedad Catalana de Bene-
ficencia, como se hace todos los años. 
Es de esperar que no falte un, solo 
ô.V en el teatro pana ayudar á la de-
cana denlas sociedades benéeficas. 
He aquí la brillante alocución que 
dirigen los organizadores de la fiesta á 
sus paisanos: 
A los eatalane." 
JQeral. 
La virtud más hermosa del hombre 
la caridad. Ella dignifica á las so-
ciedades qué la practican, 
-\ada hay en el mutído más bello y á 
•a par más útil para las personas de 
Robles sentimientos, que enjugar las 
•agrimas de los caídos, dar pan á los 
liainhriftntos, vestir á las desnudos, pro-
y'ger á los necesitados, asistir á los en-
drinos. 
La comisión que suscribe, constituí-
del seno de la Sociedad de Benefi-
eettoia de Naturales de Cataluña para 
•amentar el patrimono de la entidad 
los fin^s filantrópicos citados, cum-
P'p su misión empezando por el erabe-
«ecurnento do la propiedad más aban-
onada, en cuya cúspide está constru-
f ^do una Ermita á la Virgen de 
Wont.sorrat. en cumplimento de la sa-
tf^da voluntad de los donantes. 
rara concluir dicho santuario y ele-
T*T el Precio y rendimiento de aquella 
^a. ha organizado una selecta y 
'nena función para el día 6 del próxi-
asd - lbre en el G™11 Teatro Nacio-
lid / V 8 C0nfia"za de ^up la Kenero-
nad ^ cubanos y españoles en ffene-
*' y la gentileza de las damas de 
J^ t r a ciudad en particular, aparte 
deber ineludible de la colonia cata-
113• la más obligada al éxito del ac-
1 P0rque los beneficios del mismo han 
recibirlo sus pobres en ÚUimo tér-
«mo^ concurrirán á la fiesta de gala 
d admirablp comimidad de S(sntiniien. 
toAtir1^5- para aPortar un modes-
oooío a la obra de amparo benéfico 
•íñl !, orP:ia. el Programa de la fun-
Gran Romería Montañesa 
El domingo 9 del corriente celebra-
rán los montañeses una gran romería 
en los jardines de ' 'La Tropical," en 
honor de su excelsa Patrona Nuestra 
S ñora de la Bien Aparecida. 
Acostumbrados nos tienen los mon-
tañeses á fiestas grandiosas, en las 
que sus entusiasmos hicieron prodi-
gios : pero los preparativos que obser-
vamos en esta ocasión hacen presen-
tir éxitos muy superiores, y no otra 
cosa se desprende del soberbio pro-
grama que para conocimiento de 
nuestros lectores reproducimos á con-
tinuación. 
Dice así: 
A las dlex de la m a ñ a n a . — S o l e m n e mi -
sa cantada, con orquesta de Cuerda y B a n -
da de Bomberos. 
A las doce y media.—Almuerzo de los 
romeros que se hayan Inscripto en las re-
presentaciones de los partidos judiciales, 
por el módico precio de $2.50 plata, sien-
do amenizado por la Banda de Bomberos. 
A las dos y media.—Concurso de bailes 
m o n t a ñ e s e s con un premio de "cien pese-
tas" para la pareja que & juicio del j u -
rado, baile mejor. Premio del señor Igna-
cio Nazába l , digno Presidente de la "Be-
neficencia Montañesa . ' 
Habrá, otro premio de "veinte V cinco pe-
setas" para la pareja que "peor baile," 
ofrecido por el señor Jos^ Bilbao. 
A las tres.—Concurso de tocadores de 
Panderetas y cantadores, de ambos sexos 
y al estilo de la Montaña , con premio de 
"cien pesetas" í la mejor pareja, ofreci-
do por el señor Ricardo de la Torrlente, 
Director de " L a Po l í t i ca Cómica.' 
A las tres y media.—Concurso de T a m -
boril y Pito, con un premio de "Cincuen-
ta pesetas" á. la mejor pareja que ejecu-
te aires m o n t a ñ e s e s , ofrecido por la Co-
mis ión de los Partidos Judiciales. 
Para tener opción á los premios ya men-
cionados, es necesario que se inscriban an-
tes del Domingo en la Pe le ter ía " L a Gran 
Señora," situada en Muralla esquina á, 
Compostela. 
E l Jurado lo compondrán los señores 
Ricardo Zamanillo, Gregorio L a v l n y Leo-
poldo Pineda. 
Has ta las 6 da la tarde .—Música de 
Bomberos, Manubrio, Tambores y Pitos; 
Bailes y Cantos. 
L a "Beneficencia Montañesa" ha acor-
dado repartir "cien pesos" en ce lebración 
de esa fiesta, á. los Asilos de esta ciudad 
que designe la Comisión. 
L A COMISION' . 
N O T A . — L a entrada á la fiesta será, com-
pletamente-libre, tanto para los m o n t a ñ e -
ses como para el público en general, siendo 
expulsado de los jardines el que no guarde 
la debida corrección. 
Del Paradero de Concha sale un tren 
cada media hora y en las Puentes habrá, 
guaguas á, d i spos ic ión del públ ico; ade-
m á s en el Paradero del Cerro habrá, sufi-
ciente n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s para los 
concurrentes á. la fiesta que los condu-
cirán hasta la entrada de los jardines, co-
brando 25 cts. por persona. 
E l Sr. J o s é Vega es trenará ese día un 
lujoso O m n i b u s - A u t o m ó v i l , de 20 asien-
tos, que hará viajes desde las nueve de la 
m a ñ a n a hasta terminar la Romería . 
Con tan brillante programa, no ca-
be duda de que los montañeses rendi-
rán cumplido homenaje á su excelsa 
Patrona. 
L a p r o c e s i ó n 
d e l P i l a r 
Inusitada animación reina en la ba-
rriada del Pilar por las fiestas de la 
patrona que han comenzado el 2 del 
actual y terminan el 16. El Reveren-
do Padre Rivero, párroco interino du-
rante la enfermedad del propietario 
Paidre Revuelta, con las simpatías que 
cuenta en dicha parroquia donde se le 
quiere y venera, atendiendo los deseos 
de los feligreses ha ofrecido su concur-
so y cooperación para el mayor esplen-
dor de todas las fiestas católicas tradi-
cionales en el barrio del Pilar. 
La virtuosa dama señora Andrea 
Rubí de Betancourt, Camarera de la 
Virgen del Pilar, secundará eficazmen-
te con la« demás damas del barrio que 
han ofrecido su cooperación al Padre 
Rivero, y al efecto, una comisión com-
puesta de la elegante señora Pilar Me-
na de Córdova y bellas señorit-as Isoli-
na Betancourt, Angelita Gran, María 
Escarráx y Pilar Viázquez, recorrerán 
la barriada, costumbre antigua en el 
Pilar, para recolectar para la gran 
fiesta y procesión le la patrona. 
Cine Norm>.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Alhambra.— 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
A las ocho: Las Desventuras rfe Libo-
K*. — A las nueve: La PesadiUa del 
Permanente. 
Teatro Moi l i n Rouge.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: películas: la 
zarzuela MP voy para Bainoa: Pre-
sentación de las aplaudidas Bella Ir-
ma y bella Pepee. — A las nueve y 
media i vistas y la zarzuela Los Celos 
de Orielio ; presentación de la Pe-
pee y la Irma.—A las diez y media: 
zuela en combinación con el Cine Ro-
p ü.it>d ttynju|r Rpnzj«z v\ a' SBinDipd 
Molino y presentación de la Pepee y 1?. 
Irma, 
recibdos en la popular y nueva libre-
ría •"Cervantes.'' Galiano 62. casi es-
quina á Xeptuno. Teléfono A. 4958. 
Obras de doña Emilia Pardo Bazán 
I La cuestión palpitante.—II La 
piedra angular.—III Los pozos de 
Ulloa.—IV La Madre Naturaleza.— 
V Cuentos de Marineda.—VI Polémi-
cas y estudios literarios.—VII Insola-
ción.—Morriña.—VIII La tribuna.— 
IX De mi tierra.—X Cuentos nuevos. 
— X I Doña Milagros.—XII Los poe-
tas épicos cristianos.—XII Nóvelas 
ejemplares.—XIII Memorias de un 
solterón.—XV El saludo de las bru-
jas.—XVI Cuentos de amor.—'XVII 
Cuentos saoro-profanos.—XVIII El 
niño de Guzmán.—XIX Al pie de la 
torre Eifel. Por Francia y por Ale-
mania.—XX Un destripador de anta-
fio.—XXI Cuarenta días en la Expo-
sición.—XXII Una cristiana. La prue-
ba.—XXIII En tranvía. — X X I V 
De siglo á siglo.—XXV.Cuentos de 
Navidad y Reyes. Cuentos de la pa-
tria. Cuentos antiguos.—XXVI Por 
la Europa católica.—XVII San Fran-
cisco de Asís. Primera y segunda par-
te.—XXIX La Quimera.—XXX Un 
viaje de novios. El tesoro de Gastón. 
— X X X I El fondo del alma.—XXXII 
Retratos y apuntes literarios.— 
X X X I I I La revolución v la novela en 
Rusia.—XXXIV Mi romería.—XXXV 
Teatro. — X X X V I Sud express. — 
X X X V I I La literatura francesa mo-
derna. El romanticismo. Obras publi-
cadas de la colección: El Tesoro de 
Gastón. Vida contemporánea (cos-
tumbres). Hombres y mujeres de an-
taño (semblanzas). Arco iris . (cuen-
tos). Por la España pintoresca (via-
jes). Novelas cortas, Cuentos escogi-
dos y La España de ayer y la de hoy. 
ASOCIACION PONTIFICIA 
D E L A 
A D O R A C I O N R E P A R A D O R A 
E l domingo próximo, día 9 del corriente 
mes. 4 las 3 de la tarde, celebra la Aso-
ciac ión Pontificia, Junta General Ordina-
ria que prescriben los ar t í cu los 12 y 26 
del Reglamento Interior, en la C a s a P a -
rroquial de la Iglesia de J e s ú s del Mon-
te, al objeto de tratar los particulares s i -
guientes: Lectura del Acta anterior. E l e c -
ción de Oficio de Secretario, Vice-Secreta-
rio. Tesorero y Vice-Tesorero para el nue-
vo bienio; y aprobar las cuentas presen-
tadas por el Tesorero. 
Terminada la Junta y en horas de 3 & 5 
y media, tendrá lugar el acto de la solemne 
proces ión del S a n t í s i m o Sacramento, que 
terminará, con la reserva. 
De orden del Rdo. Padre Director Dio-
efí-ano. se publica p-ira conocimiento de los 
señores asociados. 
Habana, Octubre 6 de 1910. 
J E S U S O L I V A . 
Secretario. 
11567 4.6 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo, 9 de Octubre, se celebra en 
Bel*n una suntuosa fiesta á la Virgen de la 
Caridad. Patrona de Cuba. 
L a misa, con orquesta, á las 8. Predi-
cará el Padre Arbcola. S. J . 
A. M. D. G. 
11569 4.6 
l e l e s i a d e N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e 
E l día 9 del corriente, á las S1^ de la 
m a ñ a n a , se ce lebrará en esta Isrlesia una 
solemne misa á San Francisco de As í s , en 
la que predicará un R. P. Franciscano. 
Habana, 5 de Octubre de 1910. 
E L P A R R O C O . 
L A C A M A R E R A . 
11557 4-6 
En la Iglesia de San Felipe 
E l día 6 del mes en curso, dará principio 
en este templo la Novena á la Seráfica Doc-
tora, Santa Teresa de J e s ú s con los ejer-
cicios siguientes: 
Por las mañanas , á las 8, misa cantada, 
menos el domingo, que será á las 8 y me-
] dia; después de la Misa se hará la Nove-
na con los gozos cantados. 
Por las tardes, á las 6 y media, exposi-
ción de S. D. M., rosario con l e tan ías can-
tadas. Novena y reserva. 
E L S U P E R I O R . 
11417 6-4 
CRONICA m m i o s A 
G A C E T I L L A 
Fiesta transferida.— 
La función que dehió habecnse cele-
brado anoche en el circo "Pubillo-
nes," del Vedado, á beneficio de los 
bomberos de aqi'ella barriada, fué 
suspendida, por efectuarse ayer la 
conducción de los restos de Aguilera. 
Hoy se efectuará dicha función, que 
promete quedar lucidísima, á jufig-ar 
por el pedido grande de localidades. 
En cuantos casos se necesite un tó-
nico-reconstituyente poderoso, hi.y que 
usar el Ditmmopcno Saiz de Carlos, 
que siempre triunfa. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran función á beneficio de los fon-
dos de la Sociedad de Beneficencia de 
•Xatnrales 'de Cataluña, con un pro-
grama variado. 
^BAN TEATRO FATKKT. 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
Xo hay función. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
aotor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ochóla zar-
zuela La ( nrnr Flaca. — A las nueve: 
La Eral Moza. — A las diez: ¡Ese es 
mi ermanito! 
Teatro Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: La Japontsifn $n B*-
londrón. — A las nueve: Justica de 
Inocente. — A las diez: E l Ahorcado. 
Politíama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
sas. — Función diaria por tanda* — 
A las ocho: películas y la zarzuela 
La Casita Blanca. — A las nueve: pe-
lículas y la zarzuela Las Estrellas. 
DTiA 6 DE OOTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Je sais del Monte. 
Santos Bruno, fundador de la 
Cartuja y Augusto, confesores; Cas-
to. Emilio, Primo y Feliciano, már-
tires; santas Fe y Númida, vírgenes, 
mártires, y Erótida, mártir. 
iSan Bruno, restaurador de la vida 
solitaria en el Occidente, gloria Vi 
su siglo, admiración del mundo cris-
tiano, y fundador de una de las más 
ili^tres y más santas religiones de la 
iglesia de Dios, nació en Colonia por 
los años de 1060. y después de una 
santa y prodigiosa vida llena de me-
recimientos murió el 6 de O c t u b r 3 
del año 1101, aún no cumplidos los 
cincuenta de su edad. 
Fué honoríficamente enterrado su 
cuerpo en la iglesia de Nuestra Se-
ñora, y se le dió sepultura detrás del 
altar mayor, haciéndola gloriosa i 1 
Beñor con muchos milagros. Fué el 
primero de todos una milaglosa fuen-
te que el mismo día de su entierro 
brotó junto á su sepultura cuyas 
aguas fueron saludables para todo 
género de enfermedades. Comunica-
do á sus hijos el esipíritu de retiro, 
de soledad, de silencio y de humildad 
que resplandeció en el santo Patriar-
ca, se contentaron por largo tiempo 
con invocarle en particular, sin ha-
cer fiesta pública á su ilustre funda-
dor, hasta que en el año 1514 el pftpf 
•León X mandó que se solemnizase 
públicamente el 6 de Octubre; y Cle-
mente X ordenó que se celebrase con 
rito doble. 
Fiestas el Viernes 
•Misas Solemnes: en la Catedral y 
demás iglesias las de costurnibre. 
Corte de María.—Dia 6.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora dea 
iSagrado Corazón, en San Felipe. 
P » Í r D l U GÁTEDÍÍL 
Durante el mes de Octubre se rezará, el 
Santo Rosario con bendición al final, á las 
7 de la m a ñ a n a . 
c o m o D E " S á N A G U S T I N " 
D E 1? Y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r t t por P.P. Aanstínos 
de la mérica del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. C a -
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escue la de Infrcniería. Se pone es-
pecial esmero en la expl icac ión de las M a -
temát icas , base fundamental de las carre-
ras de Ingenier ía y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, es el ing lés ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e spaño les . 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de S, 7 y 8 a ñ o s . 
Teléfono a u t o m á t i c o A-2874 T e l é f o n o 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYNIHAN, 
Director. 
S.-30 
P r o f e s o r 
que ha pertenecido cinco años al Colegio 
de San Agus t ín , es tablec ió el 3 de Octubre 
clases de Ari tmét ica . Tenedur ía de L i -
bros y Taquigraf ía . Teniente Rey 69. a l -
tos, de 3 á 6 p. Jm. 11477 4-5 
ACADEMIA "POLITECNICA" 
y C'olcgin de I r a . y 2da. enseñanza . Direc-
tor propietario, L. Ruíz, Amistad 64, H a -
bana. T e n e d u r í a de Libros y Ar i tmét i ca 
Mercantil. Métodos nov í s imos y práct icos . 
Hago Mecanógrafos en tres meses, por s ó -
lo $2.00 Cy. al mes. Se admiten pupilos, 
medio-pupilos y externos. ^ Se facilitan 
prospectos. 11506 8-5 
L A Z A R O M E X E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los mejores m é t o d o s de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparac ión 
para el magisterio. Reunión 5, altos. 
11517 15-5 Cct. 
ITXA P R O F E S O R A de P I N T U R A , O L E O 
y Aguada, no hay necesidad de saber di-
bujo, pinta en raso, terciopelo, maderas, 
porcelana, etc., da clases á domicilio, por 
un luis y en su casa á dos pesos, alternas.) 
Pagos adelantados. Cuba y Sol, ca fé " L a 
Honradez." 11502 4-5 
J . P I C H A R D O 
Clases de ins trucc ión elemental y supe-
rior; inglés , repaso de asignaturas de Se-
gunda Enseñanza . A domicilio ó en J e s ú s 
del Monte 626. 11488 8-5 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A X A , COÑ 
experiencia en la e n s e ñ a n z a de cubanos, se 
ofrece para e n s e ñ a r el i n g l é s á domicilio 
á precios muy módicos . Mrs. E . L . Webs-
ter. Xeptuno 122, altos. 
11399 4-2 
M Í S S M á R Y M I L L S 
Profesora de inglés y francés . Prado n ú -
mero 101. 11246 8-29 
C o l e g i o ^ C E R V Á N T É S 5 7 
A. nsr l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o 6 Id io -
m a s . — C a r r e r a s Especiales.—Se a d m i t e n 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
LIBROS £ m P R F S O S 
D I C C I O N A R I O E T I M O L O C i l C O 
de la Lengua Castellana, por Roque B a r -
cia, 5 grandes v o l ú m e n e s en Pasta E s -
pañola , $36.00 Cy.. franco de porte. 
Diccionario General E t i m o l ó g i c o de la 
Lengua Españo la , por Echegaray. 5 v o l ú -
menes en Pasta E s p a ñ o l a , $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
X o v í s l m o Diccionario de la Lengua C a s -
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1.800 p á g i n a s de á 4 columnas, con el D ic -
cionario de los S i n ó n i m o s y el de la Rima, 
$9.00 Cy.. franco de porte. 
Librería Xueva. de Jorge Morlón, D r a -
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
A B T E S Y OFICIOS. 
Acaíemia de Corle Pirisíéi 
Sistema Martí. Profesora con t í tulo, se-
ñor i ta Rosa María Pérez . Ciases de 1 á 3 
todos los días $5.30 oro y tres d ías á la se-
mana $3 mensuales. Pagos adelantados. Se 
promete enseñar pronto y bien. Monte 32, 
altos. 10291 27-6 E. 
U X A B U E X A C O C I X E R A Y R E P O S T C -
ra, se ofrece para casa particular ó co-
mercio, con muy buenas referencias de la» 
mejores casas de la Habana. Gana 5 cen-
tenes. Informarán en Galiano 14, altos. 
11534 4-6 
11106 13-25 
Colero del Pilar de P.P. Escolapios 
úel Cerro Qes. ÍMfii 719 
E l d ía primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseñanza , preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten í . lumnos externos, medio-pu-
pilos y pupilos. 9480 52-16 
PRIMITIVA m i T MÜT ILUSTRE 
Arcliicolradía de María Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A 
i N T R A . S R A . D E L A M E R C E D 
E l domingo. 9 del corriente, á t ü 9 4 de 
la m a ñ a n a , se ce lebrará en la Iplesia de 
i la Merced, la solemne misa reglamenta-
i ria del presente mes. en honor de María 
Sant í s ima de los Desamparados. 
Se avisa á las señoras Hermanas, que 
! acaban oe llegar de París , las cintas y 
medallas que usan como distintivo de es-
ta Ilustre Archicofradía. pudiendo adqui-
rirlas en la morada de la señora Cama-
rera Mayor, calle de Bernaza núm. 46, a l -
tos. 
Habana. Octubre 5 de 1910. 
E l Mayordomo. 
Nicanor S. Troncoao, 
Hermano Benemérit 'v 
C 2S85 4-8 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y de Comercio. 
Director propietario; 
P A B L O MIMO 
Concordia 18, H a b a n a . — T e l é f o n o 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2554 1-S. 
á á 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a . 
C u b a 6 6 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
C 2869 Oct. 4 
Gran Colegio de niñas, Obispo 39. Haba-
na. Directora y propietaria Otil ia U. de 
Alvarez. E l nuevo curso escolar comienza 
el 6 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Ins trucc ión com-
pleta, idiomas, español , francés é inglé?. 
Se facilitan prospectos. 
C 2666 26-18 S. 
L X S T I T U C I O X Ü l Ñ C B S A 
A M A R G U R A 33.—Directora: Miles Mar-
t inon.—Enseñanza elemertal y superior. 
Idiomas, español , f rancés é ing lés . Se ad-
miten externas y medio pupilas. Se faci-
litan prospecto» . . 
10864 16-20 S. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos « i s t ema mo-
derno, á ediñeios , polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de loa 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores .tubos acús t i cos , l íneas t e l e f ó n l c a j 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
2518 1-S. 
COMPRAS. 
S E C O M P R A U X A C A S A D E 25,000 P E -
sos, que es té situada de Galiano á Oficios. 
P. Du-Quesne, Habana núm. 198, de 12 á 2. 
11361 5-1 
S E H A P E R D I D O U N P E R R O N E G R O , 
pelo largo, algo pequeño, con manchas y 
patas amarillas y cuatro ojos, rabo mocho, 
entiende por "Alí," en Amistad 62. Se gra-
tificará al que lo entregue ó dé razón. 
Chapa 214. 11373 4-1 
S O L i r i T I P E S 
U X A S E Ñ O R A A M E R I C A N A . T A Q U I -
grafa, con una valiosa experiencia en m é -
todos comerciales, de índole afable, esme-
rada educac ión é irreprochables costum-
bres, desea encontrar empleo en una casa 
de negocios en esta capital, donde pueda 
perfeccionarse en el idioma castellano, del 
cual posee conocimientos práct icos bas-
tantes. No será exigente en materia de 
sueldo, pero sí en cuanto á honorabilidad 
de quien la emplee. Dirigirse á A. U., D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
11556 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do manos que sea fonnal 
y tenga buenas referencias. En el 
despacho de esta imprenta darán 
razón. 
_ A . Oet. 6. 
" g r X n agencia de r o u o c X r i ó Ñ E S 
de Roque Gallepro, Asrular 72, Te lé fono 486 
y A-2404. Ku 15 minutos facilito toda c la-
se de criados, crianderas, dependientes y 
trabajadores. 11570 4-6 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
en casa de moralidad: sabe su obl igac ión y 
tiene recomendaciones. Sueldo, 12 pesos y 
ropa limpia. Informes en Monte 22. 
• 11568 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos. Informa-
rán en la calle del Sol número 10. 
11564 4-6 
C A R D E N A S 63. SR S O L I C I T A U N A CO? 
ciñera blanca, de mediana edad y aseada, 
que duerma en la co locac ión y ayude en 
los quehaceres de la casa. H a de traer 
referencias. Sueldo convencional. De 8 á 
10 a. m. 11563 4-6 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E 
profesión, con amplio repertorio y perfec-
ción en criolla, francesa y española , desea 
una casa particular ó de comercio. Porme-
nores en Habana y Empedrado, v íveres . 
11562 4-6 
UNA B U E N A C O S T U R E R A Q U E C O R -
ta y entalla, desea ene ntrar una -rasa par-
ticular que sea buona. Progreso núm 27, 
habi tac ión 12»4. l l . ' e i 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera e s p a ñ o l a á leche entera, buena 
y abundante y garantizada por méd icos : 
puede verse el n iño y no hay inconvenien-
te en ir al campo. San José núm. 124. 
11655 4-6 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, dió á luz on esta ciu-
dad y su niño puede verse, es peninsular, 
de dos meses, con buena y abundante le-
che. Informarán en Fac tor ía núm. 20, Sas-
trería. 11552 4-6 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA P E -
ninsular que sepa su obl igac ión y sea asea-
da. Monte 445. 11611 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares recién llegadas de España , una d« 
mediana edad y otra m á s joven: tienen 
quien responda por ellas. Informan en 
Compostela n ú m . 109, altos. 
11589 *-6 
" A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Antonio Alvarez Domínguez , natu-
ral de E s p a ñ a : se agradecerá al que 1c 
sepa lo comunique á Francisco Ceballo, 
Sevilla 59, Casa Blanca. 
C 2884 4-6 
S E S O L I C I T A . E N T R O C A D E R O nú-
mero 80, altos, una criada peninsular pars 
corta familia: no ha de dormir en la co-
locación. 115S3 4-6 
U N A J O V E N D E L P A I S . B L A N C A 
con buenas referencias, desea colocars* 
para limpieza de habitaciones y coser. 
Neptuno núm. 138. 
11580 4-6 
P A R A C R I A D O D K M A N O S D E S E A 
colocarse un peninsular con hastante prác-
tica en el oficio y con buenas referem-ias. 
Habana 135. entre Muralla y Sol, infor-
marán . 11548 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
portero, camarero ú otra cosa aná loga: 
tiene buenas recomendaciones. Dirección 
Galiano 53. 11544 4-6 
DESEA C O L O C A R S E U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra, sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella. Informan en Zanja 146 
11543 i . 6 
U N A J O V E N P A R D A D E S E A C O I i O -
carse para arreglar habitaciones A de ma-
nejadora: es c a r i ñ o s a con los n iños y tie-
ne quien la garantice. Informan en Obra-
pía 92. 11541 4.6 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, peninsular, para los quehace-
res de una corta familia y que traiga bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Santo T o m á s núm. 7, en el 
Cerro. 11581 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ' N A J O V E N E s -
paño la en una casa de corta familia, ó pa-
ra limpieza de habitaciones. Concordia nú-
mero 136. altos. 11579 4-6 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
ra un café , sin cantina: ha de saber hacer 
café y mantecado y traer informes. Café 
" L a L i r a . " Mis ión y Suárez . 
11540 4.g 
~ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D K S K A 
colocarse de criada de manos. Informan 
Manrique núm. 109. 11538 4-6 ' 
BE S O L I C I T A U N A E X P E R T A T A Q U I -
grata de Inglés . Apartado 493, ciudad 
11536 ¿.g 
""desean colocarse dos r o r i x l T 
ras que saben cumplir con su obl igac ión: 
pudiendo ser. para establecimiento. Infor-
man en Estre l la núm. 24. 
ll5«i 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada de manos ó de maneja-
dora en casa americana: no se coloca me-
nos de 3 centenes y tiene buenas referen-
cias de las casas en qne ha servido. Callt 
de la Habana n ú m . 200. 
11577 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E NI N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
sabe cumplir y e s tá acostumbrada á tra-
bajar en el país , teniendo recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. San 
Lázaro núm. 201, á todas horas. 
11576 4-6 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
co locac ión en casa particular: es limpio y 
cumplido. Z a n j a núm. 6, fonda. 
11575 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. decente, para la limpieza de tres ha-
bitaciones y que sepa coser á mano y en 
m á q u i n a con perfección. Informes, calle 
15 entre B y C , Vedado. 
11574 4-S 
D O S P E N I N S U L A R E S " S O L I C I T A N C O -
locac ión; una de criada de manos 6 ma-
nejadora y de cocinera la otra: tienen 
quien las garantice. Dragones núm. 3. 
11572 4-6 
UNA M O R E N A C O C I N E R A , D E M E -
diana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de familia: tiene quien la garantice. 
Salud núm. 66. 11487 4-á 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea buena y aseada en Habana IbS, altos. 
Sueldo convencional. 11480 4-5 
H O R T I C U L T U R A 
Horticultor y floricultor verdad y buen 
trabajador, e s t á á la d ispos ic ión de las 
familias que deseen poner sus fincas en 
condiciones de ornato. Informan, Jardín 
" L a Diamela." J y 23, Vedado. Pueden ha-
blar por el Te l é fono 9117. 
11475 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejar niños. Villegas n ú -
mero 28, darán razón, de 12 á 4. 
11473 4-5 
BUEN COCINERO V REPOSTERO, pe-
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular, es hombre formal y 
aseado: sabe cumplir con su obl igac ión , 
pone buena comida y abundante: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. Informarán en L a m p a r i -
lla núm. 102. 11472 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O MANEJA' 
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 6. 11471 4-5 
D O S J O V E N E S P E N l Ñ S U L A R E s T l > E ~ 
sean colocarse, una de cocinera, sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene buenas re-
ferencias, y la otra de criada de manos, 
sabe cumplir y con referencias. Informan 
en Virtudes 173. 11470 4-5 
" V Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos: es muy car iñosa con los niños . 
Calle de la Concordia núm. 64A. 
11533 4-5 
U N A S E Ñ O R A C O N M U C H O S A Ñ O S 
de práct ica , se ofrece para dar clases á 
domicilio. Informan en Lealtad 94. 
11531 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres; no 
duerme en la colocación. F a c t o r í a 29. 
11530 4-5 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A A L A 
española y criolla, desea colocarse en ca -
de familia ó de comercio, dando referen-
cias. San J o s é núm. 115. 
11529 4-5 
p n ? F E N T N S U L A R É P D E S E A N CO-
locarse, una de criandera, cuyo niño puede 
verse y la otra de cocinrra" ó manejado-
r a : tienen referencias. Florida núm. 57. 
11585 4.6 
S E r O L I C l T A UN S O C I O P A R A UN 
caf^ y una Colec tur ía anexa, en uva. po-
blación próxima á la Habana, que só lo 
vale el viaje 10 centavos y de un buen 
porvenir. Informes, Martínez y Sardá, 
Monte 1ÓB, de 9 á 11 y de 1 & 4. 
11528 4-5 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O , D E -
sea colocarse en hotel, café , casa particu-
lar ó señor solo: sabe bien su obl igación 
y tiene referencias. Informan en la ca -
lle 17 núm. 83, Vedado. 
11527 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E ^ 
nlnsular de criada de manos: tiene quien 
la garantice. Informan en Angeles n ú -
mero 47. 11526 4-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DF> 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo: tiene bue-
nas referencias. Zanja núm. 72. 
11524 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión . Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo tíO. ivt-
jos. 11520 4.5 
D E C R I A D A D E MANOST E Ñ CA SA D B 
matrimonio, ó para manejar un niño, de-
sea colocarse una joven peninsular cWI 
buenas referencias. Inquisidor núm. 18. 
11519 4-1 
S E SOUCITA U N A C R I A D A , J O V E M . 
blanca, del pa í s ó peninsular, para habi-
taciones y que sepa repasar ropa. Calle 
H núm. 45, esquina á 19, Vedado. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
11518 4-5 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de tres meses, tenien-
do quien la recomiende. Marina núm. 5, 
frente al Hospital de San Lár.aro. 
11516 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N * 
llegada de España , desea colocarse de c r i a -
da de manos ó manejadora: tiene quien 
responda. Santa Clara 39. 
• 11513 4-5 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colorarse de criada de manos 6 
manejadora: tiene quien responda por ella. 
Darán razón en Sol núm. 13. 
11512 4-5 
C R I A D O J O V E N . — S E N E C E S I T A U N 
muchacho como de 16 á 18 a ñ o s , para cr ia -
do de manos, que sepa el oficio y presen-
te referencias. Neptuno 134. bajos. 
11511 ' + 4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CQ-, 
lor. ha de tener referencias. Sueldo. 19 
pesos y ropa limpia. Lagunas 52, de 1 á 4. 
11510 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E ^ 
ra peninsular en casa particular, que sea 
formal y corta por figurín: tiene buenas 
referencias. Informan en la calle 17 n ú -
mero 86D, tienda, Vedado. 
11508 i .g 
D E C R I A D A D E M A K O G H "MANEJA^ 
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias. San Ignacio n ú -
mero 46. 11507 4-5 
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P A G I N A S M A R I A S 
L O S P I E S I D E A L E S 
| Oh, pies adorados! 
f Pies inmaeulados, 
hechos con la pura 
gracia de la nieve. 
y que á más blancura 
ni el jazmín se atreve! 
f Oh, pies bulliciosos, 
pájaros dichosos 
que saltáis traviesos; 
pies encantadores, 
dulces como besos, 
tiernos como flores! 
| Oh, base divina 
de una diamantina 
y noble hermosura! 
¡Oh, encanto indecible, 
de viva escultura 
sosten increíble! 
Pies breves y alados 
y en agua bañados 
igual que dos flores; 
pies de Galatea 
¡que tenéis rubores 
¿e que alguien os vea! 
Palomas iguales, 
capullos liliales 
de dos milagrosas 
•emillas de amor; 
j botones de rosas 
para siempre en flor! 
Cuando vuestra dueña 
Itn su leoho sueña 
—¡oh, mi bien dormido!—, 
kien acurrucados 
calentáis el nido, 
pájaros amados! 
¡ Sois dos mariposas 
fue voláis dichosas 
pitre la locura 
líel baile y la orquesta, 
entre una ventura 
(ie amor y de fiesta! 
Sois alas de un vuelo 
qtie. se abre en el suelo, 
y es vuestro destino 
«embrar, sin medida, 
de flor el camino 
cruel de la vida. 
| Oh, pies adorados! 
"Rivales amados 
de las nieves puras 
de las frescas rosas, 
y de las locuras, 
de las mariposas! 
¡Oh, tus pies pequeños, 
que yo veo en sueños 
como inmaculados 
copos de la nieve! 
1 Oh, pies adorados 
de peso tan leve! 
Cual rumor de raso 
se percibe el paso 
de tu pie querido, 
tan quedo y silente, 
¡que solo el oido 
del alma te siente! 
¡iSeda cariciosa, 
piel de leche y rosa, 
marfil encantado 
y nácar luciente 
de un pie fabricado 
por badas de Oriente! 
| Oh, prisión bendita 
pn donde dormita 
la casta paloma! 
i Oh. el blanco chapín 
donde el tallo asoma 
tu pie de jazmín! 
Pies dulep-s y alados, 
job, pies adorados 
C|ue vais por la vida, 
como un peregrino, 
y dejais florida 
huella en el camino! 
j . ORTIZ DE PIXF/DO. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la re -
comiende. A g u i l a 178. 
11433 4-4 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos de 16 & 20 a ñ o s de edad y que tenga 
referencias: ha de se rv i r á la mesa. T e -
j ad i l l o 32. 11429 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos o manejadora. Pa ra informes, Sol n ú -
mero 13, fonda " E l Porven i r . " 
11428 4-4 
U N J O V E N Q U E H A R L A I N G L E S , 
f r a n c é s y e s p a ñ o l y t iene p r á c t i c a en t r a -
bajos de oficina, desea colocarse en casa 
de comercio. D i r i g i r s e á L . M . , Obispo 73. 
11446 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas de manos, de hab i tac io-
nes 6 de manejadoras. Tienen buenas re-
ferencias. No se colocan menos de 3 cente-
nes. Mercaderes 39, a l tos . 
11425 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SE 
ofrece para c r i a r en su casa un n iño , res-
p o n d i e n í l o de buen t r a to y preferente a ten-
ción. A n i m a s n ú m . 58. 
11424 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para l i m p i a r habi taciones: en-
tiende un poco de cos tura y tiene quien 
la recomiende. San L á z a r o n ú m . 295, altos. 
11421 4-4 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de cr iada de manos, una joven peninsu-
l a r : sabe coser á mano y m á q u i n a . I n -
forman en Aguacate 138. 
11420 4-4 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, dando referencias. Egido n ú m . 73. 
11409 4-4 
D E C R I A D O D E M A N O S O P O R T E R O 
desea Colocarse un j o v e n peninsular que 
sabe c u m p l i r con sus obligaciones y tiene 
| buenas referencias. A g u i a r n ú m . 17, car-
n i c e r í a . 11408 4-4 
J O V E N M E C A N O G R A F O Y C O R R E S -
ponsal e s p a ñ o l , con conocimientos de Te -
n e d u r í a y todo lo que se relaciona con es-
c r i t o r io , desea empleo dent ro ó fuera de 
la Habana. D i r i g i r s e á Francisco M i l l e t , 
E c o n o m í a n ú m . 24. 11505 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene buenas recomendaciones. 
Informes, A n t ó n Recio 46. 
11504 4-5 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
.nio, una cos turera que ayude á los que-
haceres de la casa, duerma en la co locac ión 
y t r a i ga referencias. I n fo rman en L e a l -
t ad 99. 11503 4-6 
U N A J O V E N P E Ñ T N S U T J A R " D E S E A 
colocarse para la l impieza de habitaciones 
ó para manejar un n i ñ o : sabe c u m p l i r y 
t iene recomendaciones. I n f o r m a n en San 
Rafael 139R. 11501 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa pa r t i cu l a r pa ra coser y a y u -
dar en los quehaceres de la casa: sabe 
i ror tar y t iene referencias. I n fo rman en 
Teniente Rey 74. 11500 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A ^ 
tea de comercio. N o se da casa n i comida. 
Horas de t rabajo de 7 de l a m a ñ a n a á 6 
de la tarde. Sueldo 4 centenes. I n f o r m a n 
en Obispo 29. 11496 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera, de dos meses, con buena y abun-
dante leche: t iene su n iño . Tiene buenas 
recomendaciones. Egido n ú m . 9. d a r á n r a -
zón . 11495 4-5 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
tios que entienda algo de cocina, para ser-
v i r una persona sola. San L á z a r o n ú m . 54, 
altos, p r e s é n t e s e de 8 á 10 a. m . 
11494 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, so l ic i ta colocarse una peninsular con 
quien la garant ice. L a m p a r i l l a n ú m . 86, 
cuar to n ú m . 23, al tos. 11491 4-5 
A N T O N I O M A R R E R O Y C A B R E R A , SE 
sol ic i ta , para enterar le de un asunto de 
f a m i l i a que le interesa. I n f o r m a r á el Se-
c re ta r io de R e d a c c i ó n de este D I A R I O . 
A 4-R 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa de comercio 6 p a r t i c u -
l a r : t iene qluen responda por él de l a ca-
Ba en que ha eatado 6 a ñ o s . A . R i b i s y 
hermanos, Gal iano n ú m s . 128 y 130. 
11490 4-5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y repostera y la o t r a 
de cr iada de manos; ambas con buenas 
referencias. Vi l legas n ú m . 16. 
11489 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa de corta fami l ia , dentro 
6 fuera de la c iudad : t iene buenas reco-
mendaciones de las casas en que h a ser-
v ido . I n f o r m a r á n en Inquis idor 29. 
11448 4.4 
B A R B E R O : SE S O L I C I T A LTN B U E N 
operario para un pueblo que dista dos ho-
ras de tren de l a Habana. I n f o r m a r á n en 
l í ^ i e c c i ó n de Colocaciones del Centro Ba-
lear, Prado 115, altos. En la misma se ofre-
i c un dulcero, 6in pretensiones. 
1 JU^S • 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para l a l impieza de 
habitaciones: entiende algo de costura y no 
se coloca menos de t res centenes. A m i s -
tad 77. 11463 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera, que sepan c u m p l i r con 
su ob l i gac ión . Precio, 3 iuises. San L á -
zaro 86, altos. 11462 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
lar. de mediana edad, de ja rd inero , criado, 
portero ú o t r a cosa a n á l o g a , con buenas re -
ferencias y entiende de coche. Calle P es-
quina á 19, bodega " E l Ga l l i to , Vedado. 
11460 4-4 
C R I A N D E R A J O V E N ^ P E N I N S U L A R , 
desea colocarse á media ó leche entera, de 
dos meses, buena y abundante, p u d i é n d o s e 
ver su n i ñ a y teniendo quien responda de 
su conducta. A g u i l a n ú m . 135, bajos. 
11459 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f a m i l i a ó de 
coniprcio. dando buenas referencias: sabe 
cocinar á la e s p a ñ o l a y algo á la c r io l la . 
Aguacate n ú m . 122. 11457 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para cr iada de manos ó manejadora: 
sabe se rv i r y tiene referencias. Informes, 
Bernaza 36. 11455 4-4 
U N A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A E N -
contrar una casa para encargada y se ofre-
ce una lavandera cumpl idora . D i r i g i r s e á 
San Ignac io 128, en la azotea, cuarto n ú -
2nero 15. 11454 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular : cocina á la c r i o l l a y á la es-
r a ñ o l a : tiene referencias. Vedado, calle B 
n ú m e r o 1 4 ^ , entre 11 y L í n e a . 
11453 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E E N O F I C I N A O 
en escri tor io, para el comercio, un joven 
m e c a n ó g r a f o con buena letra , con conoci-
mientos de T e n e d u r í a de L i b r o s é i ng l é s , 
con referencias de las casas en que ha 
trabajado. D i r i g i r s e á M . P., San N i c o -
l á s n ú m . 293. 11452 4-4 
M O D I S T A F R A N C E S A , E X - C O R T A D O -
ra de P a r í s , desea coser en casa par t icu la r . 
Angeles 14. 11374 4-2 
U N A J O V E N E X T R A N J E R A D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa de 
f a m i l i a buena: sabe coser y menos de 
3 centenes y ropa l i m p i a no se coloca. I n -
forman en Apodaca n ú m . 17. 
11384 4-2 
SE S O L I C I T A U N CRIADO O C R I A -
da de manos que sepa bien su o b l i g a c i ó n 
y que t r a iga referencias. Neptuno 192. 
11379 4-2 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cobrador 6 encargado de una 
casa: t iene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 639. 
11383 4-3 
P O R $ 1 6 O R O 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
CASA DE HIERRO 
Teléfono 560, 
2544 1-S. 
E N R E F U G I O 22, A L T O S , SE S O L I C I T A 
una cr iada peninsular de mediana edad 
para el servicio de mesa. Sueldo 3 lulses 
y ropa l i m p i a . 11445 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Cuba 
n ú m . 5, bajos. 11443 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad para cocinar á una 
corta f a m i l i a ó para un m a t r i m o n i o solo, 
que tenga que cocinar y los quehaceres de 
una casa: t iene buenas referencias. I n -
fo rman en San J o s é n ú m . 4, fonda. 
11442 4-4 
U N A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C I N E -
ro á l a inglesa y e s p a ñ o l a , desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento: sabe 
cumpl i r y t iene recomendaciones. I n f o r -
mes, Zanja 72. 11441 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de cr iada de manos ó manejado-
ra : sabe c u m p l i r y t iene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Carmen n ú m . 4. 
11440 4-4 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
trece á catorce a ñ o s , pa ra manejar una 
n i ñ a y ayudar en la casa. P r í n c i p e de A s -
tur ias entre Es t r ada P a l m a y Loma, V i -
l la Leocadia, J e s ú s del Monte . 
11434 4-4 
n a l o n y mm 
E l incansable " M a n í n " acaba de rec ib i r 
una nueva remesa de t ruchas de los r í o s 
N a l ó n y Narcea, en latas de % k i lo . Que-
so de Cabrales, Chorizos de N o r e ñ a , V i n a -
gre de Manzana, Sidra N a t u r a l en Boco-
yes, que detal la en barr i les de 32. 40 y 
10 l i t ros , á precios l imi t ados y el sin r i -
va l v ino puro de mesa R lo ja a ñ e j o , que 
detal la á ?4.24 g a r r a f ó n y 25 cts. -botella, 
sin envase. O B R A R I A 90. 
C 2755 4t-3 4d-4 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el aco-
modo. Sueldo, convencional , en F iguras 57, 
Te lé fono 6413. 11377 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O C O C I N E -
ra, en cor ta f ami l i a , desea colocarse una 
joven peninsular , con referencias: gana 3 
centenes. Cr i s t ina n ú m . 10. 
11372 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de d o i me-
ses, buena, abundante y reconocida por 
m é d i c o : tiene su n i ñ o y buenas referen-
cias. Suspiro n ú m . 14, á todas horas. 
11368 4-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora peninsular que presente buenas re -
comendaciones: sueldo, quince pesos y r o -
pa l i m p i a . Monte 228, p r i n c i p a l . 
1138& 4-2 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SRKOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v ida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, m u y f o r m a l y conf i -
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y v iudas ricas que acep-
t an m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




a l e m á n , Dr . hace 5 a ñ o s en Cuba en los 
mejores ingenios, con mucha experiencia, 
desea co locac ión para la zafra venidera. 
D i r i g i r s e por escrito á " Q u í m i c o . " Redac-
c ión del D I A R I O D E L A M A R I N \ 
11380 4.2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , que presente referencias. 
Sueldo 2 centenes y ropa l imp ia . N e p t u -
no 212. altos, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. 11407 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para dos personas, que t r a iga referen-
cias. Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
Campamento de Columbia, P a b e l l ó n 2. 
11404 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de cr iada de 
manos: es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sol 
n ú m . 66. 11398 4-2 
M é d i c o 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del interior, en esta Provincia, es un lugar 
de importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informes el señor Miguel Masens, en la 
droguería del doctor Johnson, Obispo 53. . . 
2740 8-1 
Antigua Agencia i a de Aguiar 
L a ú n i c a que t iene todo personal que se 
pueda necesitar, lo mismo el comercio co-
mo el p ú b l i c o en general. A g u i a r 71, T e l é -
fonos A-3090 y 460. 11327 8-30 
M m Apela lie Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa par t icu la r , 
almacenes, c a f é s y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
m é s t i c o y cuadr i l las de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, A u t o m á t i c o , 
A-3573. 11232 9-28 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su ob l i gac ión , para una cor ta f a m i -
l i a . H a de d o r m i r en l a co locac ión y te-
ner buenas referencias, s i no que no se pre-
sente. Sueldo tres centenes. In fo rman , ca-
lle A esquina á 13, en el V E D A D O . 
11306 8-30 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad . L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San Nico lás , altes, 
por San N i c o l á s . A. 
DiBere é Hipotecas 
$3,500 
Se dan en hipoteca sobre una propiedad 
en la Habana. Informes á todas horas. A . 
S u á r e z y Ca., f o t ó g r a f o s . Reina 59. 
11554 4-6 
SE T O M A N E N P R I M E R A I I I P O T E -
ca, sobre una finca urbana, $530 oro. Sin 
corredor. Su d u e ñ o , Tenerife 56. 
11550 4-6 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 m i l pesos a l 7 y 8 por 100 y en can-
tidades hasta de $300; en barr ios y Veda-
do, convencional . V e n t a de casas desde 
$200 hasta $60,000. Espejo, O 'Rei l ly 47, de 
3 á 5. 11521 8-5 
P A R A R E A L I Z A R 
un negocio con un beneficio anual , d u r a n -
te siete a ñ o s , de $11,000 moneda a m e r i -
cana, hacen fa l ta , por una sola vez, $10,000 
pla ta e s p a ñ o l a . Pueden hacerlo s e ñ o r a s . 
D i r i g i r s e á la L i s t a de Correos, c é d u l a per-
sonal e s p a ñ o l a de 1907, n ú m . 6,773, Habana. 
11411 4-4 
D O Y DINERO B A R A T O 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . T e l é f o n o 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignac io 50 
esquina á L a m p a r i l l a , 
11410 26-4 Oct. 
Por alhajas y prendas de va lor á m ó d i -
co i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna otra. V i s i t en l a casa y se 
c o n v e n c e r á n . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen 6 resca-
ten en el presante mes. Los Tres H e r m a -
nos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón . 11163 26-27 S. 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte , compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
Dinero en p a g a r é s 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte , V e -
dado y Cerro, para el campo en toda la 
isla, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1,000 á 20,000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n s e á Orbón , Cuba 32. 
C 2619 26-10 S. 
0 B B 0 N . = ( ! n B A 3 2 
F a c i l i t o d i n e r o e u p a g a r é s d e s -
d e I C O p e s o s h a s t a l . O O O . 
C 2664 26-17 
DINERO EN HIPOTECA 
J u a u P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 a 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 A g . 
GRAN CHALET EN EL VEDADO 
Se vende, en el me jor pun to del Veda-
do, u n chalet de dos pisos, b a l c ó n c o r r i -
do, po r t a l , rodeado de j a r d í n , grandes ha-
bitaciones montadas á todo lujo, suelos fi-
nos de m o s á i c o s , b a ñ o para f a m i l i a y pa-
r a criados, propio para una numerosa fa-
m i l i a y de gusto, etc. I n f o r m a n en >fa con-
fitería de Luz , de 8 á 10 y de 2 á 4. M . Fer-
n á n d e z . 11547 4-6 
H E R M O S A CASA, M E D I A C U A D R A D E 
M u r a l l a . Dos grandes rejas, z a g u á n , sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor y buen pat io . E l 
a l to . igual , de azotea y suelos de m á r m o l y 
m o s á i c o s . Gana 35 centenes. Precio, $21,210. 
Espejo. O Rei l ly 47, de 3 á 5. 
11523 4-5 
I M P R E N T A 
Se vende una máquina de pedal núme-
ro 4. T a m b i é n se vende toda una impren-
ta. Obispo S6. 1151& 4-á 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan. 
L A R O Y A L cuesta. . . 
$ 110.00 
„ 85.00 
Usted ahorra. . - . . . . $ 25.00 
y consigue la mejor máquina de es-
cribir. Lo garantizamos. 
Almacén fie Panelería. Mnralla 39 
H o u r o a d e , C r e w s y t a . 
2547 1-S. 
F A R M A C I A 
Se vende en esta ciudad, con m á s de 20 
a ñ o s de establecida, en casa ampl ia , con 
con t ra to y a lqu i le r m u y reducido. Tiene 
v ida propia , con m a g n í f i c o s anaqueles y 
bien sur t ida . Su d u e ñ o la vende por te-
ner que dedicar su a t e n c i ó n á o t ro negocio 
y no tiene inconveniente en p e r m i t i r que el 
comprador compruebe, observando de mo-
do p r á c t i c o , su buena marcha y cuantos de-
talles se den. Se pide por el la lo que á t a -
s a c i ó n vale. I n f o r m a n : D r o g u e r í a de S a r r á . 
11526 5-5 
E N L A M E J O R C U A D R A D E C O R R A -
les vendo una hermosa casa nueva, a l to y 
bajo, independientes; 2 rejas, sala, saleta 
y 6 cuar tos; el a l to i gua l y 5 huecos de 
b a l c ó n , azotea y suelos de m o s á i c o s . $12,400. 
L a cuadra es m á s ancha que Reina. Espe-
jo , O 'Rei l ly 47, de 3 á 5. 
11522 4-5 
ó arr ienda, de siete c a b a l l e r í a s , t i e r r a de 
p r imera , en p r o d u c c i ó n , 5 casas de tabaco 
de 4 aposentos, buena casa de v iv ienda , 
pozo inagotable con m a q u i n a r i a para sacar 
constantemente 5 pulgadas de agua, d i v i d i -
da en c uartones y cercada de piedra, s i -
tuada cerca de G ü i r a de Melena. Para m á s 
informes. O 'Rei l ly 87, altos, de 12% á 2. 
11481 4-5 
B A R R I O D E L A R S E N A L . E N L O M E -
j o r de este barr io , vendo una casa con 
sala, comedor, 3|4, pisos finos, sanidad y 
azotea. F iga ro la , Empedrado 38, de 1 á 4. 
11381 4-2 
A LOS DETALLISTAS DE VIVERES 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efect iva de 25 á 30 pesos, 6 
se admi te u n socio entendido en el g i ro , 
por tener el d u e ñ o otras ocupaciones, que 
aporte á la casa de 4CO á 600 pesos, como 
g a r a n t í a y e s t í m u l o a l t rabajo. I n f o r m a n 
los s e ñ o r e s Alonso M e n é n d e z y Ca. I n q u i -
sidor 10, esquina á Sol. 
11427 8-4 
N E G O C I O P R A C T I C O : SE V E N D E U N 
café cant ina , en e' pun to m á s c é n t r i c o de 
esta capi ta l , hace buena ven ta y se da á 
prueba a l comprador. Su precio es de 
$1,300 oro. T r a t o directo. O r b ó n , Cuba 32. 
10547 7 5-13 S. 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
se vende un ca fé y v í v e r e s montado á l a 
moderna, hace una ven ta do 80 á 85 pesos 
diarios, se ga ran t iza en los dos giros, t iene 
local para extenderse ó poner o t ro g i ro , 
es de mucho porvenir . Sin corredores. I n -
forman , Alonso M e n é n d e z y Ca., I n q u i s i -
dor 10 y 12, A l m a c é n de v í v e r e s . 
11465 10-4 
G A N G A N U N C A V I S T A . — V E D A D O . 
Vendo un lote de te r reno: medio solar de 
esquina, á la brisa, punto alegre y p r ó s -
pero, entre dos l í n e a s , que mide 25 frente 
por 22'66 de fondo 6 sean 566,50 metros 
cuadrados, á 5 pesos Cy. el metro , l ib re de 
gravamen y aceras pagas, s i e l comprador 
no t iene todo el dinero, se admi te par te 
de contado y el resto en hipoteca. Vean su 
d u e ñ o en 9*. esquina á 4'., bodega " L a Su-
cursal ." 11431 4-4 
A DOS R E A L E S M E T R O . SE V E N D E N 
mil lones de metros de piedra caliza m u y 
dura, pegado á esta ciudad, l inda con c a l -
zada y paradero; creo que cuesta puesto 
en la Habatia , noventa centavos y dicen se 
vende á $2.40. Quedan para el c o m p r a -
dor, sacando 400 metros diarios, por 300 
d í a s en el a ñ o , $180,000. T a m b i é n se hace 
pa r t ido para hornos de cal de p r imera , pa-
r a tejar, cantos de s i l l e r í a cal iza finos, pa-
ra cemento, m o s á i c o s y cocó. Carpeta del 
H o t e l Nuevi tas , Dragones 7, de 10 á una. 
11430 8-4 
C A R N I C E R I A 
Por mot ivos que se le d i r á n al compra -
dor, se vende una casi l la do carnes s i t ua -
da en esquina: vende un cuar to de res y 
deja ut i l idades, pagando poco a lqu i l e r ; no 
se pretende r e g a l í a ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. I n f o r -
m a r á n en Galiano 120, " E l Bombero." 
11450 8-4 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E N DOS 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. In fo rman , Inqu i s idor 10 y 
12, Alonso M e n é n d e z y Ca. 
11259 10-29 
N E G O C I O : V E N D O 1 F I N C A A 2% L E -
guas de esta c iudad, i nmed ia t a a l pueblo; 
r ío , pozo, frutales, v iv i enda ; en l a ven ta 
en t ran 12 vacas, 1 y u n t a de bueyes, 1 ca-
ballo, 1 carro, 1 t í l b u r y , R a ñ o j o s , la c r í a 
de ga l l inas : las vacas producen $5 diar ios . 
Precio, $2,900 y un censo. Figarola , E m -
pedrado 38, de 1 á 4. 11382 4-2 
SE V E N D E L A C A S A E S C O B A R 29, 
entre A n i m a s y Lagunas ; sala, saleta co-
r r i d a , 5|4 bajos y dos altos. Superficie, 213 
metros. Se da barata . Informes, Y n ú m e -
ro 19, Vedado, su d u e ñ o . Sin corredores. 
11370 4-2 
SE V E N D E , E N L O M E J O R D E L V E -
dado, una casa q u i n t a con 1,500 metros, 
calle 17 esquina á Y, n ú m . 59. Se puede 
ver de 3 á 5 de l a tarde. 
11390 6-2 
SE V E N D E N : U N A V I D R T É R A , M O S ^ 
t rador , dos metros de largo por uno de 
a l to y armatostes y v i d r i e r i t a s de colgar, 
para puertas. Nep tuno 126, por Lea l t ad . 
11400 4-2 
G A N G A . — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos, el mejor solar de l a calle de Ger t rud i s , 
Repar to Rivero , V í b o r a , be admi t e la m i -
tad a l contado y l a o t ra á plazo. I n í o r • 
man en el 28. 11329 10-30 
SE V E N D E N . E N L A C A L L E D E S A N 
Migue l , entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 2 es-
p l é n d i d a s casas de al to y bajo, compues-
tas de sala, saleta y 5 cuar tos cada p l a n -
ta. Se dan baratas por ausentarse su due-
ñ o á Europa. I n f o r m a n en Prado 45. 
11291 8-30 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, se vende 
una casa de nueva c o n s t r u c c i ó n , s i tuada 
distante una cuadra de la calle de la M u -
ra l la . Para su t r a t o y d e m á s informes, 
O b r a p í a 90. C 2709 8-29. 
SE V E N D E 
una finca de 3% c a b a l l e r í a de t i e r ra , d i -
v i d i d a en cuartones por cercas de a l a m -
bre, aguada fér t i l , muchas palmas y á r -
boles frutales, 2 casas de v iv i enda y un 
p la tana l , en Managua, á dos k i l ó m e t r o s 
de l a carretera. De precio y d e m á s i n f o r -
mes, San C r i s t ó b a l 27, Cerro, E v a r i s t o Co-
l la r . 11261 8-29 
SE V E N D E U N A F O N D A O S E A D -
mi te un socio que entienda el g i ro y d i s -
ponga de trescientos pesos. I n f o r m a n en 
Pamplona y M a r q u : s de la Torre , carnice-
r í a , J e s ú s del Monte . 
11234 8-28 
SE V E N D E 
una fonda por encontrarse su d u e ñ o en-
fermo. I n f o r m a r á n en I n d u s t r i a 170, de 7 
á 12 v de 4 á 8. 11199 8-28 
V E D A D O : C A L L E 14 E S Q U I N A á 13, 
vendo 3 solares, uno de esquina, á la br i sa 
y los otros dos t a m b i é n á la br lca , t e r re -
no l lano y elevado. I n f o r m a su d u e ñ o en 
la calle 6 n ú m e r o 131 
11181 10-27 
SE V E N D E E L T A L L E R D E H E R R E -
r í a , c e r r a j e r í a y a l b e i t e r í a de L ó p e z y T o -
rres en C a b a i g u á n . Para t r a ta r , con su 
d u e ñ o , es negocio. 11326 8-30 
N E G O C I O P O S I T I V O : SE V E N D E U N A 
fonda en buen pun to : tiene g ran sur t ido , 
se da barata , con 6 sin m e r c a n c í a , por te-
ner su d u e ñ o o t ra casa que atender. I n -
f o r m a r á n , M o n t e Z~¿. bodega. 
11017 15-23 S. 
E N U N P U E R T O D E M A R D E L O S 
m á s impor tan tes del Golfo de Méj ico , se 
vende una l a v a n d e r í a á vapor con capaci-
dad para 5.000 piezas, con maqu ina r i a nue-
va v funcionando: con bastante t rabajo fle 
l a v ¿ d o . Para informes, L . Ribereau calle 
Ceulino 18, Regla. 10844 
G A N G A : POR D E S O C U P A R U N L O -
cal, se venden armatostes de cedro, v i d r i e -
ra.1? v var ios otros enseres, en Monte 461. 
11587 I k f >. 
L a R e p ú b l i c a 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, v e s t i d o r e » , lavabos, camas de h ie r ro 
m u v elegantes, t inajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, l á m p a r a s , espejos, 
juegos de sala y g ran sur t ido de n2ue¿,''es 
de todas clases, nuevos y usados, 88. S O L 
88. 11325 13-3Q , 
CAMISAS BUENAS 
A preciob razonables en " E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a 
2525 I " 3 -
SE V E N D E N , M U Y B A R A T O S , T O D O S 
los muebles de una f a m i l i a ; juego de sala 
Reina Regente de majagua casi nuevo, 
juego de cuar to de nogal, juego de come-
dor, l á m p a r a s , b u r ó , mamparas y var ios 
muebles m á s , jun tos ó separados. Tene-
r i f e 5. 11278 8-29 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda . é h i jos de J . Forteza, Teniente Rey 
83. f rente a l Parque del Cristo, Habana . 
10775 78-17 S. 
A L M A C E N DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y L e n o i r Freres, se venden a l contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de a lqu i le r desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda . é H i j o s de Carreras, Te -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E N : U N A D U Q U E S A , U N 
caballo americano, arreos y a juar comple-
to del cochero. P r í n c i p e Alfonso 412, B o -
t ica . 11553 4-6 
E N 32 C E N T E N E S SE V E N D E U N 
f a m i l i a r de m u y poco uso. Sol 78. 
11549 4-6 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A M A R C A 
Cour t i l i c r , de poco uso, una pareja de ca-
ballos, arreos y d e m á s enseres, en Sol 79. 
11499 4-5 
SE V E N D E N DOS T R E N E S , C O M -
puestos de un m i l o r d , una duquesa con sus 
respectivos caballos, l imoneras y ropas de 
cochero; t a m b i é n un f a e t ó n , un dogeart y 
un c u p é , todo nuevo y elegante, procede 
de par t i cu la r , en M o r r o n ú m . 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P R I N -
cipe A lbe r to , vue l ta entera, en perfecto 
estado; se compra un buen caballo de t i -
ro 6 se cambia por el P r í n c i p e Albe r to . 
Monte 228, p r inc ipa l . 
11387 4-2 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O , SE V E N -
den cinco con sus arreos, casi regalados. 
A d e m á s tres cucharones. Informes, Y n ú -
mero 19. Vedado. 11371 4-2 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cua t ro 
asientos y es m u y elegante. I n f o r m a J. O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylo rds , Faetones, Traps, T í l b u r y s . 
Los inmejorables carruajes del f abr ican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuel ta entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S. 
DE ANIMALES 
i 
E l sábado ln. de Octubre se pondrá 
n la venta en las casillas de Arrojo, 
marcadas con los números 25, 26 y 27 
del Mercado de Colón, la carne de 
terneras de leche, traídas desde Sanc-
ú Spíritus y otros centros ganaderos, 
con todas las precauciones necesarias, 
á fln de que las personas delicadas de 
salud y las de gusto refinado puedan 
saborear la carne que tanta acepta-
dón y consumo tiene en las principa-
les ciudades de Europa y América, 
por ser higiénica, nutritiva, refres-
cante, de facilísima digestión y que 
figura entre las clasificadas de blan-
cas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25 y 30 centavos plata española, se-
gún clase. 
Para mayor comodidad de los con-
sumidores se remitirán las órdenes á 
domicilio y se establece una sucursal 
en el Vedado, calle C entre 7 y 9. Te-
léfono número 9,126. Casilla de los 
Sres. Fernández y Suárez, donde se 
detallará tan delicado artículo. 
'C 2 7 1 5 Sbre. 27 . 
SE V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S 
maestros de t i r o y de pareja, pueden ver-
se á todas horas y se dan baratos. Salud 
84. p a n a d e r í a L a Balear. 
11354 8-1 
DE M A Q U I N A R I A . 
fliosMisiicmoos 
Vendemos á o n k e y s con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apa r» 
tado 321, Te l égra fo "FranthaMe." L a m p a -
rilla núm. 9. 
7599 156 J L 
SE VENDE UNA CAMPANA 
de bronce, pesa once quintales. Informa-
rán en Monte 229, sa s t rer ía y camiser ía 
" E l Disloque." 10203 30-4 S. 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
M i s precios no t ienen comppt **• . 
motores de dos fases los vendo ái a- l J 
precio que los de tres fases. " ^ ^ I 
B o m b o s e l é c t h c n c 
Garant izo que no hay en la Haba i 
as venda mejores y m á s b a r a t » ^ ^ 
BA Y M O T O R , acopiados, elevando , 
Iones por hora, á 70 p i é s de altura • 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar r 
jos. 11485 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus mí 
direc tamente del fabricante, obteili 
30 por 100 de e c o n o m í a . Pasen poren<lQ,, 
122, bajos y se les d a r á n Ca tá loeo» 
y descuento. Francisco Arredor 
111486 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O K l F y S A N R q ^ . 
Apara tos para toda clase de l n * 
t r ias . Se empatan fluses de rtaA\S' 
de vapor y calandrias. las 
Tallapiedra entro Factoría y b 
villaaigedo.— Habana. 
5783 
YEGÜEROS Y HACENDADOS" 
Tenemos grandes existencias de las OÍ 
D E R A S mejores y m á s económica 
combustibles y los D O N K E Y S DCPT S 
m á s potentes y de mayor resistenciaj t r^ 
demos t a m b i é n T U B E R I A para regarit 
nos hacemos cargo de ins ta lac ione« - • 
girse á C A S T E L E I R O Y VIZOCO, £ 
L a m p a r i l l a n ú m . 4, Habana. 
11042 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de gasolina de e.-sJ 
ballos, con su bomba para pox.o profuJ?" 
y ú t i l para cualquier indus t r i a : tiene 
a ñ o de uso y se da barato. Dir igirse á "w3 
ter H i m m l , Pot rero "Las Mercedes" n 
yajabos. Ar temisa . 11458 
M A Q U I N A R \ X 
en venta, m u y barata, 2 calderas Hey^e 
150 y 200 caballos c|u., 3 id . Bacok y Wn! 
cox de 104, una id Alemana tubos de i 
de 80, una M u l t i t u b i l a r de SO y 2 i d ' 
romoviles de 60 y 24 clu., 1 torre de 70 
5%' chapa acerada de M" y 3!i6", 4 centri 
fugas H e p w o r t h de 30" x 14" con su miz. 
dador , 1 m á q u i n a hor izonta l de 150 caba-
llos, 1 d ú p l e ¿ de 2" x 3", 1 N i á g a r a de 2U" 
por 2^4", 1 maza de 5V¿" x 28", guijo l i " 
4 serpentines cobre de 3%" x 7" diámetro! 
2 bombas incendio de mano con sus ca-
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampas tui 
b e r í a h ie r ro fundido, ruedas Lulk-Belt, ' tan! 
ques h i e r ro dulce y otros accesorios', ¡n! 
formes, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a " E l Disij! 
que," M o n t e 229. 10454 2(5-0 S. 
P L A N T A S BARATAS 
A l recibo de su i m p o r t e en moneda ofi-
cial , mando á cualquier punto de n i jS 
seis H e l é c h o s finos por $1.40; siete Bego-
nias por .$1.40; cinco Begonias Rex p«r 
$1.40; seis Geranios, $1.50; siote ("láveles 
dobles, $1.75; 12 Tul ipanes , 9 Narcisos, 12 
Cruces y 12 Oxalis , por $2.00; 10 Palmas 
sur t idas y m u y finas, $4.00. 18 Rosales sur-
tidos, $1.50. Por 5 centavos en sellos man-
do C a t á l o g o s y semillas de regalo. Juan B, 
Car r i l lo , Mercaderes 11. 
11582 12-6 
("AJA D E H I E R R O , A PRUEBA DE 
fuego, de doble puerta y del acreditado 
fabricante Diebolds; medida, 56 x 26 x 33 
pulgadas inglesas, se vende barata en La 
Reina. F e r r e t e r í a , Reina 25. Tel. A-3Í0I. 
SE V E N D E N M A M P A R A S DE PER-
siana y v id r ie ra , nuevas y herramientas 
de carpintero y a l b a ñ i l y otras frioleras. 
Calle de Eg ido n ú m . 9, segundo patio. 
11482 
C A N G A V E R D A D : I ' N A CAJA GRAN* 
de de h ie r ro , 3 centenes, un escaparate, i 
centenes, una escalera de caracol de 6 me-
tros, en 5 centenes; todo casi resalado 
por embarcarse su d u e ñ o . Mura l l a 123, 
f o r m a r á n . 11509 4-5 
P O S T U R A S D E T A B A C O . — D E S I ' K LA 
pr imer decena del mes de Octubre se ven-
den en cantidades, en el pueblo de los Pa 
lacios, "("entro de Posturas de la Hacle 
da S A N J U A N D E Z A Y A S " ó ac iníorm» 
en la Habana, Prado n ú m . 98. 
11303 10-30 
H O R T A L I Z A S 
Semillas á precios de CatAlogos Amí 
canos, para la reventa, grandes descúen) 
Mande $1.25 moneda ofi' ÍH . recibirá 
grandes paquetes surt idos y clase extra. 
Por C I N C O centavas mando Catálogo y se-
mi l las g r á t i s . Juan B . Carr i l lo , Mercade-
res 11. 11026 16-23 S. 
• pan lo? Anuncios Franceses son toi 
I S m L M A Y E N C E i C : 
J 18, rué de la Grange-Batt.iin. PARIS J 
S E N O S 
Desarollados, Reconstituidos. 
Hermoseados, Fortifica^ 
. ^ P i l u l e s Or ien ta les el único producto que 'B .̂ ¡"iJ'S (ueaura el dĉ rollo y 1» ."j^rt :i 
solud. Aprobado por Us DolabU-"— 
m'd!c»s. 
J. RATIF; Ph", 5, Pass. Verdeau. P"11 
Frasco roa iistruccioMíis ea fuis • ° • 
la La Habana : DROGUERIA SW" 
D' Muuel JOIISOÍ J toJu fU»25--
y Gt raJeaB d « O i b e r t 
AFSCCIONES I I F I I Í T I C A I 
i V I C I O S B € U I A « 3 
Producto* renUderos fictotot* ¡S-L 
por «1 «stónuff* y loa i»»**»™9* 
Preicntot por lot prtnrret 1H^rz¡tMi 
DfcGRIMAULT Y C * ^ 
D e p u r a t i v o p o r e x c e l e n c i a | 
PARA W PARA 
LOS H L05 
N I Ñ O S J f f lLADULTOS 
VENTAAL POR MAYOR 
8.Rue VMenne, FVU-li 
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